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DEI MINIS.TERIO DE, D-EFENSA 
DIARIO··OFI'CIA·L DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
, " 
Kihneros 3142 Y 3148/1971, por los que se dispo-
ne el cese del Geueral de División don Fede-
rico López del Pecho y del General Inspeetor 
Médico don Guillermo Hinojar Eseudero. 
Vengo en disponer que el.'Gener8il de División, 
en situaci6J;l ·de resel'va"don Federico López del 
Ped'ho, cese en el cargo :de -Consejero militar del 
Consejo 'Suprem0- de Justicia. Militar. 
Dado en Madrid $" doce de. noviemba'e de mil 
novecientos setenta. y siete. -
. 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL. GUTIERREZ, MELLADO 
i ¡ ; , Vemgo en disponer que el Generall Inspeoto'l," .:tI Mico I en situa.ción de :reserva l' don G'uillermo 
\)jEl:i.tloju,r l}}iK:utlero, cese en el cargo de Voca,l del 
';'Oon!tejo Superior ,de ,Acción Socia.l. 
,- ,D1M10 en M-t1tdrid 'a. doce de noviembre de mil 
ÚiOveciéntos setenta, y ,slete. 
!U Ministro de Defensa. 
iAtANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
PASES AL GRUPO DE d STINO DE 
ARMA O ICUEIU )} 
Números 3141 Y 3140/197'1, por los que los Ge-
nerales de Brigada de Infantería don José Mon. 
taner Luque y don Juan VaIlespfn Morales pa-
san al Grupo de «Destino de Arma &~u~rpo~. 
Por a¡plicación ·de lo determina.do en el -artícu-
:lo cua.rto de la. Le1 de dieciséis de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cu-atro, 
Vengo en dí$pOnsr que el General de Briga.d.a. 
de Infa.nterla., Diploma.do de Estado Mayor, don 
José Montaner Luqu81 pa.se a.l grupo de «Desti-
no de Arma. o -Cuerpo», oomo .comprendido en el 
a.rtfculo primero, :a.pa.rtado 'b), de 'la, eioo,da. Ley, 
contin'ftando en la. situooÍón de disponible. 
Da.do en Madrid .a, nueve de noviembre de mil 
n9vecientos 43etenti y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUANOARLOS 
1'0,1' a.pH<looión ·de lo ·determinado en el articu~ 
lo cua.rto ·de la Ley de dieciséis ,d!? diciembre de 
mil noveci'entos eincuenta. y. cuatro, 
Vengo en disponer .que el ·Genera,l de Brigada. 
de Infa,nterís" Diplomado de Esta.do Mayor, ,don 
Juan Val1espín ·Mora!es, pase ,a,l grupo dedestí~ 
no ·de Arma o Ouerpo oomocom-prendido en el 
articulo primero, s,partl1léto:b) I de loa. cita.da. Ley, 
continua.ndo en su actua,l ,destino. ' 
Da.do en Madl'id :0. nueve de noviembre de mil 
'uove-cientos setenta, y TEliete. 
JUAN CARLOS 
\ 
El Ministro de Dellensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(Deol B. O. deL Estallo- nUm. 200, d& 12-d2-1977.,) 
1.05S . D. O. núm. !82 
26.-D. ,LuIs Cortés ,Lambea • .Ma.~ u2.-D. Luis Febles Bethencoul't. La O R D E N E S dJ·id. Lttguna. 
21.-D. José Guetas A"nuila:r. Za:ra- 63.-D. Carlos Gómez Sega,de. CÓl"-
goza. dona. 
S2.-D. José Pél'&z Reina.. Sevilla. 64t-'D. Amadeo 'Marin Tirado. Va--
23.-D. Carlos MatosCarllaJlo. Ma", lenera. 
'j.' ' drid. 65.-D. José Prieto Ruiz. Valeneia. JEFATURA SUPERIOR DE 24.-'D. Ramón Susin Brabo. Zar08.go~ $.-D. Luis Villar Alaminos. Bares. 
za. . lona. PERSONAL 25.-D. tA:lfredo MOOU Avila. Madird. a7.-D. Juoo Ca:rballosa Sánchl>i. 
26.-D. JoSé Carretero, F4l>rná.ndez. Madrid. 
... ~ Maflr1d.68.-ID. Manuel Me Benaiges. Baroe.. 
D- • JI' d' r - 27.-D.Gabl'leIHoo.ial ,Castalio". Sa- lona. . lreCOGa e t:nsena~ lamanea. 69.-D. Rafas! Gómez Arment&. CÓl'-
• 28.~D. Juan Rodríguez Labla:nca. d()na. 
Madrid. 'iO.-D. ·Félix Payo Pérez. Salaman-
29.-D. Vieente Rodríguez Hevia. ca.. 
Sa;amancll:. . . 71.-D. Manuel ·MorenO" GallaM.o. 
OO.-D. José Sevilla SeÍ'l."ano. Ma.drid. Granada. . 
31.-D. Rafael l .. nuabarrena IbaIDa- "i2.-D. Antonio Silvestre Godoy. Ma-
lINSTlRUCCION MILITAIR rriaga. Bilbao. . tIrili. . 
PAnA LA FORMACION D'D 3"4.-D. José Criado del Rey de Haz. 7'J.-D. José Argüelle.s Salairerxia. J.l. ~ Santiago de Compostela. Madrid. 
OFICIALES y SUBOFICIA= 33.-D •. Gonzalo Ga.rniea. Estebll:n. 'i4.-D. losé de Casas Ron. Madrlli. 
LES DE COMPLEMENTO Madrid. . 'i5.-D. losé Gue.rra. Manzano. Ba:r~ 
34.-D. José López Vila:r. Santiago celona.. 
Aseensos da' Compostela. 'I6:-D. Alvaro Martín Martín. Mar-
35.-D. :rosé Quirós Valdel'tts. Sevl. drid. 
PO'l' haber iermfna.do Mn aprove. Ha. 71.-D. losé Molas coten. Sevilla.. 
rehamle-nto el curso correspondiente· 36.-D. Ismael Ru!z Amilliul"U. Za.. 78.-D. Antonio Sánchez Sánche2 • 
• al Segundo CielO de Formación de la l'agoza. SalumaMa. 
l. M. E. C. del plan de estudios que 37.-D. A:lberto Bueno F&"nálldez. 79.-D. losé Ballba Royo. BaNlelo-
-determina la Orden <le e febrero Granada.. na. 
<le 1972 (D. O. núm. 37), deslll'.ro- 38.-0. 10rge Fondón Crespo. B8!ros. OO.-D. F&l'nando Chaves Sánc.hez. 
lln. el Decreto S<MSm. l',s promovido lCHIll.. Mnrltid. 
Con carácter eventual SIL empleo de 39.-D • .luan Gastes1 Ir.ta.l'te. Barce-- 81.-ID. losé Gare1a Hernández. La 
sargento dé compleme-nto,el per&OJ1al lona. Laguna. 
que seguIdamente SI:> ,relacionan, es.- -40 . ....ID. :rosé paz Altes /Rodríguez. ?da,.. 82.-D •• ~n,to-nio Péraz Santana. La 
eala:tonándose iCon la antiglled!lid Y dl·ld. . Laguna.. 
:rnlme,ro qoo a. .éontlnua.clOn se 1nd1- +1.-1,). Agustín Portales POM, iSa.r- 8.1.-D. Jooquín .Muttoz Sancho. COI'. 
ca. eelo.M. d()¡ba. 
42.-D .. Luis san Mollna. Bareel<ma.. M.-D. Bernardo Souvirón Guijo • 
. iS.-D. NOO'ber:tG Arambur.u Bodas. Madrid. 
CON ANTIGU'EDAD DE 1 DE ENERO Sevilla. 85.-D. RflIfa.e.l Borja Ca.:t1adas. SaJa-
DE 1977 41.-D. i,paqufn Jul Flores iPet18,. Bil· mBlnca. 
bao. ., 86.-D. iRatal\l Gálve,z Mateos. Gra,.. 
Arma d,c !nfantería 45.-D. Agustín: Gal'eía Die SáOOllez nada. 
1 D Ma.rio González Ortega. lEil. Guardatn1no. Bareelona. 87.-D. F:ra.n,c1S<lo Izquierdo. Martf-
.- . 46.-D. Mi'gual Pér&z MQ1'eiras, Ma- 1H'Z. MadrM" b%O~ Andrés ,Rigo [sern. Ba1'oeolo... ,drl,d. as.-D. Miguel No'Vella. Vicente. Ba..t'~ 
na: • 47.,-D. 1·o-séRo·dr1guez Ga,reía. Ma- ca.Iona. . ' 
3.-D. SBlntos Lora Cerda. 'MSidr:f.d. drid. 89.-D. :ruan Ra.yo- Lo.mba,rdo. Gra-
4.-D. José Gcmez Gareía. Murcia. 48.-D. ¡uan Vidal Olhv&l'. Ba:ooeJ.o- nada. 
'" D n~, .. "o Q,,·"'tanill" QU1"'tani na. OO.-D. Carlo5 SaoohoCaooJ'I1s. Za-
'iJ.- . ,¡;- """. 'WJU ",,'.~ • 49.-D. ¡,oBIqUin Bo,r,reJl 'Garefa. Va- ,ra,t\'oza. llar. -Mu:r.oia. 1 1 6.-fD. ·Garmán 'Ceballoec AlbaJ.a.té. Za. e,no() a. . 91.-D. Pa.JiLo Blázquez Crespo. \Me... OO.-:;"D. lua.n IEspBlda lim&le.z. !Mil.. drUl. 
ragóza. • d ld 
7.-J.>. ¡.uan Fe:rrl$ T<lrtajBlda. Valen- .r".¡ • ti« G . ., A _+«.'kit OO.-D. :ruan Clemente Gavilá.n. Se,. 1 ""' . ....ID. :ru .. n '. onz ... ez """ • .un. una- villa. 
I(l '8,. In .,..A ••• tN, B "'" 1 d·rid. 93.-D.Fral1Jc1.ooo IGo.nzález :rabel', HA:;;: .. 0_ ........... asoco· ..... za.gu 1're.. ~.-D. Vl>ctor:!!tHl< ,M8.ldrk't 1Ru:b10. Va- La. .Laguna. 
9.-D. Anto,n10 TQil'rss Ru1z. ,Gra'l1a~ 118.1d0'lld. 9:4-• ......[1. J.oaquin Pa.S!cullil Alemá.n. Se--
.da. 53.-D. Franc1s.co A. Rord.r1gu&z LO. villa. 
10.-D. ¡':nriqu& Párez Mosso Nennin- pez d-e' Ul'bi.M. Bi.lbao. . 95.-ID. ¡P'edl'o lRooa ·Com'et. Bar<le1o-
.gel'. Valla.do.Ud. . 54.-D. Ma.nuel Ss,no1bl'lán Morcillo. ·na.. 
11.-0. :n.olberto .Sauce.d-o' Sán.allez. SEwilla. . ' 96.-D. ·O.g,wa~do< ISOtCOit'l'O' Abl'&u. G:t't'IJ. 
Grana.da. 55 . ....¡D. Angel AparUl10. iMal'col&. ·Ma. nada. • iI.~.-O. ¡um ·A.gws.tf Ma;ra,.gall. !Ba.r- dríd. 9'7.":":0. ';¡''Ua.n Cam'Payo lbáfiez. ValS!l:lr> 
celo.na.. 56.-iD. Il'MuSiNlO Gáratl\\o Gwns,ola. .eill.. 
13.-D. "Gr~o,rlo Amo L6pez. lMa- Vnlla.,do.lld. 00,-0. J'Ot&é.tEspatía. Moll. 'Gran!lida • 
. 4ri.éf. ' . 57.-D •. A!TI~o<!11.o Go,nzále.z V1l1e:r&jo. 99.-D, F,.t'81nolaoo Gelabert Negrl7. 
14.-0. losé Fsa:mtnrdez Cn.'l'O. 510\111111.. (frafln.cltl.. B€Ulce,lo,n,ó'. 
1~ . .....,)D. Pooro 'Góm&z Bo,rba. ssvma.. na.-D. ,po,blo Ma:1élto:n.ado Rflmos. 'lM,-D •• F.ranlC1'soo MfJ.,l\tfn ~ro'. So,.. 
16.-D, J"eeús LÓJiGZ J'1mé-nez. IGra- Orlulu.dll.. lamf.'l:u'cul,. 
nada. . 59.-D. JU,81l'l MoncE»dar Lluis. iBa.l\IJe- 101.-D. 301:16 Rll.b 00 & 'Cll.oharr6n. Ma· 
17.-D. S.Ml!tla.go ROrdJ:'tguez .AJ.e~na. lo.¡\n. ,dl'l'd. 
BftNlelona. . OO.-D. ,F&l'na,ndo iSe.mp,e.r& lRo(i(r!·· 102.-D. Carlos Tur1el .Sand.in. Va· 
18.-D. Ma.r10. Sa-nz Millán. M!ltdrld. guez. Madl'Í<d. le,noia. 
19.-Il'{. ,F,emando ám,a"t F:q.1!l!ll,tes. 61,--D. Jo,rge Ca.mpe FO'l1t. Ba:t1c'eJ:o- 103,--rn. Vicetn;e Bo~at1o's,MalCía$. 
GranSida. na. Mad,rid. 
D. O. mim. 282 13 <l.~ di'ciembre de 1977 1.059 
lo.~.-D. Joaquín de Cruz Jura40. Se-- 1·i5.-D. Pedro Alvarez de. Benito. 187.-D. Miguel Angel Agundez BU6~ 
villa.. . :\1a<irid. terro.. Bilbao. 
lOS.-D. Fernando Guerrero !Martí- l!.6.-D. Vieente Coloma. Gareia.. Va- 188.-D. i.Ratael Climent Ba.rlJe;ra. Va· 
nez. Bareelcma. len-cia.· leneia .. 
l00.-D. Francisco López. Cancio Val- ..1.47.-ID. Manuel Ga..rcia, Va,reJ.a. San- 189.-D. Luis jover Olivero 8eviála. 
dés. Madrid. ttlgoda .compostela. 190.-D. jorge Martinez Lázaro. Mar 
107.-ID. José Menén4ez Rojas. Bar-. 148.-D. Ferroí.n Nieves Rodriguez" drid. 
celona. _, . Sevilla. 191.-]), jorge Muñoz Ruata. Za.ra,. 
108.-D. Manuel Za:balla lI1iguez. 1-iR-D. Juan Navarro MOOeros. La goza. . 
Bilbao. . Laguna. I 19'"2.-D. jairoe Viñeta Balsells.Bar-
l09.-D. Angel Betes Hernández. Ma- -150.-]). Luis Torres ,Morera. seVilla,," ce.lona. 
«ri4. 151.-D.Fra.ncisco Bras~ro Hi<ial- 193.-D. Enrique Baraza Cano. Mur-
110.-D. A<I:rián, ;Fer.nández Sánc'hez. go. Madrid. .aia. 
Murcia. . . : 152.- D.Angel OI.rrascull Adell. Bar· I 194.---'D. Fidel Font Roig . .Madri<i. 
l11.:-D. HermllllO Isla Cembrana., oe.lona. 195.-D. Francisco J. Gómez Cimia-
51a<i1'ld. . . l 153.-D. Luis González Gutiérrez. no. Bilbao. 
112.:-D. Fernando Palász Herrera..¡' Ovi.edo. '. 196.-D. luan MaI'tínez Intesta. Va-
MadrId. ',. 154.-]). Justo, López Ca.stan. Barce-- lencia .. 
113.-D. Fernando Muruza1Jal Eche--, 1001a. 197.-]). Ignacio Mayña1' ~iariI10. Cá-
verría. PaIIlIplo~a. I 155.-D. Abela..rdo Rodríguez Mari- <Hz: . 
, 414.-D.Frarrelsco van Vallés. Bar- i no. Va;lladolid. 198.-D~ Fer'1lllJudo. Sá:nchsz; Gallardo. 
celona. I "'" Dé' '. Sevilla. 115 D !\.o-u-tin Ase.nsiG del Río Za- 1"".-. Jos ZumaJo Gal<ión. Ma· 1"" D '""". B t· ~~ P , ..... 
. - .• '" " . d1'id W.- • .u"mmgo au 15 ..... " aCueCo. 
1'agoza. I -. Grana.da. 116 -D lUf1'ooo Ella Gil Pamplona. 1<>7.-D. jasé Artaza. Anaba. Ba-rcelo- <)1\1\ ..-. "'~ .~, .ro~l • ".. 
. . • .• na. ~VI1.:-..u'. ua.Ul"-l ......, eroln .... aU[)l'ea. 
117.-D. Luis Guzmá.n Llansa. Bar- l:\8.-D. Sandalia Carranza Lara. Madrid. .. 
cejo na. Sevil'la. ~()1.-D. Rafael GeneG Lnm.'lde-. Mil.-
11~!.-0. Arturo. Martine:;: Lapo.rta. 159.-]). Ca.rlos Gu11lén Barona. Va <lnd.. . 
Barcelona.. lancia. 2,()2.-D. Dam~~ Pato- Cid. VaUadolid. 
1I:19.-D. José iM:ufi:i.Z Sehnert. Ovie. l00.-D. F1ernando· Polanco l1ménez. 2OO.-D. Alfredo Quirós cm. Murcia.. 
do. CMiz. . 2:().t.-D. Gubriel Za¡piai.n Busto. Ma· 
12G.-ID. Teodo.ro. Solaz Romero. Va· lül.-D. :'Iest1s Mejíns niaz.. Sevf.Ua. <lr!<i. 
1&nc1(1.. 162 -O J:ulio Vá"'rtuez Ló"'ez Sam. 2O:5.-D. José A~um MUÍloz. Bn.Te&-
ru,-JJ. Arturo BascomptG Nada.l. .. ..... J:'. 100u. 
Barcelona tlllgo <le Compostelll.. 206 -.D J E 6 lt 1\1 G 
122.-D. :rosé Espat101 Batalla. Zara- 163.-D • .lu8Jn Amezaga Solé. MWl'l<l. ad' . uQ¡n x>p s 0.. var~z. ra· 
lGi.-D. l-osé Cruz Orozco. ValencIa. n C) a. S~;'::_D. Juan Hervu Diaz. Grana. n:~~'lIl' ¡a.vier González· Salas. Va· ,n~~~' Manuel Ga:r~ía Mooa.. Ora.-
d~ -D FrancLsoo Pérez Bavtera. l(,.6.-D. Jun.n Pala.cios. Alntón. Ma. 20ft-D. D'ani-el Mart1n Casola.. Bar· 
Mad;!(l • drld. celona. 
1,'" D ">ft M Mi G 107.-1). Io'rnnclsco Matoses Vendrell. 200.-.1). C!l>rlos Be.llver García. Me.· 
...... - ..... Ulh"NO oya r. rana- Valencia. dri<l. 
da;" . 210.-.D. IDnrlque Suro Latue.nte. San-1\;;6.-D. Vleente Ruiz de PO·ITa!:> Ro- l08.-D. J'osé Vnre:1w Ptma. Santiago tiago d& Compostela. 
s-elló. Baooelolla. de Com/postela. 211-» ALt s Call'B' Pase 1 M 
1127.-0. Lu.ciano .cam;po· Romírez. lIi!I.-n. Haymu.ndo 'Caldentt;y Ben- drld: . cm o ua. . a,.. 
Mndrld. nasal.". Za.ragozl.l:. "1" D />. 1 d ....." (.. B !Í~.-O. Aurello Farnández López. 170.-0.. José Franzón Ro<irígu-ez. n;. "'Baroo.'í;:~rs n o' .u'Um", • .guez u& 
Ma.drld. MadrId. 213.-D. .Eduar<lo Garc!a d'l?Jl Ca&ti. 
129.-0. LuiS Garrida, Sastre. Sa.n- 171.-.D. IA.nge-1 Guido Mo,rales. Gra- 110. Salamanca. 
tlago <le Compostela. nada. 214: D L i Martín Al." 11 
130 -D José PiMn San !Miguel Bar- 172 \D Anton1l> !Mál'qu:ez Her.rera. .-. u & - ez, güe ,es. e&lo~a. '. • Gra:n';:da' O~;dO'D F i D ""í N 1 
(tM..-D. 3esú'i3- iM9Jrtínez Radas. Sa- 173.-0: F.r¡¡,ncisco Mo:tUvas Lázaro. Cád~Z~ . 'ranc seo .'ro. o al." ega. 
lama..nca. lMa~rid. 216.-D Edua.rdo. RU!21 Vinuesa Mi¡\.-·;J.~.-D. Enrique Wt;lcherpfenning 174.-D. losé Sa:leedo Vivo. Valencia. drM. . . 
Gam!lJ¡de. Granada. 171>.-0. laime. Calvo Colcmea>. Bar-. 2I17.-D. l,esús AlvareUos Ba.rca. Sam-
133.-D. ALbe.rto AlO'l1SO León. Sala.- celona. t!:ago <loe. Com;postJeiln. 
mamea. 176 -D J'esús Galiana GÓmez d&l lS&.-D . .Antonio" Codiona Barreras. pUlg~r .. Ma.dirid. 218.-tD. 'Luis ,Encina Ruiz. Barcelo-
nal~C1(}Dna·,.:Mid.... G ! S S 177.-». José G¡¡,rcía Rom.-ero. Gra:na- n~19 O losé 01ner Ro&ello Vwletn <:w.- . .I.I"Qi:>' ElónO a.rc a anz. a· da .- . . . . . • 
lamaooa. . . . cia. (I26.-D. FernSllJ¡do Parl'& Roohe Ma. 178.-:-D. P·edro. Pé.r.ez ·Cua.dra.do. Ma. 220.-». luan jurado Moral. Gra.na-
~ ~. ~ 
131.-0. lF:ra'!1Je1.&co .Ramos Campos. 179.-D. Agustmt Vi:e9«lt& iMorale.s. 2211.-D. iM.ar·ceaino iMuit'ela Va:lero. 
Mu'drM. Salamamca.. Va1o&nela. 
1$.-10. Erna&to. Váz,qusz Martin. 160.-0. :ruan Torres Ma.:t1ez. Valen· ~.-o. Manuel Sa.da Mo·1'e.!'l.o. Zara-
Ma.drÍ,d -cia. . gOZA. 
¡'" 139.-D. Anto,ulo .Ba,día Cer,rada.. Bar- 1St-D. J'e-süs .Andl'ási Ca.nejo. Bar· . 223.-D. Juan AUsmll'a& Bu1z. Ba.t. 
·~1Q1t1u. eeIona. oS·lon,a. 
,:. 140.":1). José COMje-ro Estávez. Ss,. 182.-1). :rosé F.rlllS'oso BrEIIVo. La. l~s,. tu.-D. iF.ra.nc!soo Cewera. 'MoratelS. 
'.tarn'a.m~a. ' guna.. Gn],n8Jda.. 
f' 141 ,-J). Joeé Ga.bJ:1e.l 'González A:r1as. 183 -D. ;rurun Go'uzáI&z Rodrígu"z. ~25.-ID, :r>osé aU7;m!l"n Sánche.z. Grll.. 
Bilbao. La Lagttna. Il1nda.. 
!(fA,2.-tD. Gonza.lo 'Ü'l',dó:n.ez Puíme. 18!.-:p, :rosé La08a.ga MOO:lna.. Ma.· ~6.-D. J'ooé Po,oh PSilf¡r.e. iBa.'J:ICG-
Santla,¡go ,de Compo·s.te,la.. d·]:'I({. '. lona . 
. '. tWI.-D. J'ooé Mo&que.r!1 Pedl'osa. !Mil.- 135.-D. Jos-é Rodit'1€tuez B<al!.lÓill. V.a.- '2.~.-D. 1>&811& !Pulid·o CO'bo,. BarC'&-
<1trJ,ct. ¡'en,01a. [ona. 
, 1lM.-ID. Vooente V.l11egas ;Iglesit!s. lS6.-D .. Alberto Sainz Otchoa. Bar,ce- 228.-0. l:ol'ge Va'Y'l'ed!1 Ribera. Bar~· 
B.8tl'C.e,lQ;Ua.· lona. c·&lona.. 
1.060 113 4& diciembre de 1rm n.o. núm. 282 
2-29 ...... 1). Jos~Calvo Sanz. Zaragoza.. I l!71.-D. losé Alonso Aguado. CÓl'do-
230.-.D.Diego Fuster QUil10IH!.l'O. bao 
3:t1.-D. José PonsPl'atde.pa.o.ua. 
Barcelona. 
Murcia.· 272.-D. Juan Clolent Vilaplana. 312.-D. Narciso Sical't Marta. Bar-
~.31.-D. José, Garcia Soriano. Gra- BUl'celóna. 
nada. '. ~73.-D. Fernando Garcia Monco fIi.-
celo-ua:. . 
313.-D. Jaime Badia Bosch. Valen-
cia . • 23'2.-D. F.ernando. Landa BaUta. Ma· 1'1'U. Salamanca. ' 
• drÚl. ' • 274.-D. 'Francisco Ortiz Momz(). Ma.. 
233.-D. ¡osé Roca Roca. Barcelona. dl'!d. , 
eM,.-D. Carlos Vaquero Ruiperez. 2,75.-'D. José Rooriguez :Moldes Pel-
314.-0. Miguel Egido. Romo-; Ovie-
do. 
315.-D. Salvador Gil Nie,blas. Gra-
nada. . Madrid. ' ró. Valencia. 
235,-D. Angel ::..<\:lonGO Herrera. Va· 27{!.-D. Fernando Vázquez Pena; 
i-encia.· Santiago de· Compostela. 
31ft-D. Bernardo Maldomado Vivan-
coso Murcia. 
. 23S.-D; Juan Chozas J?ledrero. Ma· ~77.-D. Juan Cantero Chamorro. '317.-D. Francisco Mastp ArdevoL 
Barcelona. drid. Madrid. , 
• 237.-D. Ca.rlos H-er.nández ortega. 
VaUadolid. 
238.-D. 'Eligio Pérez. !Pereiro. Sam.· 
tiago de- ,Com,postela. 
239.-D. José Rua'llo He-rnoodez. Ma-
drid. 
UO.-D. Pedm Saaz LÓpez. Mureia. 
BM.-D. José Barbero González. Ma-
drid. 
24~.-D. Jum Flerreiro García. Ovi-e-
do. 
243.-D. losé Iglesias Alva,rez. Ma-
drid. 
m.-D. José PélU Miguel. Zarago. 
za. 
~.-D. Francisco. Rieseo Mareos. 
lJe-ón. 
246.-l). :ruan Carlos Ugarte Ibar. 
gue-n •• BIlbao. 
24'i'.-Jl; :rosé IAltisent Pailas. Ma· 
drid. • 
248.-D. <:arlos Ca.rre.ras C1tndi Ri· 
ibas. Barcelona. 
249.-0. luan: Gómez Cal'do.na. Valen-
eia. 
2OO.-a>: :ruan ll.\4'arln de :la. Cueva. 
SevUla.. 
251.-D •. Fprna,nd() Mutfnez Sán-
ellez. Granada.. 
2¡¡2 ...... D. ¡"ernllndo Sánchcz Sánchez. 
Salu.mllnca. 
253.-D. Francisco Anguiano Carri-
llo<, Madrid. , 
254.-D. Mwnuel Cobos Polo.nio. COr. 
278.-D. Jooé Codera Vistuer. Baroe-
lona. 
219.-f3. losé García. Antón. Pamplo-
na. . 
318.-D. José Ulecia Rodríguez.. Bil-
bao. 
319.-D. i\larcelíno Ayuso- de. Vicen-
te .. Madrid. . 
280.-D. 'Marcos .iPefiate Cabrera. 320.-'D. \Francisco Gamero Villau. 
Salamanca. Se-villa. ;-
281.-D. Manuel Martíne-z Pazos. 321.-D. José 6arcia Gareia.> Grana-
Santiago de Compostela. da.; . 
282.-D. JerónimG V.era Sáneh~z. 3'22.-::.D.· César Martínez Gareia. 
Granada. Oviedo. 
283 DI' 13 1 di Á1.TU b ~23.-l). :José Ro.dríguez Alvarez. 
na. pamPlfr::~lO a el' e ~rre- Santiago de Compostela.. 
284.-D. Valentin Casquero Rodri- 32i.-D. Miguel TGrres López. Ma.-
guez. Oviedo. 1 drid. 
285.-D. Antonio Gras Borren. Bar- 325.-D. Luis ~urgúes Rius. Bilbao.. 
calone,. 326.--D. Ignacio Barragán ~<\.lba. • .Bil-
286.-D. Juan Lla.eh Vidal. Bareelo.. bao. ' 
na. ~'7.-D. Gonzalo Garllia. Miflaur lRo-. 
28'1'.-D. Juan Ma.rtinez Soriano. Gra.- taeche. Bllbao.. 
nada.. 32ft-D. Juan Martín Zaira.. Grana.-
$S.-D. :toaqu:f1n Torres Eehandi. da.' 
Madrid. 329.-D. :ro-rge Rodl'iguez Pérez. La 
2OO.-D. LuIs F. Arrate. Barragán. Laguna. . 
Bilbao.. 33U.-D. José Toledano DelgOOo. Ma.-
<)/V\ .o ¡.·éli.... Castalio Meléndez. drld •. L;~:- . .... 331.-D. Antonio Alfonso C a SI & 1& • 
291.-.0. Dionisio Gareía 'GÓm-ez. Va- Barcelona. • 
lincta. 332.-D. José Esparza. Ló-pez. Zarago.-
29'2.-D. A:leJandro Lizaur y de Utrl. za333._D• Miguel IbMez Bisbal. Gra-lla. Madrid. • nada. 
203.-D. Alberto Rodríguez Oar01a. 3:31-.-D. Angel Orte Garcia. Madrid. 
Oviado. i V 294.-D. Eugenio Sánchez Castello. 335.-D. Fernando M. Monaster o i· 
cente. BUbao. dobo.. Barcelona. • 
255.-D. 'EUás García He-rnán:lez. ' 29-3.-D. IgnaciO' Arana Pérez. Pam. 336.-D. Jesds Varela Go.nzález.' Sa. 
T h • lamn,llca. 
Lo.· ..... guna.. pIona. I 3:i1.-D. Juan Cán'Ovas Martinei:. 250G.-D. 1u9;n Lóp.&z Barrajón IOU.. 2!J1í.-D. Antonio Espafia Furio. Mil;- Murcia 
vd. Madrid. dl·id. 3'''' 'D A +~. 1 '" rná de ... Te- ro 257.-D. Antonio Muních Matabosch. 297.-¡J). Juan Gil' Ligero. Córdoba.. , M~d;id . n.n""n o J."e n z '!"- J A e '. 
Barcelona. 298 ...... D. El1seo Pastor Gull1én. Va. :l3U -D F./.Irnando Gareía Tapia. 258.-D. Juan Yola! Petri. Pamplo. lelI1cia: ro. • d' .. . 
na. . . "" _ f'> 1 M F t 'U~ana n.. • 
. 259 D 1 i dIAl Mufloz ",,,9. D. ",regor o areno au~ e. .HU.--U. Manuel Lanuza Luengo. S 1 .- . gnac o e amo. . Córdoba. Barcelona 
~(jo.orna~ca·A t 1 E p' ""'a Merelo :lOO.-D. Juan Siánchez Fabr-es Mi'j' 3~2.-D. :ruan Mateos Mo.rón. Gratna. ~'.-U. nol1 on o s j)n"" . . rato Mudrld. . '. . , da. . . 
G;~ad~ .. pupe lHernández González. 301.-D. Antonlo Bethencourt Pifie·' 3l2.-D. Jesús Turro Homedes. Bar-
L r· . . ro. La Laguna. celona.. S. .agun '. <111<\ D A L i .f' b ,Ir' ''''e f 262.-0. Javier Olmedo Rutz. Gra. 'lV".-;. n.n on o .... 0' o ·Ve'La. ",ra. :n3.-D. Antolnio, ,Bayón He.rm1da. 
:nada. " nada. Mudl'id. 
26:3.-D. Jesus Ramos Rodríguez. Va. V:ID13·-iO. Alejan"l'O Oomar Andrés. :3H.-O. ValenÚn Cuesta Pacho. 
lladolid. tt uno n.. Ovk'tlo. 
264.-D. 10filÓ 1uUán Zabala. Fil'rnán. d04,-D. 'JoSG María. Juarlsti Orla. .~'¡.5.-n. '¡o.ntlllS'O HUlaJ:go. ·11& Aris.&. 
duz. DUbll.o. Bi1b~C). Zlirllg07.o.. tm~.-n. Antonio Bollvttr Doila.. Va.. 30,1.-0. 3'os6 Ma.teo Olmo. Valen- :HO.-D. ;ruan Perez Fernánodez. t.a. 
• lentlia.. 011.1... r .. u~U!m. 
2¡¡n . ...;J). J¡;súa Cuatrán Ma.&!tro. Za,. :100.-1). Franoleco ~tmz Doblado. La. :m.-D. Fernando- Mfngllez Corno-
ru,gozo.. Lagua¡a.. lIps. Vnlenc!a. , , 
207.-0. f'rn.IIClllltlO Gal'cLa Salmemos :llJ7.-Il. Manuel ¡Alvarez Vázg:uez. ~Ul.-D. Al&jandro, Sánchez Go,rcia.. 
Mateo. Mll{ft'I(f. Granada.' Murcia. 
208.-D, Ca.rloo Lezcwno Fuente. Va. a08.-D. :raslls Fernández Qrtmaldos. 341).-D. VLcente Burgos Mora.. Sala· . 
110,1101111. Valencia. '. . manca. , 
26~.-D. Antonio Mufioz: Fernández. 309.-'D. José ·QÓmez Pantoja Nogua. 350.-0. Alberto Cortilla Santama.-
Madrid. xa. Va1e.ncia. r~, Barcelona. ' 
. 270.-0. Juan TruJlénTho.mas. Bar· 310..-D. Rafa'el Pefialver . Castellano. 351. ..... D. Cayetano Gonl:l~ez Hermo· 
aslona. . Madrid. silla. lPa:rpplona. 
D. O. núm. ~ 
352.-D. losé Olea. Gragera. Sala-
manca.. 
353.-D. Francisco Molero Moreno. 
Granada.. 
35t.-Jl.. Miguel Tornel Negrete. Ba.r-
celo-na. 
355.-D. Carlos'Avel1o Casiel1es. San-
tiago\} de Compostela. • 
356.-D. Diego Cortes Martínez. Gra-
. nada. . 
357.-D. Delio Gómez Rodríguez. 
Santiago de Compostela.. 
358.-D. migo Pombo "Oriiz .ae Ar-
tillano. BHbao. , 
359.-D. lldefonso< RodI1guez Martí-
ne'Z. Granada. 
300.-D. luan Tres Belzunegui. 
Pamplona. • 
361.-D: José Batllés Garrido. 6ra-
:nada. • . 
3frZ.-D. José Fernández Trujillo. 
Granada. . 
363.-D. Fernando IgleSla Omist. 
. Pamplona. 
aM.-D. Enrique Notlvol García. Za-
ragoza. 
3G:l.-D. Juan Martínez Tl'ivez. Za-
ragoza. 
aOO.-D. Cecillo Valveroe Navas. Sa-
villa. 
.;a1fJ67.-=-D .. ÁIIltonio :Barre!l'o Rago. Va. 
.l11f1cll.l.. 
368.--D. Luis CejUdO< Palm~l'o. Ma-
drid. 
309.-D. Alfonso Gl1l'eía. Rodr!gua%. 
ValencIa. 
37C1.-D. Enrique Perís Amo. Madrid. 
871.-D. Alberto Murtra. Bellpu!g. 
Barcelona. 
37'.t-D. Antonio VIso LOl'enzo. San-
tiago de Compostela. . 
373.-D. Constantino Ca.rnicero VI. 
cente. Salamanca. 
37·1,.-D. Manuel Ce.peruelo Hu-era. 
Barcelona.. 
375.-D. Antonio Guardia Carreras 
Barcelona.. . 
376.-'D. losé l?érez Ballester. Ma-
drU.I. 
377.-D. Mariano Muniesa. Abadía. 
Zaragoza. 
37~.-D. Cels!) Sánchez González. 
Sa.ntiago de Compostela. . . 
370.-D. lavier Cambra Par. Barce. 
JOlll!.. 
380.-D. Ignacio Castalia Mufióz. Va. 
1~¡¡c1a. 
381.-D. lulio Ga.ri'ldo- Ra.mos Grana.-
.aa. 
382.-D. Miguel Pérez Eguibo.r. Ma-
drid. 
S8S.-D. Luis Ramos Amador. Ma.-
drid. 
3B~.-D. losó Serrano Rivillas. Gra.na.· 
\ da. 
¡ 385.-11). (l¡'aUpa ca.J.STB. Go<nozáls'Z. Gra.-
.~. na.da.. 
3SG.-D. ¡ssüa (talán Ayuso. Mll.dtHI.. 
" 387.-D. Agustín .H.¡;rurundez Mateas. 
; Salltn'lllnoa. 
, 38S.-II), Clemente Plaza P1a.zl1. Ma-
;. 1drltl. 
asf).-n. Augusto 1\il'Y MOlreno. BM' 
'Iíl.ag(:) di! Cnmpostecla.. 
SÜO.-D. Edua.rdo Sanz Gil. Valencia.. 
)~9J..-D. J'uo.n Canto-s Le'Yba.. Córdo. 
ba.; . 
,892.-D. José Esteifan1a Lera. Ma.-
(¡¡:o1·d. 
. 393.-D. José HUlwa Carmena. Ma. 
~rld. 
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39~.-D. Antonio Macia Rodrfguez. 435.-D. ';ruarL Joya Torres. Mad-rid. 
G-x:a.nada. 43fi.-D. Pedro Núñez ,Villa.r. León. 
395 . .,.-D. Emilio Roorlguez Beneyto~ 437.-D. Fernando Montléjar Quirós. 
Sevilla. :\fadrid. 
396.-D. Juan V.erda.,au~l'. MartiD.. 438.-D. Vicante Simal Morales. Ma-
Madrid. drid. 
3!fi'.-D. ;ruan Barrueco 'E",oid,o. Ss,. 43f)'-D. iRa~ael Agust1n Gue.rolu.. Va-
lamanca. lencia. 
398.-D. Julio Cuesta Hernández. MO.-D.Félix: Delgado- Vivas. Se-
Madrid. villa . 
399.-D. Eugenio Jiménez Bolaños. 411.-D. .'\ntl>nio Ga:rcia Nieto Gó· 
Las Pa1mas~ . ¡ mez Guillamón. 'Madrid. 
4OO:-D. Pedro Laynez Cocdeña. La¡ 4.22.-D.Pernando. IJa.,auThO Arsuaga. 
Laguna. I Bilbao. • 
40l.-D. Olegario Mujica. Ojeda. 'Las 443."'-ID. :Germán Moca. .4.:rIÍl.ada.. Ma. 
Palmas. drid. 
4O'2.-D. Antonio. ZUrita. López. Ma· #i.~D. Antonio Se.rrano LeaJ. MUl'. 
Ilrid. -cia. 
403.-:0. Ma1lUel Candela Delgado. 445.-D. Teoo.oro Asenjl) CarroN.€s. 
PaJIl.'plona. Madrid. 
4M.-'D. Luis .casque:ro GouzáJ.ez. .(46.-D. J"osé Figueras Ríos. Madrid. 
La Laguna. 44'l'.-,-D. José Guell Manzanares. Ba.r-
405.-Q. Enrique !bál'Z 'Batet. -Bar-celooa . 
celona. «S.-D. _<\entonio Luque 6narque. 
406.-D. José Ignacio- Ochoa. !bwlez. Valencia. 
Bilbao. M9.-D. \Fernando- Ros ·Martí. Vale-o-
407.-lD. José Ramos Polo. Vallado- cia. 
lid. 450.-D. Salvad<lor Viada Ba.r·daji. 
408.-D. Antonio< Selsde.dos Benito. BI11'<:e10na. 
Salamanca. 431.-1). F,raoolsoo Bigeriogo López 
·W9.-D. 'Pascual Alonso Tllous. Va. Montlluegro. Córdoba . 
lencia. '¡'¡-.2.-1). José LuisI<'&l'nándaz Martí-
410.-D. Tomás Cas&llU&Va.. Luis. Sa- noz. Biolbao. 
larnanea. ,f.'¡!l.-D. Angel Gareta Vanejo.. Za.-
i11.-D. Igna.cio Ga.rel81 NÚilez. Mu.r- ru,goza. 
-cIa. . 4J.i.-D. .Miguel Fage.s Tm. Ba.ree-
·s.t2.-0. Juan FrancIsco Leanizba. lona. 
rruLla. Momoit1o. Bilbao. 45<5.-D. Antooio Ramírez Rico. Se-
+13.-0 .. Arturo Ma.ta Huertas •. 'Ma.- vl1la. 
d.rid.· 4J.G.-'D. Lul&St\n.chez Farrández. 
.Mi.-D. Jo.rge S&l'l'a.te Pam[loJs. 113&r- Madrid. 
c&lona.. . 437.-JJ. 10sé ·Bote-l1a. Crespo.. Ma-
.uS.-D. Mal'elano Acosta Sruttiago. ~l'!d. 
Córdoba. 4:18.-0. SecundlM Fern4nd&z Alo·n. 
416.-D. Pedro Luis Esteban· G6mez. so. S~ntlago <le Compo-stela. . 
Bilbao. . .m9.-D .. Federieo -Go,nz41ez Gonzá.. 
417.':"'D. ;ro.rge Garcia GÓmez.Ovis- lez. BHbao. 
do. 4OO.-D. JUMl iPe:l'la Tejeiro. Mad.rl·d. 
«S.-D. losé Pérez !l?it1a.r.. Mad·ri:l. M>l.-D. .Juan Be.rtráTI COOinQ,. Bar-
4ú.9.-D. Martín: :Raga. As1ns. Valen': eelona. 
ola. . ~.-D. lorge 8ut!:er Le.fort. Bares-
~().-¡1). Jorge 'regido Valenti. iB'ar- :ona. - . 
esl0·na. - 4&3.-D. Ignooio Aridrés Garda.. Bil. 
~.-D. Joaquín .Alven.to-sa lFerrer. bao. 
Valencia. - 464,-D. LU:!$ lCartagena T:l'<l.ve&edo. 
~.""'D. Luis Casa.no·va. Chulilla. Za- MUl'cia. 
ragoza.. 4(lá.-I0. JulIo: G<l.l'cía. ;Burgués. Ma-
423.-0. Pedro ·MaTia. Ira,guen Figus- ctl'1.r1. 
l<lza. Bilbao. '4&\.-D. ¡o.sé Luqu& IMufto.z. Cqr-41M.-D. liuL5 .La, Roohe ()WM. La..", , Lq~L ~~ 
425.-D. Juan Na.va.l'l'o lGómez Pas.- .JeI>7.-D. M&nueil 1M0,Jtna. H.ernánd·ez. 
t CA d b Granadló\.. rana .. vI.'· o· a. 46l'l.-D. '1'eodoro Sándomlngo NIt-
4$.-D. MIgueJ. Viodal Mas. Za.rs,. fip,z. 'Sa..ntia.go doe C0111postela. 
gO~~:_n, :t?'e.rte.cto -;SlBlll"" 1Pét'e-z. Va.- ,w!) ..... D. Ratae.l AZlINl;r 'Rodl'fgue.z. 
"'" Vo.le.IHlfa.. . • le-~~:::.O" Manuel D&lga.do Jlmén'e.z. ,4¡]70.-n. oCl'istóba.l Cóbo& Ltlce.na: Se· 
Gra.m.lll1o.. v, a. 
~9 . ....:D. He.nualio I'lurtadio¡ Mu:tioz. 471.-D. ,Tavier ·G/l.'l:lCia. Mo·rono" Me.· 
,CÓtldo:bO,. .¡l·l"kl, 
4'30~-1)' ;r.(jsp O'I'llCl1viGla. Gra.cla.: Za. 472.-D. Jo-só No;gueiros MtJonn. 'Ssm-
rngo,zn.. tttlA'O (1<1 COIl'npostGla: 
431. ..... D. Ma.nue:J. Ramón U!rb~n. 13M'. 4.73.-D. ;fMme Maseó Oom!.n.go. '.aM'. 
Icolona.(U!.}o·na. 
43'2.-11). ;rosé V-001alna. A:tme<ngo~. Ba:r. 474.-11. Santla.go 81I'vCnl SÓJn.ahez. 
.aelo.na. na.rcelo,rra., 
.¿¡J.3.--.D. Juan .Balle.s,terolS, ·BaltTswo. 4175.-l:l. Antonio Al,gu6IcH Lapaz; 
Mnodri·d. Grana-da. 
43-i.-D. JUaJ1 Duré. Erelá.pisz; Val't\(!J,· .471\).-D. !l?&lg.g.i:O< FOiOOada 8&'1'000· . 
cia.· Gra-nada. 
la d", diciembre de 1m D. O. núm. ea2 . 
4'n.-D. Miguel Gemzález Santos. ;)19.-D. Arca.dio 'González Roor1~ 000.-0. Antonio Fernl1n,dez GÓmez. 
Ma.drid. guez Salamanca. Sevilla. 
41$.-D. ManuelCareelén Barba. 520.-0. Pedro page Pérez. Ma.d:rJ.d. 561.-0. Armando< GiraU Delgado. 
GNUlada. ;;;!1.-0. ~rallul}l Roman! Olivé. Bar- Darcí.'lona.. 
479.-D. Jesús Mateo< AlonS()<. I1Ia- Cl'lona.. 562.-0. Andrés Martínez Cortés. za,.. 
dl'i>d. 522.-0. ,Franeiseo Sanllehi casado. ragoza. . 
480.-ü). -Fer.nandQ Tesón Martín. S~ Barcelona. I 563.-0: R3ifael M<U:'eno< Romero. Se-
villa. 5'23.-D. Agustín Gre Arrl iMartinez. villa. 
4S1.~0. Ernesto- Bermúdez Quero. Bilbao. • 5&.-D. Carlos SaJIl.i;os Ballesteros. 
Zaragoza. 524.-0. José Cobos Fuentes. Ma,.. Valencia.. 
4S-~.-0. 'R8Ifael >Gal"beri. Pedros. ya,.. drid~ 565.-'D. José Blaneo Navarro,. Gl'a-
lencía. . 525.-0. Santiago Hernández Paeh~ nada. . 
483.-0. Fernando González ~.uron- ea Sanz. Mad:rid. 5&>'-D. José Filguei:ra Lois. Santia;. 
• so. !Madrid. 52ft-D. Pablo Martinez Gámez. Gr-a.. g~ ~e Composte!a. . . 
~.-D. ~1igueJ. López G8!1'cía . .ora- nada. 56.1.-D. ,-.\gustin JlID.énez Portillo. 
nada. 521'7'D. ¡Pedro Ramiro Pollo. Ya- SeVilla. 
43;).-D. Alfredo l\fingorauee Jimé- !encia. • /_ .568.-;D. ;rosué Perales Chlrlaque. 
nez. Madrid. 5~8.-iD. Santos Saraso-!a ~'1uñoz. Za- ValenCIa. 
1.-86.-D. Manuel. Yarela Rodriguez. ra,goza. _ 569.-D. Luis RincónEstOOa:n. Sa,.. 
Santiago da Compostela. 5:.."l9.~D. RUfino- Auñón Auñón." Ma~ la:nanca. 
48i'.-D. Eufrasio Camarero María. drid. a70.-D. Antonio To.N'es Salvador. 
Ma. drid. 1 530.-0. Manuel de la Fuante Arias. Y~Iencia. 
488.-0. Jua.n Pooro Eiza!ruirre Gá~ Salamanca. <171.-D. jorge Alhiol Paps. Barce-
rateo Bilbao. . }=> 531.-D. jesús Gutiérl'ez Gareia. za.. IOn!; _ • 
489.-0. Manuel Gómez Be-nito. San- l'a~:?za. . 5,~. D. Salvador Fl'eljooo .AJvarez. tia~o dn CO:III1ostela. a ...... -;D. Fernando Martinez Gu1llnt. M~ri<l . 
. \9tl.-D. Jer(>lumo Pascual Vivt~. Za,. VUhmcIa. "/3.-0. Manuel Guel'l'el'O Igea. Bll-
l'ag-oza. Cf'~I;:-D. Ramón Martinez Solé. BaN b~~4._D. Ra.fa.el Palazón Azo.l'Íll. Ma,. 
tl:~;:-D. Juan del Real Ofiol'G. Gra- 534.::0. Da.1'1o Sán-chezC0at8.. San- dl~!i5 O :re ú Rooriguez s--"'--
492.-D. ,Igna.cl0 Unamuno Antia. tl~~? de Compostela.. _ 1.:1 l;s,u'na. s s l;I.UlrtWl' 
BlIbno. \.l~l~·-D. Malluc-l Barna.! Monga .Se- 5'1& • .....0. José Suárez R'Ooloo. Oviad!), 
G::;'~: .DIego del Areo Dominguez. ·536:-D. losé .Cu.bUlo Tajado.!'. Sala.- 571.-D. F·rllnciseo Asca.nio- Ojeds.. 
11l1.l.11l11l.. • L~ Laguna. 
49-Ir.-D. Gregorl0 Dfez Flmlández. ii;r7.-lJ. Mal'lo Ga.reía. He1"lMndez. ~78 . .....o. Cnyetano Cha.rro GOü'gojo. 
OV1Nl0. La 1 aguna. OUhao. 
49:>.-f). leSil& Gazo.l Torree. Ma,d-rld. li:.!8:-D. ¡úau Naveros Sd.neh-ez. Gra.-j tfl9.-0. 3006 liménez López. Mure1&. 
-iOO.-D. Javier López GonzMez. Cór: nu.ua. 580.-D. J'esús López MaIl.'tln. Ma.-{loba. d Id 
497.-1). Antonio Ro<triguez Fa-l'nán.. d~·-D. Félix Neooa.res AlOtnS? Ma,.. -rlRli._D. Enrique Madina Guilarro. 
dt}7.. SevlUa.. MO.-ID. Carl06 Torre.$; de ,0aJ:cn.a.ses. .M~I'I-d. 
498.-D. Jestia Sánebez Rodríguez. !llu'calona. 582.-D. ·Felipe Vlcenfla A1guel'o. BaIr~ 
fIn; I.nguna.. , (lelona. cet~;,'D. Juan B1bllo.ni Matoo. Bar- L:ita~n_a~OSé Bethen<lourt Benitaz. Ss,'l . ...:.D. Ralael Car8.IVantes Herrna:lz. 
500.-0. Ma,l'Cial Fornelro Llo.vés. 542.-0. MIguel'Encinas '&:;pa:tl.a. Ma.- >M~!rl{lD' <!! """'0 'CO", ... " Al dl'ld. iIO't.- . ""Sin......... .....vm .. n ... ez Sl1'-
Santiago -de Compostela,; 543.-0. -Carlos 'Gareía Lara. MSidrid. eón:.. Ma-drl-d. 
001.-D. José Graha.dos Garoia. Mul'" i1-t4.-D. F.raneLooo ,O.pom Glmua....r5S51.d .. -IO. Juan Gue.r;ra Cotte.rea.u. Ma,.. 
cIa. M d id .... 502.-0. :Ra:rae1 :Pico ca.r:ba.300a. Bl:1- (L -1' • • 5$.-D. Da.vid pa;!a;cios. IE&tremera. 
bao. 1545.-;-0. lavl~r Ramón. Lombarde.rch Madrid. . 
ií03.-D. luan 1M¡¡.s.d:eu Aymam1. .Baor- Bnl'-c¡l-tOna. . 587.-D. lua,.n R1Mó<n VaJlug.u.el'& • 
.(lolana.IW6.-D. Luis .MSi1'1& Salgado Sá-e.n!ll. Bal'Clllona. 
51M.-D. mego Tello ·Gaveía. MSId-rid. B11bao. 588.-0. Narcfao Vázquez AlvMez. (¡Q5.-D. Je.sé AvUa. lQ.a,va. 'Gr3:na.da. 54'7.-10. A.lber,te. Ars.uaga. Lan.ger. Santiago de CO'l1lpo5tela.. 
5OO.-lJ. José Ma:ris, .Elía.s Zaba.l2L. R~bl1o. rJS!),..:..D. AlbIno Bretia lJ)·íaJZ. Sala.-
Bilbao.. m.s.-D. Jua.n Cerón VivaneooS. ;Me¡. manea. 
507.-D. ·F,ranJOiSJCO :I'lménez Do¡Gto'l'. .dl'M~ D d 6- rmO.-D. lea.ls Ce.sero Miza.. Gra,. Gó.r<lobll.. t. ,-. Fe'rna.n.·o ,Ga.reía. 1~ !pez. na.da. 
508.-D. Juan P·eJ.eSl!'Í1ll Abellóll1. Mur- n~~~aCl~. M de&to. M rtí Ce.b lá 591.-D.F.rs,nei.sco Gómez P4rez. La. da.. ;¡; .-. o ,a. n l' n. Laguna.. • 
';-lOO.-O. Jo-sá Meorohán Gondlez, Ma.- V~~lllldOD.u·d·Mt ~, '" .. "" ó V 59fJ.-D. ,Emilio La. lPa·z ·L6Dez. Se.. 
.arM. .-. gu"", ""om ... n .. av n. a,.. vma.. 
n.'líJ .... Jtl íf"'ua.oe10 Sola.n:o L6pez de !emlto.. 593.-D. Ainton1o .Ma.rtínez, Melero. 
,. . ~. " .' - 569.-.D, MI.guel T-e1xM'o Arme."""ol. ·M" -""i-d. .. trl,onIL. Mn.drld....  u:U, 
511.-D,' !Roberto ¡Ca.pellán CS¡Dellltn. nn.r<JOlofi!l.. 5ll4.-D. Jo·só Sa.rla.s Rata.r.a.. Gra... 
OVI¡--dth 553,-tO.Gttl1Je.rmó Am'e,n,gua.l Munta.· na"do.. 
51't-D. nn.rIlCll -Cl)!'tás Gos!iebez. Va.- t1C>1'. 'Bltl'c¡;10·ua.. i!!1Í1.-D. JUEVn calvQo 'Valle. Sevilla.. 
l()ncll~. • fiM.-n. J'aaó Ferntind-ez COorrMes. rlOO.-~n. F·ran'Ci&Clo iFern6,n~ez !aey,' 
M~.-\}. AIlg'aJ. Ha,rrea'O< GuJ..llé,n. iBM'. Í"InlttltHJ..l1·CI1. $;unf¡Jn.go .r!~Compoatela.. (l~I(,H\I1.. tJ«j.",,",D. Jallá 3'1ltJ'qllB SUve:s:tre·. Za.r¡¡,. rm.-o. Mlgu"l 06me,z M!l.rttnez. SI&. 
~t4,-n. JORO :Pl>CMlO Rome-ro. 'Gro.- f(flXn.. vmn. 
IHHltt. • ,l"¡:jfl.-D. Ag.\llltIn J'u,tgl>rJ.r AIM1a.. Bu. l'ifJ8 . ...;n. Fo,b16.n LIEml'/; J':!ménEl'z. S'o.n,. 
:í¡';¡.,...¡n. 1as11e Moyo. r.,6PI~Z. MOIdr1,d. í.tJ¡,Il'lt1.. Ungo .(10 Gompo'll1'Gltl1. 
·ii'w.~.n. Franof&co 'SElintllll1a Nllva.-557.:-D. Qa,.rlos QUl'lsa.da. lF-r:!·go,le.t. La. 599 ..... 0. Jua.nRo-vira. Ba;re-nys. 'BM'w 
1'1'0. La. t/a,¡g'u·na. Ln'A'tma.. 'celona... 
llI17 ...... 11. ,Pa,s.cual A1aya. !)?,érez. Za..ra.- 5GS.-D. Feruam,db SrunOO&Z lie..rral'a. o('1OO.-D.J'09é SMa..l'lldh F'!i),rnández (1,& 
goza. . Hel'\"ncla. MU'd;ri-d. Va.1derram. Mad.rid. 
'518.-D. F.6>rnMl,dO Dameto 'Eortuny. 559.-D. 'Gltnés Av!;]¡éos. Sán,ch'/?¡z, M;¡;¡,r· fill.'--O. Fe,rnam>Cto Mra.n·z MOil"aga. 
Ma,d'l'id. ,cia. MElidr1.d. 
• 
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602.-.D. Manuel Ferrei.ro Parga. Sffi.-D. José López Ríos. Gramalla. 688.-D. Jose Paniagua. -de la Riva. 
Santingo de Compostela. • &'l'.-D. Jose Redondo Flórez. León. Madri-d. 
S03.-D. :Antonio Gareta Al.'l'ibas. Ma.. (i48.-'D. Carlos Sánchez iMontaiiés. il89.-D. Jesus Mascarell Gironés. 
drid. Madrid. Valencia. T ed T'~ 
OO&._D. Fernando Oliva Quer(), Gr~1H9.-D.rgnaGio Baylina Ruiz. Ma- 690.-\D. Pedr() imon a. .u,uone-
nada.. drrd. da. Valencia. 
OOS.-D. Miguel Rosales Villén. Gra- WO.-D. Jose Ramón Ca:r.rizo. de Vier- 001.---D. Félix B 1 a 'll {! o Sándhez. 
nada. na. Bilbao. . Oviedo. ..._ 
606.-D. Juan-. Vives Bi~l. Barcelona. 651.-D . .Manuel Gareía. Marin. Gra- {)9-:t-D. Consta:ntino Chao Ma""". 
007.-D. AJ:fl'edo Arohilla López. Mar ·nada. santiago de Compostela. 
d,rid. 652..-D. Luis ,Fernáll Olano Moliner. 693.-D. Juan González Delgado. La. 
608.-D. Alejanfu:'o Fuentes Lastres. Bilbao. ' Laguna. 
Barcelona.. 653~. José Rome;ro López. S6villa..{)m.-D. Diego Macia Antón. iMa-
009.-D. Juan Guerrero ds Haro.Gra-~._D. .lUltonio R.uiz López. Gra.. drid. 
nada. na-da. ooa.-D. Lúis Qumones Omz. Oviedo. 
610.-D. Rlearoo 'Pérez. Alema'lly. 655.-D. Rafael Arroyo Díaz. La· 006.-D. Angel Suáre.z Gar.cía. V~ 
Barcelona. . • Laguna. leneia. 
611.-,,-D. lose .Moya Valdé~. MadrId. ~.-D.Federieo Cusco Campllonch. - 697.-D. 1 (} s é _1\1:V'arez González. 
S12.-D. 'Manuel Vales Villamayor. Barcelona. Oviedo. 
Santiago de (.ompostela. fiJ.7 -D Miauel Garefa Moreno Tei- 698.-D. José Fouz Sonto. Santiago 
613.-D. Francisco <::anga RodrígUez ~eira. ~r~drid.de Compostela. 
VaJcaroe. Ma,¡Iri-d. . 658.-D. Manuel Manmez Ma.rtinez. 699.-D. Alfonso Jáuregui Campuza-
614.--ID. José CoRazo Lugo. MadrId. Ma-drid. no. Madri-d. 
615.-D. Cemo Goldaracena del Valle. G59.-D. José Rueda Sierra. SaJa- 'lOO.-D. Jose Juárez .Gozar. Madrid. 
Santiago de Compostela. manca. 701.-D. Ricardo. Montolio Hernán-
olG.-D. José Pé1'8Z Garefa. Oviado. . 6OO.-"D. ViC8nm Simó Puchol. VaJen- dez. Madrid. 
ii17.-D. Jose Montail Muns. Baret:;.. cin. '102.-D. Salvador Sola Boldu. Barce-
lona. r001.,-D. Salvador Abad Vi-dal. V.a... lonu. 
61ft-D. Felipe Vi11alobos Magia.. lencfa.. 703.-D. Manuel. Barrio Prada. Sa. 
Granallia. Gr.2.-D.Rafael Cnstro Mocorda. BU- lamanea. i)H~.-D. cFra.ncisco BIas Zabal&ta. bao. 70-i.-D. Juan Esc-oba.,l" Cazorla. Sev!. 
P,¡¡mplona. 663.-D. AlIons!) GuijarrO Glll".cia. Hn. • 
e20.-D. JUno casado Guerrero. Sa.- Madrid. ' 705.-D. Diago J'iménez Garrido. 
laman<ltl.. ' 664.-D. José Pél"e.z íPel'ela. Ovledo. Granada. 
621.-D. Fermín Hevi& A!<>nso. Se- &65 • .-;D. Pedro Morolllo Harre.ra. 7OO.-D. IrIarle Maríln Jfmén,ez. Mura ~L ~~L ~ 
í*l2 ....... D. José U<>nie fM<>rla. Madrid. 006.-íD. luan Sagueros SazatO'l'nil. • 707.-D. Manuel Reyes Pérez. Las ~.-D. lo,sé Rublo Pa1ao. Val.eneia. 7.nragoza.. Palmas. 
GU.-D. Miguel RUll Llucb. Baroe.-OO7._D. Juan Bercllez G&nzáJez. CÓl'· 708.-D. -Franoisco Vaquero Cabello. 
IO'liL dooa. VnllOOolM,. 
625.-D. Fra.nclsco CalCh<> Gutlél'l'ez. 6OO.-D. H-armóglenes Díaz Lu1s. La. 7OO.-D. Vicente. Aragonés GÓmez. 
Madrid. r.agu,na. ValencIa. 
r>26.-íD. 'Fernando Castillo Cáceres. 009.-D. José Gutiél'l'ez Ca¡f;e.na. Q,ra.- 710.-D. Miguel ,Ca1'l'e.taro Game.l'o. 
Mool'l-d. . nada. Grana-da. . • 
fI27 ....... D. José GilIr.cla.Ga.l'.cfa.. 61'a- 670.-D. Elisaro-o López Vareta. San· 711.-D. Nicanor HeJ:'eodia González. 
nada. tiago de Composte.1a. zaragoza. 
i)28.-íD. Manuel ·MartínGa.:rcía.. Ma.- tm.-D. FeiUpa ,Mestre Vicente. ·Ba.r~ 712.-D. iP.rudeneIo PatrIoio Vinad&!'. 
drid. colona.. Murcia. . 
629.-D. Juan Pujol Sadenra. Ba..r. 672.-ID. Marooo de. Sol~r Rus-caJle- 713.-D. jesús R'Úbles CrespO'. Sala-
('.e;!on&. da. Baroe·lona. manca.. 
630.-D. 'Ganzailo Ve.l'gara Utr&l'a. 673.-D. Rala&l M>a..d Mutliz,. IGr.a;.. 714.-0. Manuel Valin Pérez. San. 
Granada.. nada. tiago de. Compost~la. 
W1.-D. -BrIgido Baaán .Agua..do.lGra.- 6704.-D. Jua.n 'O&rooo. J':lmén-ez. &!.la.. 71~.-D. José CapU1a Ramil'&Z. Gra. 
nada.. manea. nooa. 
6S2.-D. lt,t.be.rto ,Eloo$agui Sotee. IBil- f175.-D. Ma.l'Iano I-I!lO.'n!l,ndo H~a:n~ 7HI.-D. 1 ui ... Colomar Soler. Valen-
• balO. ,do. Val1ado;J,td. . cia. 
1 633.-D. LUf& Hel'l'GroRuiz. Vallooo~ m.s.-D. Crist6bal Ortiz Mooral$. '717.-D. Alb¡¡.1'to Grandio Valin. San-id. Gra.nada.· tiago de Compostela. 
4I.%.-D. F&llx Otaol& Urieta.. Bilbao. 67l.-ID. Ferna.ooo R:Lb6n BQma.o. 71ft-D. Fernando Pél'ez. Fernández. 
635.-D. JOOé M<>re.no Pal);t'GIl'8.· Gl'.a...,_ Ma,d,rid. Madrid. n~~:""D Ra.taeél. SáJnchez Latue.nte 67a.-D. Man,uel TIrooc 1.Ma..1'tfin. Sa-. '719.-D. Fernando Moreno L6pez. 
. . vllle. . Granada. 
firmar. S(willa. fII9:-D. ,Enrique Badeoneg. Catal,á. 720.-D. Miguel Vázqu¡¡.z Gonzál-ez . 
. ('137.-11. Jooé Cama,rasa. AlJ::lh'iama. V 1 1 Santtago de Compos.te.la.. Ha-veelo'na. a -ene a.. . 
. 008.-.0. J'0Jl.é (F.rEbnooo :rtmén.az.. Prum. OOO.-D. Jooé lCa.at&lla.no, Rej11e!&. La. 721.-D. Sa.lv8ldol' Benavent¡¡. 'Ga.roía. 
: $lItana. I,aS'Una., ' Murcia. . ~ 8.19.':"'D. ¡('súa -Gue.r-ra IPIElíZ'!I.. Val¡¡.n~ 001.-D. Jlo.eé Hernlin·dez He.mánd:e.z. • ~.-D. J6511:& IF,ran.cEb iMO!!lguilM. ~. ela. ' 1,9. L!lJguna.. . Zo.rngoza. + .Mo.-ID. GnUlarmo IPa,11.c10' Rod.rt. .002.-0. Jesús Ma.,'rtín de. la. Fua.nte.. 723.--D. Angel GIlrc111 A1val'CI?. San-
é¡Q'lH1l'l. Ovlr,do. }l;n1.a,ml1Jl1'co... tlo~o de Compostela. 
" " Mt.-'O. a'o.S{Í MOil.'tí-n'!lz V!!Qo.n.te. Mur- il8S.-·t>. 'Co·nsta.ntino Ma.rUn.az Váz· 724.--D. Urbano Lalros nomlnguGz. ~ta. que?:. Slln:tlaga ·élGComlpostsla. SnnfJ¡tga ·de- Compnl!teltl.. 
- ~.-D. IJu1s TOirnoo Ol1v&ros,. Na.- ~.-n. José Va.1dés Havia. ¡,)ei!tl.&Z, 725.-D. Luis Re·dondo Gavola. Mil-
,*Id.' . M¡¡.drl,d. d:rid.,. 
643 . ...,.D. Jo.eé CElíntero Chome-rro. Me,. . OO5.-n. Juan CSlba.tl.&'o· Gcmzálve.z. 724.-D. '!sMl'o Santos Nllvlltrro. Sa· 
'!!IIr.f.d. Mur.oia. laman ea. • 
~.-D. José lCl.rugeoda: Luoia.. Z·a;ra,. 6S6.-D. ~!guelF~rnánde.z Pino. 727.-D.FéUx Alval'ez Fernández. 
¡oza. Gram-a..da. Santiago de- -Compostela, 
.¡~.-D. Santi8Jgo Ga.rdella. 'Coa:o..p·a. <l87.-D. Jasé Juan .Tomás. Va..l(llJl.. 7'J.S.-D. RioaIldo ,Felis Ballester. Va~ 
ny. BameeJ.ona,. cia. lencia. 
l:~d" diu;embr~ de 1917 
';':lll.-D. Jesús Gómez Izquierdo. },ftt- 76:I.-n. Juan Algara Cobos.salt!.-
drid. ' manca. 
i30.-D. :Jesús Maria ,)iebreda Terci- 770.-D. Secundino Fernánde-z Cor-
110.. Bi!bao. tizo. Santiago de Compostela. 
731.-D. Juan Mttrlínez de Velaseo m.-q. Primitivo Gurpegui _~dan. 
Ladr(lll ,de Guayara. }'fadrid. Pamplona. 
73~.-!). Teoooro Sarda Pérez BuIi.1l. '1'22.-1;). Jesús Looiñena Esteban. Za· 
Bal'ee-Ionll.. ragoza. 
733.-D. Javier Bonata Lapitz. Pam- 113.-D. Santiago Montero Herrero. 
plona. lIadrid., 
'1M.-D. José Esteban Povada. Gra- 7i4~-D. José Sayago ~alvo. Sevilla. 
nada. 775.-D. Enrique- Aceiía Fernández. 
735.-'-D. José Gómez Vivas. Santia- Madrid. . 
.go de Compostela. 776.-D. Pedro Garau Llompart. Za· 
736.-D. Juan Madero, Fernández ragoza. 
Baillo. Madrid. . . ro.-D. Jesús Gorlat Morales. Gra-
737.-D. Juan Ribas peix. Barcel{)- nada. • 
, na. 778.--'D. Domingo Martín Suárez. La 
7B8.~. Sebastián Zaragoza Gar{}ía. Laguna. 
_Murcia. 719.-D. Pedro Ramiro López. Va-
139.-D. José Alvarez de Miranda lencia. . 
Delgado. Madrid. 'iOO:-D. José Vidarle Rodríguez. Ma-
74O.-D. Jesús Cor,raIes Casillas. Sa- dri<l. 
lamanca. ,781.-D. AntoniG Barreira Candane-
741,-D. José Ga.:roía. Verdugo Pine. do. Santiago dl? Compostela.' 
ro. Oviedo. 782.-D. Luis Díez Salz. salamanca. ?4~.-D. Angel Lozano ,He-l'as. Sala- 783.-D. Jutián Gareta Rubio. Va. 
maiies,. lancia. . 
7~.-D. loSé Montesinos Fernández. 7&1.-D. Enrique Pérez Ayala. Ba.r-
Murcia.' eelona. 
'44,-D. Javie.r Valenciano Arroyo. 'iS':J,- n. -Ramón Puig4elUvol Paya· 
Sevma, - rol. Barcelona, 
745.-0. Aintonip Anglooa Febrer. 78tl.-D. Manul>l Urbaneja López" Se. 
, . Barcelona, vllla. 
'746.-D. ¡elllls Diaz Saez. La. Lagu- 787.-D. Fernando Carol Roses. Bar· 
na. ct'lona. . 
747.-D. Eus.ebio Gómez de AvUa 188.-D. Carlos Ca.stro Qulntsiro. Ma-
CMca. Me4rld. 111'1<1. 
74~1.:--0. Fra.nolsco Ma.rqués ClaviJo. 78!I.-D. Franc!sco Herrero Muiioz. 
Sevma. ilrnnn4a. 
749.-D. Manuel Rico Taboada.. San. 700.-0. Anibal Piqueras Gonzllez. 
tlago de Compost&la. Murcia. 
750.-0. Alvaro Sjarm1ento EIíás. 791.-0. Juan 'Romero Molina. Sevi· 
Pamplona. - 11a. . 
751.-0. [).ani-el .A:lbe.rt ·GÓme-z. Ma- 7".I2.-D. Manuel Valv~r4& lB a n s. 
drki. • Sn:ntlago' .¡i-e ComposteiIa. 
752.-0. Tomás Pari11a OelgMo. La'19·:t-O. Juan Alvarez Fuentes. Va-
Laguna. lcncia. 
753.-D. Pe-Ciro Gutrél'l'~z Cruz. Se- 794.-D. OlegarJo Fuste Ferrar. Bar~ 
villa.' -eelona,' . 
754.-0. Amadeo Pérez Pellicer. Va- '193.-D. !~uis 1. A. Itul'rfagá Manci· 
le.ncia. . sMor.Bllba'o. 
755.-0. :1 o s (¡ RodrJ:guez :Alva1"ez. 700.-0. Mariano Lázaro Rivera, Ma-
L&6n. drId. 
756.-0. losé Télla-z lEsco·la.no. ZaTa- 707.-D. 3'uan MartineZi Mena Gal'· 
goza. cia. Murcia. . 
757.-0. Miguel 'Cabrera Pérez Ca. 70ft-D. Manuel S&rna .Batiuelos. Va-
macho. I .. a Laguna. lencia. 
158.-D. 'Fi'anoc:l&co Castillo Caba:t1e- 7(19.-D, 'Enrique Alvarez Colunga. 
ro.. Murcia. Ov1edo. 
700.-0. :JestilJl García GEwraza. Pam- 8OO.-D. Manuel Pan10 'Malagarriga. 
plona. Barce1ona. 
7oo.-D. Juan :Pérez Hernánodez. La S01,_·!). Mariano Garc1a VeMejo. 
r:nguntl.. " Salamnuco.. 
7eS1.-D. Angel NaVfl,:t'ro Marios. Gra- 002.-D. Angel López Al'gueta Alva. 
nada. l't+z. GranMa. ' 
7n~.-D. Javier Sánchez lzIqu1erdo 803.-D. Antonio Mozo Sá.noh~z. Ma· 
Agufltl'e, Bilbao. dI'id. • 
7OO.-D. Juatlno -Bal'.r10 Arrojo. San. 8O~.-·D. nO.c1rlltO &grtvdo' Sáno:llez. 
tinAXl 'dc> Compostela.. . ~l.l.luma.noll.. 
76'4.-:0. Martín ,El1znWd.e. oSs,l&gU1. 8OO.-Il • .luna Al'mangol un·o. ·Barce-
Zarag{jz~. . lontl.. 
'ro5,·-D. ;rosó -Gonzd1az ·MoUna.; La flOO.~lj. enrlo11 C1,lM.'lrtvdo Justa. Ma-
La.¡,¡unn.. • dI'M .• 
700.-D. Rafael L6pez Prata.. BBit'ce. 007.-D. Fran_cl.seo· Gal'c1/l Chw.c1a.. 
lona.' . La6n. 
767.-0. Luis :B.o.d>rLguez. (M,oolúl'eiI.'o-, SOS.-D. Domingo Mart1.n Alvare'il. 
Vo.l1MoU.~.. . Sevilla. 
7I6S.-lD. Isidro VeJ.a. iMBit'1n. Pamplo. oo9.-D. Fernan·do, Pri~to Sánchez. 
M. mlli~~ . 
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810.-D. AlConso Vicens Tomás. V>. 
¡ ... Mia. 
811.-D. Francisco Bouzas FOI'ID<lso. 
Santiago de Compostela. 
812.-D. Antonio Colom Rosióh. Bar-
celona. 
813.-D. Alvaro Giráldez Deiro. Ss. 
vUl3:. 
JitH..-D: Francisco Olmedo Garz'in. 
úl'anada. 
815.-D. José RodrIguez de Vera Es· 
tév('~ La Laguna. 
81G.-D. Abilio Toquero Silva. Bil-
ba&. 
817.-D. :Miguel Baqnero Quiñones. 
Madrid. 
81ft-D. César Gala Miranda. Ma-
drid. 
819.-D. José de- Juana • .uustiza. B:n 
celona. . 
820.-D. Juan Maní Bernat. Ba.r6e-
lona. 
821.-D. Eduardo de Rocha Rubí. 
Madrid. 
S2'~.-D. Antonio Vila Hach •. Ba,rcelo-
na. 
823.-D. Jorge Cano Rico. Valencia. 
8':lt.-D. JAUja F. EguUuz Sango&- • 
<:11N1. Bilbao. . 
825.-D. Mnnu&l Gómez de Luna. 
eóNioba. 
8211.-D. Jav!e.r iPéooz Angulo. B11· 
hno. 
Ri?1.-1). Jorge Masía Ffguer.(J.s. Pam-
plonn. . 
S2.~.--n. AntoniO Sánehez Gurefa. Se· 
vlllll. 
829.-0. losé CaJI'Uzal'eS Márquez. 
Madrid. 
. 830.-D. Javier Fernández Jueta.do. 
Madrid. 
S.~l.-D. José H!Jano ,Recio. Grana-
da. 
&'12.-0. Santiago Lanza Fernández. 
VaUadoll4. 
833.-D. Jesús. RodríguE>z Cabafies. 
Madrid. 
$34.-D. ;rosé Sauz Velaseo. Madrl·1. 
8~5.-n. FranciscO Bariol Hernández. 
Salamanea. 
836.-D. Francisco Castell Tejero. 
SAvilla . 
• 837.-D. :Jacinto Iiombravella A.bb!td. 
Barcelona. 
1-\38.-D. Daniel Padua Arcos. Gran'i •• 
da. 
8.19.-0. Mario Ramos González. La. 
Laguna. 
StO.-O. !Roberlo VE>lázquez Méndez. 
rJo. I.aguna. . 
841.-D. Pedro Alvarez u.onzále.&. 
Sunt1ngo de ·ComposMla. 
842.-0. Francis-co Diaz Garo!?. Gra· 
·nado... • 
81i3.-D. Ramon Gara!a Avel10 Harre· 
·1'0, ,sIMUI!.. 
Mt.~n.Fl'lrtlll.ndo IPóNíZ, MO!l~o Nen. 
nÍuJ;\'lH'. Vu.lllil.'lioUd. 
S4l'j,-D. Ang&l Rejas, Gonzaloz Pa· 
1 tl11l11 n. MadrU!' 
8>\.!l.-D, ;)'05& R'll1a Ortega. Gt'll.na· 
dll.. S~7,·-D. MIguel Berno.l Exojo. Ma: 
dl'l.c1.' 
S!t8.-D. Miguel Es-cotet Geionzález. 
Oviado. 
849.-D. Julian 'González Menénde.:¡. 
Madrid. 
S5Q • .....}). Qe'sár-eo Pérez GO<J:l.iZálGz., V.¡¡.· 
11l1!dolid. 
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8.11 . .-:D. meardo R?- s eón Gareía.. 893.-D. José Vigil de Quüiooes Par. 
O\"if<lo, ga. l\Iadrid. 
852 ........ D. SanHagq, Sauz Snnz . .pum- 004.-n. José BritO' .o\lval'ez. La. La,. 
plona. guna., 
833.-D. JO¡;Ú Amo Pi:rez. Sevilla. 895.-D. Manuel Alv!l.l'ez Rodríguez.. 
8*.-D. Manuel Comas Mongay. Granada. 
Bareelonll. . 896.-D. Jooé Sánchez Lina.res. Grar 
s;).'l.-l). José.Garcia Pastora. Sala· na.¡;{a. 
manca. 897.-D. Serafín A.zcárate Ma;rUnez. 
856.-D. Manuel .M:a;rco-s Salas. Bar- Pamplona. 
,ct'-lona. 89S.--tD. CastOl"Be-nitez Diaz. La La,. 
8S1.-D. Luis Vicente Sánchez. Sa- guna. 
lamanea. - 899.-D. AN:lerto Beneomo Pérez Za;.. 
$58.-D. José Sanromá Santos. iMa,' mora. Madrid. 
dl'id. 'WO.~D. 'Paulino ,-Y'gui-jo ,4& E-stre-
s;)~.-'D. Ja.vier Barbe-r Vázquez. Bar- mera • .I\'f.adrid. 
celon3.. 
800.-D. _<\11ton10 fernálidez Ayesa. 
Pamp!ona. 
$1.-D.1OS& Gonzálei Mujiea. Las 
Arma de Caballería 
:s5.-1D. Ramiro Mirap-eix Lueas. Bar-
celona. 
36.-D. Antonio Tmresilomfn,gUez. 
Madl'Jd. 
37.-D. Angel .Escribano Castilla. 
Córdoba. 
38.-D. Fl'aq,ciseo OI'ts. Guillén. Va-
lencia. . 
39.-D. Raf<i.sl">Carllonell Sa-nchis. 
Valeneia. 
ro.-D. Rafael Mendi-eta 'Fiter. Za.-
ragoza. 
. 41.-D. J'u a n Serrano Caballero: 
Córdoba. 
4S.-'D .. José ibon Pérez. Zaragoza. 
43.-D. Joaquín, A 1 v 8.,1' e z Roces. 
León. \, 
M.--'D. Ig,naeio Plaza Dueñas~ Sevi-
lla. 
~45.-D. Juan Fuentes Fornell. La La-
PaJmas. guna. . 
S6':.-IJ. Pedro López Abecia. Gra- 1.-D. carlos 'Casil'illo 'Gonbález. 46.-lD. &'ltonio López Belmo.nte. Va-
llada. León. leneia. 
S03.-D .. Francisco. Prada Fernández. 2.-D. José Prat ~lorera. Zacragoza. 47.--tD. Fernando Uneeta Morales.' 
I)\'iedo .. ' a.-D. Jua.n Gal'cia Garcia. Córdoba. Pamplona. 
&lt.-iD. 'José "elascoLópez ile La- . 4.-D. Fernando Nmlo Pérez. Bilbao. ~.-D. Albelto M o r a 1 Caballero. 
fillJoia. Madrid. 5.-D. Juan Rodríguez Hernández. Granada. . 
'OC¡j.-J). Pedro. Andres l\Iarin. Ba.r- La Laguna. 49.--D. José Campos. Jiménez. Se-
celolla. <# {l.-D. José Herná.ndez Bautista. Ma- villa. 
~J.-D. Francisco Di,,:;: Herrera. drid. OO.-D. Vic!'nte Aleover íRipoll. Bar-
OVÍI'do. 't.-D. R3J1'alJol Jurl'bdo ()rtega. Ma- ee.lona. 
867.-D. Clemente- G:udn Campo. dri~. 51.-0. JOsé Par~o Cana.les. Ba.ree-
ValI'lH!lll. S.-D. -Manuel Conthe Gutlél'l'ez. lonn. • 
S!l8.-D. Pascual Ma·rtlnez Carela.. Madrl~. 52.-D. 1\1a.nue-l tEsCool'ro Cordón. 
MUI'cia. 9.-D. ¡,un·n Abll.<;cal Lav!n. León. Salamanca. 
fK'~.-n. lor¡.4l' Mlr!Ulle TOUil. "1udl'ld. 10.-D. tEduar-do I..6PQZ Berjallo. COl'. &3.-D. 19na.clo .cera. ,R1l.$(). Za.ra-
S70.-D. ·Cn.rlos VtU'etlil- Garelu,. S¡m· doba. goza. 
Uu-;xo de. Compo¡;tt>lll. . H.-Q). MIguc.! ·pórez Hernández. La 54.-'1). Miguel Sierro. Pardo. Zara-
I 871 ...... D. poofe;· Cabrera: (jarcia. Ora. L3Jgunn. goza. 
mutll. 12.-D. ;fuan Menéndez Tlrooo. Ba;r* 55.-D. J\ngel Pellás Noguera.s. Za-
8"12.-D. Juan Escrivá Engulx. Va- colo na. ragoza. 
lí'ndn.. 13.-1) • .ovlillo <libreta Gn.refa. I,eón. 56.-D. An-to-nl0 GonzlUez -Mercade. 
~73.-D. Jo¡¡{¡ Henríquez Rivero. Las 14.-D. Ma.riO Vlehe Gonzá,lez. Va.. Zaragoza. 
Pulmn¡;..' ¡encia. 57.-D. ,\lbelto MMdIa. Arlzmend1. 
~m·.-D. {.uis Maríll Abad Segura. 15.-D. Eulogio ;Férnández* (lamía. I,eón. • 
Grlln a-da. Madrid. 58.-D. .Francl:;.ct)" neltrán .ae la. 
SiJi.-D. ,Domingo Ramirez lzquier- l6.-D. Juan Costa Lafllol'ga. Valen. FUl'fite. Vnlladolld. 
do. Sevilla. cta. 59.-1'0. Jos6 Jim6n,\z Sánehez. oGra-
876.-D. Salvador Sendra María. Va. l'.-D. Francisco Romero O&11a1'do. nada. 
!enc!a. t Sevilla.. ro.-D. José María Ferras Hermos!. 
877.-D. Antonio Cttbre.ra Per-domo. ·1S.-D. ¡Pablo Cua,.d.rado Loza.no. Se. 110.. mlbao. 
Sant-ia¡.¡-o i]¡t. (:ompost,¡¡lll. villa.. .fil.-D. CéSR¡' MUtls.troJuá-n Musgo. 
878.-1). Btt-ttolomó Durán RíutGrt. 19.--0. ;foo¡ó :Basanta ,Folgueira. San~ Zn.ragoza" 
Bareelona. tlngo de -Compostela. . ü2.-D. ;reslÍs RorrlJ:les. Montserrat. 
87'J.-D. Dic>g'O tGuerrero Ortlz. Gra- 20.-D. 'Manuel Ferná.n-dez -Rios. Ma.. Mru:IrIa. 
na·da. d¡·ld. • . (1.'I.-D. Miguel Gabarro !Pont. Bar-
AACI.-n. AfHirlÍs' :¡>órez GUl'tl,do. Cá,. 2>1.-D. Antonio Solor Lozano. Va.- ·ce.lono.. . 
<llz, Ha.rlaUd. 64.-D. Juan Mas1doo Alvarez. Ma.-
881.-.D. {;rferino Ma.rtínez Olivera. 22.-D. Juanlloblna Ra.mírez. eón.'- a,rICl. 
León. -dO'ba.. fil.-D. Fern¡¡,n·do VllaTnau Polanoo. 
882.-D. Gaud)os-o Sánonez Brun. 23.-D.,'Luis ,Hunte GÓrne.z. Mmcta. 'Barcelona, 
Znrngozll. 2,t_'1J. J,uQ,n Vallent,e- CaNillo. Mur- 'OO.-D. 1'001'0 S¡¡,rdá Ara:sa. Zara-
883.-D. Snntiago. de Armas Fn.rH1a. cIa. 'fOzu. 
L:\ TAlgllna. . 25.-D. 'Miguel ,Hernán-dez D11l<z. La -G7.-D. Jua.n an·refa BIas, Valloooll<d. 
lifIt.t-ll. Mnnrte·l CUOOl'ado GÓmez. Laguna. 68.-D. Joruquin ,Bu&OIn Oaoo1a. :sar-
Mnr'll'lfl. 2G,-D. J'ua.n 19.na>C1o rnsaustiO.gan .. ce-lonu, 
SS;¡.-..[), AngC11 Jo,r.¡iana ¡1<~arre •. Bar- do. BlIboo. <l9.-D. 10só C.,hav9'5- Aro,za. GrlVnada. 
ce.10ll!1.27.-D. Pllibl0' l\o.ninckx !Fuster. Va- 70.-.1). Munuel·Gu1raum 'Puerto. Gra.. 
SM,-D. ¡'u.J!o NaBo. Zamoro:no. Ma* i¡tnclo., . n .. rln. 
\ir1d. ¡¡S.-D,. Jól'ge VIlo, JulÍli. Za·rtJ¡go·za. 71.-D. ,Felipo ,Morano. .A gulI a.:r. Me.. 
f§I.7.-il). J11n.o. Só;ll~j¡ez 11:or·nl1n{laz. ~9.-n. Josó P·unl'tR1'I .Fel'nó.rn;ltl1., Vo.· dl'lrl. 
Snltl'llHlncn. 11n·rloUd. ' I 7It-D. ,F.ran<ll&co ! .. eón Corroo.. Va-
AAR,--·j), JtHlH:CfLlvo Gnr·c:io., Mad.rlti. 30,-D.B¿uf! Vlll1e¡; AzNrol:l. Zl.l.íra.. llarloH,rl. .. 
$U,-Il, l~\l¡.¡'/lnio MarI·a Mtnill. (irn· ~(w:o.. 73.-D. JO'llquf,n Ya,fZn. ·Gnr-cíll.. ZIlol'a,. 
nMn :l1.-,n. Ulplallo Utmero dei Pa..dul'tl. gm:o.: 
8OO.-·ll. :rosó f,1.\JI'.c:ít1 SOhllAoLlán, Ma· S¡¡.ntlll.go de (:ompos-tela.. 701,.-D. {;SA'los :B¡¡,uzo, Thomlls. Cór. 
drl-d, 32.-D, Sll;ntia.¡,ro· Guijarro Hernadz. .o.o.ba.. 
S91.-D. Alberto CU,lICC,do 'Go,nzá.J:90z.' MMt'ld. 7lí,-D. Ange,l Pla..no 'Soda. ZM"a.-
Ovl:edo. 33.-D. Slxto 'Huelves.Nn.varro', Ma~ goza.. 
892.-D, Gonzalo P&ez Cabo. Ba.r.o'e. drM. 76,-0, F90malÍ.do Mougall l;o'us.ter. 
lona. . M.--tD. JOISé Calvo Ruiz. Za,ragOoz,a. Bilbao. 
.. 
1.006 
'l'1.-D. Juan Dea.gtlld.o, Carrillo. Se-
villa. 
?S.-D. ¡Jaime FaJ.guera. !Bagué. Bar-
e~lona. 
'I9.-D.Luis Marco, Esta.rrea.do. Za-
ragoza. 
OO.-D. José AntoniO' .<.\.llierdi· Laa'iz-
goitia. Bilbao.. 
'a:t.-Salvad-o.r Llo"pis Sendra. VaJen-
da. 
82.-D. Javie.! Avilés Ga:reia. Valla,.. 
do.lid. . 
83.-.D. Carlos BIas .Atitio. Ma.dr1d. 
84.---ID. Mal'Un Afarti Hernández. 
r.$u:reia. ... 
85 . .......;1). J:ooé Deloo Banz. Santiago d~ 
Compostrua. 
86.-.D. Juan carlos Zabala de Fra.n-
cisco.BHbao. 
87.-D. ;FranciscO' Guardia Ba.nsal-
vado. Zaragoza. 
. 88.-D. Apolinar Insausti Iturrio,z. 
León. 
OO.-D. Francisco Gigi·rey 3iIiram()n-
tes. San.tiago de Compostela. . 
OO.-D. Enrique Mooholi Alamar. 
Vnl!}ncia. 
91. ...... n. Ramón· Giro lP'IlIl'is. Barce· 
lona. 
92.-D. Agustín Camprodón Ylla.. 
Zaragoza. 
93.-D. AntoniO' Fraguas Bordonaba. 
Zaragoza •. 
9,'"-0. Antonio .Delgnd(}:Delgndo. 
Gra:nada. . 
g.;S.-D. l.uls Albert Zan'llbeHIu. Vi. 
llUflU{!Va. UllbaO'. 
lltl. ..... i). Hu.tacl Mu,¡'tfn OrU. Mnd¡J.d. 
97.-0, Anto.niO' Roldán. Onuua.l>. La 
Luguna. 
OO.-D. Mal'tm 13o.1'1'1eooo ,nu'olo, Za· 
rago·za. 
9'J.-lJ. José LlOllcb Solc,r. Unl'Cvlollll. 
100.-:-0. Agus.tín l:Sarb S¡'¡,fUttdo Gal'· 
du. Sevilla. 
lUL-lJ. Manuel Uerndll<lpz (fal'cia. 
Sulamanca. 
102.-1), !\lllfluel r-:::lpCl'lIla :rHl~IUl0.· 
Sl'villu. 
ltr.¡,-f). Alroúso Ol!lSU H·(·!'lIÚllduz. 
Ma.ul'ld. 
!{J·t.-D. All<ll't-S ClUl'l'lWhH!(a Abad. 
Bllhao. 
¡Oj.-D. J'l.'SUS GUl'c:ftl no¡¡~¡iJ¡Jz. Va-
leuda. 
lOB.-D. l~l!IilllJ TI!l'ol Hn,wll. Valen· 
cia. 
107.-li. ¡'~!lrjque GutulúlI 1.6 ¡¡e,z. 1140.-
<ldd. 
10.'!.-lJ. Jasó Culpu Cnl¡¡f'. Vulmwln. 
W!l.-U. J05(' Audl'(!U :\tal'ti. Burce-
~u~ . 
11O.-D. 1.1115 Snncho CI'1IZ. Mndrld. 
l11.-D, l"·erna.ndCl'Gurcít~ Alo.fISO. 
Madl·ld. 
112.-1). Josü l~érez' ·(it1¡¡1.(¡l¡.'z. Huí'· 
Ct.! ltllllt. 
l1:l.-D. M-ooÚNlto GOl'lJl'lllt ~ltIlll)()lu. 
lltll'c!}lol1a. 
1H.-U. ·l.ul/io EliUUdlcl' VlJlulJOl'tll. 
Madrid, 
115.-U, Atlgel Mt'g1tu¡ Almu'¡¡.:t,. Grtl,. 
u tl.tl n.. 
1H1.-D. JI1MI l'uillllo UíHltt, .:t.nl'ugo. 
gu. . 
117,-'0, FO!'ItIJ.n-tlo, Mn 1 () 'Ontain. (Jvl!\o(:lo. ' 
11ft-D. Antonio Molino. Súnohez. 
M¡Hll'M, 
110.-D, MigueL Artigas 158ort. Bar. 
celolll1. 
113 de cUciembre de 1977 D. O. l\úm. !Si 
1'OO.-D. D. Francisco Villanueva. Ve- 161.-D. Carlos Guerra. Fontcuberta. 
lasco. Madrid. Barcelona. 
121.-D. Miguel Roger Casamada. 162.-D. ¡osé Ruiz Vega. Se1Tilla. 
BarMlona. . 163.-D. Francisco 1. Blanco, Cuadra. 
l~.-D. Carmelo .olmos GÓmez. Ma- Bilbao. 
drid. 164.-D. Alfonso Martín Valverd·e. 
123.-D. Enrique Moya Barrionuavo. Granada. 
Córdoba. l&5.-D. Florencio Sáncllez Gare!!!'. 
124.-D. JesúS' Gómez Pina. Grana- Salamanca. 
da. lS6.-D. Na:reiso Lópea Grau. Barce-' 
126.-D. Sebastián Garcia P é r e z. lona. 
Ba:reelona~ • 167.-D. José Cambra Mora. Ba:ree-
l~.~D. Juan Millán CreSpo. Ma,.. lona. 
«!'id. . . 168.-D. Rafa{ll Sánche,z Olea. León. 
127.-D. Fernando Segovia Martí-· 100.-D. Juan Colom.er :Sach. Ba.:res-. 
nez. :Mádrid. lona. 
128.-D. losé Gavilán Pérez. Grana- 170.-D. Manuel Lanza Fernández. 
da. . Valladolid. 
129.-D':' JOSé .López Homrubia. 1\1:a- li'1.-D. Antonio Cardona Lloréns. 
drid. Valencia. 
130.-D. Jaime· Serra Collell. Zarago- l7"3.-D. Juan Palacín Coll. Baree-
za. lona. . 
. 131.-D. Luis Vallés cieus. Barce- li3.-D. Pedro Pérez Domínguez. Sa-
lona. Jamanea.. 
13:2.-D. José Dorrego Iglesias. l\Ia- 174.-D. Pedro Aurell Cadataleh. 
<lrid. Barcelona. 
133.-D. Leonardo Mercader Larri- 175.-D. Luis Garera Cáeeras. Ma-
naga. Bilbao. drid.. 
l:lt-D. Jesús San Miguel Montorlo. 176.-D. Carlos <farera Garoz. Bar-
VaHa<loUd. celona. 
135.-D. Luis Góm¡m Pérez. La La- 1'n.-D. Alberto KIE:>-in Semmo. Bar-
guuu. ,elona. 
l:ID.-D~ Manuel Uulz NIeto. Grana- 178.-D. Publo Corro Mal·ln. Mur. 
ds ~~ 
1:11.-D. Pedro BnII¡¡.stcl'OS Alba. Cór. y'9.- n. JMé Rus!/iol Masralllón. Za-
<lonlt. ra~ozn. 
l:I!1.-D. Albertonoyo Bulbontín. Se. 1OO.-U. Ja.vler Martffl~z lleruete. 
villa. ZU1'ngollú. 
l11U.-D. c.:urmc!o Lel'ma Andl'lÍs. Zu. 11-11.-0. José Colilurus SAnche?. ta-
I'agozo.. ¡·n¡¡;ozu. 
1 }(}.-D. ¡'I'(lllclseo '¡'or<lt:ra Hocan¡" lRZ.-D, Jmm Coreostegut Anduuga. 
~m. Mndrid. L,'ím, 
lil.-l). IWglo Y!lIuverl1í' Garefa: lf!.t-O. Mlgunl lblÍlit'z. I'l.Illl'tas. Za-
lS<tlltlago <l·e Compostela, l'!I;.r01.U. 
1 ~2.-D, Juan Guusch l\tunne. Barce. . l1#.-D. Frunclsco Cnm¡HUllu'lo 13¡,-1'. 
lona.' un l. Sevilla. 
li:3.-D. Ram6n Salvo Torres. Barce-
lona. 
a·t.-D. Rufn¡¡.! SImón Súm:hez. Va-
I¡'orla. 
1}j.-n. Antonio uóme7. ·Pérez. Sevi-
lln. . 
HG.-n. 10::lú Hel'w\m!ez Hedondo. 
Vallatlol!<l. 
H7.-D, MunuC'l Salvador Roman. 
~alumunco.. 
HIl.-n. Pedro <lul'eia GarrIdo. Mu. 
rli'ltl. 
14U.--lJ. l.·oopoldo AI'sllUga l.anger. 
BIlbao. 
1:,0.-.)). Miguel- A In e z MurtillO:::. 
(lvlMe. 
151,-D. Juan Lóp¡'z. I.ópez. Murcio.. 
Wt.-D. José Gurera López. UUt'<lO· 
lonu. 
l;¡:l.-n. l~l'unclsco J. Af.pllieuctli 
A¡·Ull!f!wliu. B!1buo. 
l1H . .,....U. Hitlurdo Vr.>go. Talles. Mu· 
dl'J.t.I •• 
155."~D. Albol'to G!lnt'mez Mtol!. Mn-
IlI'J.rI. 
lMI.=li. Dum1tí.n Ol'tUlio !7..rlu!'911do. 
:11 u tl!'j.¡L 
t!i7.·~U. lavj¡¡.r E¡'¡Ill'!vIÍ HOllonud. 
(l1'{W tldr~: 
158.-D. 1'uUlle lloddguez Corrales. 
Vnltmulu. 
ll)!).-D. JO$Ó D!\vlll1 I{o·drigusz, Za,. 
l'n¡.¡ozu. 
100,-D. José Sáncllez López. La. La. 
guna. • 
Arma lle .4.rtmería de CIJ.Tl/jJ/.l/la 
l.-u. ll(¡hC't'to de Pa·dua Hidalgq. 
(ll'ulHlda. . 
;:.·-lJ. F.dUfll'do BastdJll Huztin. BU. 
hao. 
:l.-n. Uaf,wl (;al'1'il.¡;¡lO llocltíguez. 
:\taI1I'Jd. 
}.--lJ, nata!!l Puya ,'\lbt!l't, Grana. 
da. 
:;.-H. r"l'anr:l!\(~o c.:OfH.Jt'/,O Has. Va: 
¡!'uda. . 
6._D. Josó' C:()'fltr~H'as Sanz.· MadrId. 
7.-·1). Alblll'to Millún l"ab¡'cgat. Bar. 
¡!pIona. 
8.-D. Junn 1)omíngl1111'. Al'clrl/e/,fu, 
MIt¡{I'J.d. 
!.1.~n. Alltlrl'!1:I Ál't1glJt SIUl7.. Haree-
¡orm. 
1Il.-n., JOl't~ fi:1flUolltl7. Hodrig'ltez. Mn. 
111'1«. 
1I.~D. J(JS(I& BoJurttno Vara. Mn. 
tll'l.l. 
1:.1.,·--1). Aht'lnrdu Eslr'!!l\tH'7. UrJ.l'du. 
. M H~ll'¡(t. 
1:1.-1), J(¡u.,quin LÓ!1t1l'. í:¡L!lfU'I'(lll, Se-
VmIL. 
1>t-D. Jo.rgo IDelaz ,GOJl'c1a.. B¡¡,vcelo-
no.. 
l\'í . ..:...n, Jesús Ronles Jll.l'l.6nez. Sevi-
lla, 
16,-D. ;r'Ieliodoro, Quevedo H·ernán~ 
dez, Madrid. 
• 
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17.-D. Ramón Rizo Aldeguer. Va· .5n.-D. Francis-co Va.rgas Jiménez. iU)1.-D. Alnando.OltraMirailles. Va-
lencia. Madrid. lencia. 
lS.-D. Francisco Adiz. Mol.eres. Ma- OO.-D. José Espi Pastor. Valencia. lo.~.-"D. Martin Sala. Pujol. Sa.t'ce. 
<1rld. 61.-D. Antonio Rodríguez Lillo. Me.- lona. 
i9.-D. Salvador Mal'tínez Vidal. Va,- dr1d. ' 103.-Juan Acosta. 'R~. Madrid. 
lencia. 62.-D. José Prada Carrillo. Madrid. iM.-D. Mariáno íEstelles .cortés. Va-
2O.-D. Francis-co Giménez Giménez. 63.---D. José Barcons Grau. Barcelo- lencia. 
Granada. na. . :lOS.-D. Foramciooo R-o-ddguez S(}mo. 
21.-D. ~ulio Martin Ferrand. :Ma- 64.-D. CarlQS TrivinoGallego. Ma- linos. Maddd. 
drid." . dria. i00.-ID. Xavier ,B<>quet Miquel. Bar-' 
2::'!.-D. AlfGDSO Pérez &>lozabal. Za- • OO.-D. Antonio Palau Botella. Va· celona. 
ragoza. leneia. • 107.-D. José Pros P8il'ellada. Ba,ree-
23.-D. Domiciano Fernández Ba- ü6.-.D. Jesús !.López 'Ruiz de Alejos. lona. 
rrientos. Madrid. Bilbao. lOS.-D. Fe;rnando lRivas Romero. ~.-D. Carlos Aguas Alonso. Ma- -6?-D. Juan Ramirez AguerQ. Bar- "Iadrid. 
d~~D. llmacio Lara Palma. Grana- c~~.naD. l09.~D. Jerónimo. Garcia López Gas-~ Enriqus Minguet G a r cia. .eo. Madrid. -
da. :.\ladrid. 110.----iÍ). Juan cabrera. .l\Jonso.: Bar-26.-D. Gaspar Lópe2i López. 1>ia· 4i9.-D. Vicents Gascón Gascón. Za. celo.na. 
drid. rago.za. U1.-D. José Olmos Rutz. Vailencia. ~7.-D. Dalmacio Bonilla Alonso. 'ID.-D. ;'lranuel Romero Sánooez. 112.-D. Ralael Casal& Angula. Bar-
Valladolid,. Valencia. ce-lo-na.··. . 
:!S.-D. Eduardo Gruber Gamooho- 71.-D. FernandoSaénz de Cabezón 113.-D. Luis Jarill'O' Callejo. Ma,d,rid. 
go!cooohea. Madrid. Alvarez. 'Bilbao.. 1.14.-D .. I\.ntonio. Diez Galla.ulo. Ma-
d 
·~d·-D. losé Antoranz Calle1o. Ma.. 7-2.-D. :vfiguel Manchado .:\iadrana. drid. . 
II " Murcia. 11- :r.. B d -~.-D. Manu.elQuirÓs Donate.. Ma· 73.-D . .Rafael Giméne1; Conde. Cór. ñia:;id':" erna:r. o Cristóbal Perela. 
~. ~L 1 ~l.-D. Carlos Jiménez Sánchez. Ma- 74.-0. Carlos Doménech Riverola. lon~·-D. Jesús Devesa. Par:,do.. Barce. 
dl'l<l. . • Barcelona. 11" <n 3'!.-D. lose Garcta Fernández. OVle· i5.-D. Victodano Pedraz Garcia. l.-.U. FéUx Moracho Fuertes. Ma. 
<lo. Salamanca drid.· 
:l3.-D. Manuel Pe.:irero MO:fl<l'ho,do. 76.-D. José Ramón Azeuenaga Cal'. 1'18.-'0. 1.1115 St'tlvador d& Dios. Va. 
Las Palmas. baUalBl1bao lladolid. 
:n.-o. Jasó Luis Zulouga. Gare!a <le 77 . ...:0. José' Rulz Rodríguez. Sevi. 119.-0. llo,món Gn.relo. Pr1~to Al().¡V 
I.(·!tlllz. Bilbao. 110.' !l/'). Madrid. 
:m.-o. Tomás Gare!a León. La. La.· • O -t 120.-lJ>. Ant<m!o Santos Moartln-ez. 
,gllna. • i~,-n. ¡"N'nalldo Berruezo r ego.. 'Gru1m<la. . , 
:lr.,-D. Anttel Pro.'dos de Reyes. Gra,.. Madrid. l'}l n Hlcul'uo. T.eI"'ell Gn el M 
o 7!J 1) Jo&tÍ Ntl.l'tl.njo Suárez. Las "'1':-','- I'>,=l' n. n-nada. ,.-: • . '" " 
:17,-D. Alberto Romen Bosch. Bar- Pulmas. 122.-0. Joaquín Angln<Ín. G3.'rrlga. 
el' Ilma. OO.-J). Cesar Rodl'lguez Gonzúlez, Bnrcl'lo'tla. 
:~'1.-lJ. l~rnncisco Arias Garcia. Ma- ltad¡'ld. ~ 
.tlld. l-ll.-U . .Jmm Ulaneo Pé¡'(\z. Madrid. 1:.:1.-D. Ma.nuel Trlstán Polo Sán-
:\9,-D. Francisco Céspedes L e al. 82.-1). Hmnón Otl.l'l'!ga Serl'amlu. n111;. Hnl'Cf'lo~n.. 
lla¡'celonn.. I 1~4,-D. .JOSI! Dínz Barre-l'o. Ba.rce-(i)~~~.f):· PNII'O Hprnúndez Hernl1n- 8!J.-J), Al'tul'oDoblooo Poreita. Ma.- - ~Oll~'!.. 
tll'ld 1 .... ,.-1D. Apollnnr PérezGllrefa. San. 
Ih'z. Halalllal1ca. '. . f1ugo di! COlJ'l'posti>l¡¡,. • 
41.-1), José Pascual ,Herrero. Sala- V¡M1I.:-D. An!o.n!'(} ()'lme,do RU1Z. Se- 1'!1i.-,!). losé Rebato More.no. Mn.. 
11 t.tlH:a. ... dlld {:l.-D. JUM 'Cucllta AIMrtos. Valla- flií.-l>. Albcl tG PuJGl Bajado.r. Bar" '., . 
dual!' (¡('lona., , 1:..7.-D. Miguel Ra.tón Bello., San-
43.-U, Guillermo Sarrl1iento Regue- 86.-U. José ,Márquez Delgado. Ma-¡ tm;!'fl de GOllupoRtela. 
ro.. Mad¡'ld, 4L'ldl.'~.-l>. -'ligu('} (le In Ca;;.'!. Illvas. Se-
H.-H, Alltonlo capen Palau. Har- Si',:'-'u, Juan losó Unam:ie Echeva- t villa. 
I r¡'!a. Bilbao. . 129.-1>. Antonio Amores ,,4.1onso. Sa-~~~n~ 1 
!;:¡,-D. Migu(!l Sempel'll Itodl'igtloz. 8ft-D. Jn.vicr pp.yra SaJa. Batee· ¡¡'¡llrtflcn. 
Valencia. IOlla. l:M} .• -li', .Jol'f:¡e Serratosn. P¡¡,r.('!o. Bar-
~Ii. .. -H. Julio VClHlE!!;lu<l -r'¡¡';llno. Bar· OO.-.D. J'o.sé Lo..saosa Sánchez. Zara,.. (l¡;!ona, 
m'Jolla. {{()za. 1:U.--D. lesl1s Stl'Juefin. Su.lnz. Ma· 
\o7.-D, Juan GÓlt!t'Z Lóp.ez. Grana- !lO.-D. Ignacio. RodrfgU(1Z Ley. Ma~d!{.~~ D 
~la, ddd "~.- . -Máximo Rodríguez Lloret. 
,\H.-D. 10.<\(\ Murta 'f1ug('5. MadrId. !H.:'-'n. enrIos 'Cho.vn.l'1't Rod,rígu~z, ¡;;evl11n • 
. 'I~J.,-!). Ht'ral"ll0 Alvaro Gil. Madl'ld. 13i!huo. 1:~:!'-l). nlc::t.l'do .AccroAtOil1uslo. Ma-
',. 
r"J,-~ H. Pablo 80,0:6 Mnrtín. MadrId. '92.-D. Mo,tins r'~e-tn(mdcz Ga.rera. dl'ld. • 
:11.- ,J). Jnsí~ Muldouado Fel'llúnder.. Suvl1lu.. 13~,-r). Juan M.art:íní'z l.áz,.'liro. Va-
{l~tll\(la. 9:}.-D. Santbgo ¡B¡mjumea. -Mnestre. lNlCln. , 
¡¡~.-n. jlltlquin (tótnez PÓ1'o.Z. Mn- Stwt11a. 1:~.-D, ¡osó ;Jlmóne:t JlmÓ'nez. Mil.. 
dl'l~1. 1».-.1), Mu.IIJlel Mn-r-t1uf':'. Kgca. Mu.- ;'jl'id. 
n:t--,j). ,1,'fttllr,!S(lO PÚl'c:t. Gllrefn. Se- d-¡'!11. l:l4l.-·n. JOsé (!orcuero, Alvn.rc-z d-e 
villl~. . 9:l,-D, ntH1l6u Cnlltl'O' Qullltn,na., t.!tWl"n. Mn'lil'ld. 
t)/~,~_t), IsIdro 1'Iíl:!G\,!111 Mnl'UIlP:t, C(¡1'· IJur-cnlo·nn. 1:17,-l}, Cl'lllt611n.l enrnaro nulz. Gra,.. 
dnIm. 1lH,-lJ.l'ldllU¡'Uo F..tllulvl.l,.rr!tL Arl'Ott!. ¡m-rln, ¡m.--n, Fl'u,ncJsco Poíln,lo5!l. [tuiz. So.- bu!. 1ll1bu-D. l:lli,-U. AUwl.'to O¡u'rán Cnrbo..llo. 
lam lUHlU. 117,-1:). l':,nl'hrIHl Bru,$o Cam'p.der,ros. MU<lrld. 
r)(1.-1). JGSÓ S~gUl'tl nouoll. Ull.t'CC- 'UIl;l'colo.nt\. 13'!}.-lj, 'l'\lorenUno Rulz da. 106 Po.· 
Ionu, OO,-l), Anton!o Ramos La.ón. Sevilla. 110& íPÚlralTno .. iM!Oidrid. 
517.-11. Antonio Sáncll:e2: Sáuche.z. 99.-'D. Jo<14 Velúzquez Castillo. Se. 14-0.-D . .Am6id,eo Bayo,d A:lbesa. Z'Or 
GranOida, vllle.. rn.goza. 
58.-D, Rato,e.l González ,Ortega. B11- lOG.-D . .;r·osó Iaviel' Fe,r,nálndez Mar- gi.-D. ;rúan More,no p·órez, La- La,. 
bao. 'tínez. B1J.bae>. guna. 
1.ilij8 .13 de diciembre de 197'1 D. O. mimo ~2 
14-2.-.0. Jow IUbas Ferndndez. Bar- 1M.-;D~ Javier Bosch Cel'vero. Va- Carlos Ferm\ndez Burquín. 
ee-lona. lencia. Madrid. 
143.-D. José Ortega Sulesa. Zara- il85.-D. Francisco Jorge Acasta. Las 226.-'D. Jaime Torrellns Molina. 
goza. Palmas. Bar.celqna. 
1·14.·-D. F1ancisco Carcellel' liHguez. 186.-D. J'órge Bernardo Figuerns. 'lm'.-D. Luis Martinez Mena Ga·l'cia. 
Madrid. Barce-lona. Murcia. • . 
1-15.-D. ~~ntonio Martinez Morales. 187.-D. Juan l\IQ.reno Callejón. Ma- 2:..'8.-,-D. Juan Ama.l Gil. Bareelona. 
Córdoba. . d1'1d. 2~.-D. José Alfonso Leoo. Córdoba. 
14-6.-D. iAgusUn Jiménez. Barambo- 188.-D. Argimiro Ríos Iglesias. San- 230.-D. Rafael Ros Uriguen. Ma.-
nes. Bilbao. tiago de Compostela. ; drid. . 
;J.47.-J). J?,rancisco López; PeJaez To- 189.-]). Juan M i g u el Larrañaga 231.-D~ Javier Yillalta Cabero. Bar-
l'res. Barcelona. Odia:ga. Bilbao. celona. 
11:48.-D. losé Ig.rmcio Zubeldia Urr!:'s- 19O.-D. Carlos Garcia Pdlfedano. 232.-D. Javier Amela Heras. ·.Mar 
tarazu. Bilbao. Madrid.' drid.. 
.. 149.-D: Jósé Di71 Pérez. Córdoba. 191.-D. I.~ador Alvarez Fernáro.dez. 233.-D. Ignacio Montes SAoohez. Sa-
15O.-D. José Fernández López. ~ur- Oviedo. . lama:nca. 
cia. 19::2.-D. Jesús 'lIUñoz Marcos. Ma- 2,",.-D. !Adolfo Núñez: Pérez. ~Ia-
151.-D. Evaristo Aguado Raigón. drid. : . il.I'id. 
Ba-reedona. 193 D 1I1 1 r.. t Ló CÓ 235 ...... D. EdulVrdo ·Moyano Estrada. 
.• 1 • .-. arce. o ... '1' ·ega. pez. r- Co .... doba .• 152.-D. Antoni{) Socias .lI¡lbaua.eJo. doha ~ 
Barcelona. . 194,:-D. Mam.uel Rodríguez MQil'eno. lo236
na
.·-D. losé Fene Rov1ra.. Barceo 
153..-D. Francisco ;p'érez ·Mt>.ndez. Las Palmas. 
La Ltür.una. 1= ro "'''ani>l'"n" 'I7~chba" Fern"n 237.-D. César Sil Santos. Bilbao. 
154, . ....:n. BnriqueGarcia. lIanjóll. de;'J·O;¡~~~ "=..v => v. ... - 238 . ....::.]). AntonIo Lorsnte Jimcnez. 
Madrid. 196.-D. Miguel Ocaña Arlztorreta. Granada. 
155.-D. Manuel Fernández López. Bilbao. . • 239.-]). Hilario Crespo Roset. Bar-
GrAAlada. . 197.-D. Luis Marqués García. Se- ce.IOll:l.. 
1:>$.-D. Julián Serrano C¡¡$!ll'es. Gra· villa. - 2·ro.-tl. Jesús :Moochacll. Benito. :la-
.n~~t_~: Laureano Gallí'go Mat"tiItN~. 196.-D. Lamberto Ge Tarín Fama. l:'a~1~a·D. Juwn Garera Moreno LÓdJez 
Valencia. Bilbao.' • dI' !"agredo. ?fadrId • 
. :I.58.-D. Snl\'a<lor R<ls Sula. Murcia. 199.-D. Francisco Castro OrUz. Gra· 2.\2.-D. José llodrfgu('z Gureia. Ma-
" 1OO.-J>. GUmemlo Gonzlilez Madro- nada. • - d,rld • 
. tlÓ'Rodr!guez. Vo.lencta. 200.-0. José Tlmone<la ~inurl. Bar- ~i3.-D. José Ga.refa Solé. Mn.drld. 
'100.-f~ • .carlos Mllrtinl'-z Bueno. Mil- celona. !M .. t.-D: Santiago F.ro.lle OeaJla. Ma.-
drI4.. 201.-n. F-rnnclsco Snlv.n<'!or T'a>1n.- <'!rld. • 
l&l.-D. :Raln'ét ¡,Opaz Vo.rgM. Ora· alos. SalamMica. .. 2t5.-D. Antonlo Maestro mezo Dar-
d' 2O"2.-D. Doml'l1go (;ahrN:!1.0 ¡C.fnlz., cel(ma. ml n., M .. 1'" 162.-D. J01>ÚmCO Roorfgullz. Mu· a .... t·..... fUEt-D. MIguGl LoraMa Garro. Ma· 
drid. '.. 2.u:l.-D. Josó Me.IJI<l& V/'Clno. San- (1·1'1<1. 
163.-1). JNlÚsRo<lrígumz. Rulz. Va.- tlngo de Com.posteJa. 247.-0. José López Gallo. MOOl'ld. 
lladoUd.· 20 {..-D. F.aM1ando Valero Burguete. 248.-3). Juarn Correa. Artes. Baree-
1&.-J} . .losé Garcfa Hérnt.l.ndNI.:. Sa- M~~rJ,d. lona. 
lamanea. ..o;,.-D. José Ciareis. Reguelro.· Bar- 249.-D. ,carlos Velaseo D-omingue7.. 
165.-D. SeraJ'ÍlIl Co·nda. Rulz.-8aln· eelona. Salamanca.' . 
manen.. 200.-0. Emllfooo Rubio Ga,refn. 250.-D.· -David Familiar Blázquez. 
l<í6.-J). EUSllbio Rubio .EsCrlbullO. Murcia.. BlIbao 
Mndr14. 207.-D. José ,D~lgado Sánoehez. Bar- 2:iI..-2.D. r~a.renzo Suárez¡ He-I'\rera.. 
- lG7.-l>. Floren-cl0 Agu!.nlllga.lde- Alz- celona. IA!.S PaJJmas. 
p.urua. DlIhu.o.. 2<J8.-D. lorga Gas IUe:ra. Ba.roa.- 252.-D. Vicente GuUarts Gutiél'rez. 
1('11'\.-1>. Domlngo Garc1a Vero.nQ. Lit loma. Vnlla..dolld. 
Laguna. 209.-D. JOfié CuenclJ. Rleo. Murcia. 25.1.-D. Áng.el .Deheso Ort"Ón. oMq.. 
l(j!).·-H. Ji'l'lUlC de la Pl!fln. <ll!1 $luz: 21O.-D. Julio F·ruto! Aguado. M·a- drl'd. . 
Bllba.o. .(!·I'id. 2ft4 • ....,D. Jo.sé Savall SoJé. Bu..J'{~&O 
170.-T'i'. ·MlguGl J'1.mónGz de Castro. 2.11.-D. 1uan AparICio Bustos. Mil- 1001).. 
Ma<lrl.¡1. . dl'id. . 2;"'16.-D 1056 Pe:fin Lñr..o.ro. Madrid. 
O1.71.-D. Carlas Gom:á,lez. Sendin. Se..- 212.-D. Ral11 OrUz Gorizá.le,z. Ma- 2OO.-D.Em$Uo Tovar Vidiella. Bar-
lo.mancn.. drld. c(Jclo-na. 
1172.-D. Ma.nuel .Dlz Gallego. Se- 21!1.-D. ,Mlguc.l ne-chae ('..ni'ill:vlllte. 257.-0. LuIs PIMó'!l Sibil$>. Bar<:e. 
vll1n. Mndl'id. loull... 
173.-D. (Luis; O?arras; GI11tí.n. C6r- 21-1..-D. José IglesIas Femó.ndez. 21'18.-0. AbeIardo López Rodríguez. 
deba. OVlOOo. Sruntiago de Corn.pos.tela. 
:1.14.-11), ErnoU-cls-co' -Gllm6n Roor!- 215.-D. Ernesto Sdnc.hez Lo.u1h<l 251>.-D. F-ran.clsco Agulllt' Clavijo. 
guc¡r" SIW!lin. Ollel'o. Sev111a. La Laguna. 
t'm.-l>. Jmllí M('ndez vállque:t. Sla:n- IHG.-D: Juan Enrique F{'!t',rada. Vil.- 2OO.-D. Jo·rge 'G 1 m ó n·o z; Moo·rós. 
tlo.g'a- de <:offilpo¡;teln.. 11'<11c\·n. llarce,lona. • 
17<i.-.JD •• Fr·Ulll-cl!!-co Azodn Matesun~. 2I17.-flt. A,l1rtori10 ·cano Sll:n:tan;¡arín. 261.-.1). Uo..m6u Vlla !Ponto Bu-r()o· 
Madrid. (\1'11·l1n4n. ¡onit>, 
177.-1), J-o~ L01'l'tllt¡¡. Solor, MUl'(\in. 21l1.-t). Manuel Mo..rÍlnn. Zufta. Mu- ~l)2.-1J. :luM Alonso- FernMdeE, Se-
él?!i.-·l}, Jnn.quín '¡)om¡·l1~e1i) l?n.clw· 41"1,,1. v¡IIn,. 
el>. 'CóNlMm. .• ~lJl.u~l}, AntonIo Mürtíttl peraz. Lo. ~;;l,-"D, Mu.nue,l iEnrtq\Jc:t Gut'cfu. 
1.7It .... }j,. Jou{{u!'n Rovlm 1'(11'(\11, Mt1.· LttllllllU. MIl.¡!¡'ld. 
drld. l/.2{),~"ll'. Jt'lsó {)Hvo. nnsl\ Bn.l·uelono., ~M.-D. I~(}t'lnllil1do l.!t?¡¡¡'i'o 'j"()I'I'Ó'tl, 
lfID.-n, J'(¡1I11a O'I1VtL O¡w,c!n, MU,¡'(llu... 22L-·l}. ;So¡,¡(¡ nCHlí'lgtl(l~ llodl'ígucz. Vn!C'IHlln, 
ilS1.-1J. Ramón ,ERl1nslJ, Mu,nr\:1<íjU. 9 t'f1;nn.un. _ 2o~5.-lJI. Alajamdro ,Moyo. Tordos1· 
n,tr.ool0·nn, ~2.-1). ;TUllma. Po.mnres lil:lol't'o,. Va- naR. Mttdrid. 
r1~.-D. Jos6 'Mal1.ue~ Gl.1.tiérrez. Cuero lN1Cll'n. 2('..(1.-1). Bmmo. Laguna. J[urtllldo·, 
vO.BhllJa.·o, . . 22.1.-D. José T.illnY-es l.ouzJ.O. l311bno. Mnd:ri<l. 
183.-D.- ,MIguel 0.t'd6f!.e.z¡ iPérez. MBI- tU.-il), 'Pablo, Mozas !Moral. Moa- 267,-D. ,Ev·aristo' Na'Vo,rrete. MM'tí. 
dl'W.. . ddd. neZl, Sev1l1a. 
D.O.nl1m.. ~ il.3 de diciembre de 
200.-"0. Victor de ita Villa Ga.rcia. . 308.-D. Jaime Garralda Ruiz de Ve- 3i9.-iD. C&rlos Mendoz3. Vila.St'ca. 
MaHirid. lasco. Madrid. • B8Jr.celona. 
269.-D'. José Sa.ntaeana GÓme:t:. Ma- 30ft-D. Miguel García Salomón. 350.-D. Gregario castro Castl'iHo .. 
. dr1d. Bilbao. . Bilbao.. 
?:ro.-D. Eugenio Ruano- .'\!lonsb. 310.-D. Emilio Genaro Belmonte. 3&l.-D. Miguel .Du:ra.ngo Arandi1la. 
Madrid. Granada. - Bilbao. '. 
2:I1.-D. Ramón Bosch Beso. Barce- 311.-D. Jacinto Sanz Gutiérrez. Ma- ~.-,D. Juan Irala Galán. Valencia. 
lona. drid.· 353.-D. José Gon:t:ález. Franoeisco. 
Wc2.-tD. JOsé Granell Benedito. Va- 312.-D. Javier Albort Ventura. Bar· Sevilla. 
!enela. eelona. , ~.-D, José Encinar Mañín. Se-
m.-D. P.edro Uavana Alvare.z. 313.-D. Jasé -C a b r é Santamaria. villa. . , 
Bilbao. Barcelona. 355.-D .. Antonio Peregrina Sánchez. 
~.-lD. Joaquín. ÚCÓ'Il. Carreras. La~ 314.-D. Jorge Fornés Palomar. Bar- Madirid. 
i>almas. celona. 356.-D' Wem.ceslao· Femámdez Mos-
275.-D. .A!lgel Mingo Hidalgo. Va~ 315.-D. Jesús Cortés niaz. Mailrid. quera. SaIBtiago de -Compaste-la. 
lladalid.· 316.-J>. Jesús IñUrrita BenitQ. Bil- ~?-J)~ .Fora.neiseo Na.vMrete .Rosa-
<>"'" D '" - .. R' Be-~l bao les. Madrid. -
'""u._ • \uU'Lenzo ..... & lca al'CW.. 31', n E .ro. , "'"- tó V """,._n.. Juan Gareia Maniarón 01'-Bal'celoo.& .--->J. nrique 'Ual'Cla mon n. a- 'lVO u • 
lancia <ltlña. &lvilla. . 
flin.-D. JU8J'll Costas Pocho Barce- 313' D Pedro Barrio Rosillo. Ma- S59.-i!). Antonio Navarro Garcia. 
lona.. . d 'd ,- . 'Madrid. 
tiS.-D. -Gabriel ,CoIl iMorro. Barce- ~r~19._D. Gaspar Oliver ,Mut. Barce- ooo.-D. José Biosea Vaque, Bro'ce-
looa.. _ lona. . lona. ~.-D. .Mlguel Sánchez ;P~l1a. Va.- 3'20.-D. Pablo Sevilla Marquillas. 361.-11). M&'íimiano íMartí'Mz R}l-
lsneia. , .'. . Madrid. . v i 
con n, '" -"o n. 1 J"nM l' . bio. aleonc a. ' 
- ó>QU.->J. :r ernau.... ",1 ........... ro.,ar- 321.-D. Vicente Madrigal de Mada.- aG2.-D.FraneisM l\!()nserrat Amen, 
celona. . rlaga. Sevilla. guaJ, Bll:ree.lona. 
281-.-D. Francisco Cueur~lIa Estev-e. 322.-D. José Outeirlfio Ló~z. Va~ 363.-1). Benit<> J3Iv1 Población Aret\-
Barcelona. lIadolid.· raza. Bilbao •. 
282 . ......r.. lRlca.M() Más ·Ortlz. Blloo.o. 323.-D. Jerónimo Sánchez Pascual. 364.-D. A<lol;1'o MarÍn Znl1·a. 01 a-
t!S3.-D. Miguel Angel Goozélez San Bllrcel()na. U>d ;r~; Billbao. 1 ' .. 324-.-D. Antonio Martín Olido Gra.- In :ro:.~D ¡-osé Parooi Ortega. Cfidiz. 
""""".-n Framc seo Bo.tlle VaUueperes. nada; 3G6 -D Augusto Redando Colindo. 
M;:¡ldb .ca 1 P 1 1 Góm M 325.-0. -Rafael de C&lorio Peinado. M!WIÍ-ld •• • -. r 01'i a. a.e os ez. a· Madrid. . 367.-;-D. .Agustín Igual Fr~i1e. Bar-<l~ ,.,. "t 1 .. ""AA ",- .:. 300.-0'. ,En.rique Park:l0 ·Núfiez. MI).- <:elooa . 
.....,............ ..rw el' .. e "" ....... 1'0 ... o.rres. dd<l. ' . 300.-0'. Far.liandO' Cuest3. MllJl'Un. 
Barce-lana. .. 32.7.-D. [,uls Zaragoza. Garcfa. Ma.- Madrl<l. 
287.-D. Francisco Gros Iglesias. Bar- drld.' _ . 3&9.-D. losé cedrlln RlJ,bago. ~a· 
eelona. aee.-ID. Pe(1ro Loza.no Montt1l1vo. Ma- drM. 
288.-D. iMa.nueJ. -Ma.rtín M-&mbibre. drid. 970 ....... D. leslls LO:<:aJlo García. Mur-
MIlIdl'id. 929.-D.iFr-a.n.cl.sco Mufioz Banz. Ma.- cia. . 
289.-D. ,Ernesto Homo Mey.erh<ld'1'. drld. 371.-D. -Manuel Valls lbállez. Va· 
Mo.dr1<1. 3OO.-ID. .Ernesto Ss,nz ~~rnan.. Zaro.- len.cia. 
290.-0. AguSltf.n GOOlzález, Agüero. goza.. m.-ID. :a.alael TOl'toso. Mo-n~dújar. 
Madrid. aM.-D. Juan Mo+ttafiola. Ma.rtlnGz. Madrid. 
291.-0'. Juán Mareaide. Sa.ropedro. Ba'l'ce-lona. . 373.-D. 'P.edrp· Vallv&l'dú Rose-ll. Bar· 
Bb1bao. &32.-JJ'. ¡osé CaS'te-llarnos Za.rcO. Ma· celona. 
-2OO.-D.Ca.riIos Soto- Pique. B8ilIC&- drid.. 374.-D. José M-oUl rn Valcárce-1. Ma-
lona.. 333.-1>. .Fra.n.cisco Sola.a1.o Gal'cí-a.. drid. 
293.-.D. .Enrique. Sánchez Torres. Murcia. 375.-1). Julio Gallego Otero. Rala-
-Ba.rcelona. 334.-D. Juan. 'MoUna Amo.rOs. Gro.- m!llll.ca. 
2!*.-D. Agustín Martínez 'Gr.avo. nada. . 37,6.-D. J'oaqufn Vá7Jquez¡ NOI·lega ..• 
Barcelona. 335.-D. Ramón Masanes Mi<I1guell. S.a,ntiago de ·Co.mpostela. . . 
29().-!D. Ricardo 'fomásPulg. Bar· Baroelona. .~ 377.-D. k4.gustín 1M U"fl ¡ z <1aI'Cla. 
celo na.. 1 936.-D'. oMaonuel <larcta de 'la Nava- 0'\'1000. ~. 
200.-0.. Miguel Barrera. VUes. Gró,. r1'a. 'Garmena. MU>drld. 318.-D. lMiguel AngC!ll ArrOl'fO Vel~. 
nooa. 337.-D. JOO'ge- Bonaclú~ Pérez,. Mo.· 11a. -Billbo.-o. 
297.'"'"'D. Albert(Jo SálnMez Matamala: drbd. . 319.-D. Miguel Gaya. BO'l1ll1Íl11. Bar-
Bn:rcelo.na. . 33S.-D .. Edururd-o P,orta. Font. Bar· celona. 
2OO.-D. Alberto eón Sabaté. Barbe· oelorra. . . 360.-D. ¡osé Carrll.&Co Castr1l10. Mu •. 
loma. . 3(39.-.0. Jaime Bla.n,clu¡,rt· Pujols. drliJ. 
299.-D. Josó J?óraz Sa.nle6n. V.n.len· Barcelona. • 381 ........ D. Miguel ,Mo11.ne.rG Gll1liana~ 
cln.. 3«l.-D.Miguea LÓ:pez. L6pez.. Bllbno. Vo,le.ncia. 
3OO.-D. Luí·a. Bomb!·n Bust11l0. 1\1:0.- 341.-ID. Jua.n n·fo,;;: Barquero, Muo ~.-D. luan GonZltlez l"ernández. 
13:rld.·· drkl. Murc!n, 
301.-D. Prdl'o Berml.U1o da <luirás ~.-1). lua.n ANt.p;a.y 'l'us-ell: BM'O.... 003 . ....ID. Luis ZBlmo-¡;n. <.:a.rnoo. HMne· 
ROti'I!IH'O. Mndrid. Inno... 101'10.. 
302.-1). CnrlOIlFet'ná.ndez lildo.lgo.· 343.-D. 3uSJIi ;rl1n~lI1ezGuerrn. Mw. :J8.!..-D. ,Frano!&co Hodrl.¡:w Mtuioz. 
Bl1bM. drUl. Scwilln. 
3ú;!.~1l. llt\ogTMias ¡Pedrero Sobrio 344.-D·, Cnrlos. AIlvltl'tlz, ilil'tnOIl. G~a.. 385.-IJt. \:EmH1a.no GO't!ZtilN'; (j01!2l.Í·· 
no. Vllll1tloJU.. nooa. laz. So,lnIDI\ITIC!1. 
804.-D. J'uUáll Garc1a. Grau. Gra.. 34-5.-1). Enrique Gal'1.'wlaga Robres. :WI.-lJ.. Jo-rge- López Vázqupz. Se-
. nado.. Z(1,l'a.go~. v11lo,. 
!105.-D, ¡José Alonso Castellano. Mo.- 3Ml.-rJ. ,Em'lque- de. Juan Sole·!'. Ma.- 867.-D. luan IMol'e-no' GOIl:'cin. Gm.-
dr1od. dJ'!d. ¡nad,a. 
- 8OO.-D. Altre-do Negro Albnfii1. Va. 347.-D. José A.cUlolJla L!:1JPrtuda. BU- 888.-0'. José Dlelgado 3adÓltl. La La-
lladoli-d. bao'., g1lna. 
30>7.-D. José Ramón González Isla. lM8.-D. Joaqu!n BU5'quet ParE1des. 389,-D Juan Lejo Montojo. SOIlltia· 
Bilbao. . Bar.(lslO<I1a. go de Compo-s.te.la. 
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390.-D. Antonio Santamal'ía M(}n~ ~.-D. JU8.lll. Rooriguel!! Blimenes' 25.-D. Juan R¡'poll Navarro. 'Valen-' 
ge. Baroeiona. Moorid. óia. 
391.-D. Lamberto Botey Prat. Bar- 433.-]). JU8m Larrumb& Lara. Bar- 26.-D. Pedro Mellado Mellado. Se· 
celona. oelona. villa. 
392.-D. Rafael Casno Carmona. Se- 434.-D.lDe.mián Fabra Barrena. Grar ~7.-D. .>\nton10 Alvaro !Pintos. Ma-
villa. nada. drid.' 
393.-ID. 'Francisco Ruiz. López. Gro.· 435.-D.José lMiguel Ayestará.n Oqui- 28.--11). 'Luis Blanoh Lluel1es. Barce-
nada. ñena. Bilba{). • 1000.. 
39-i.-D. J-osé Martinez Granados. 436.-D. Salvador Piñol Vida!. Bar- 29.-D. luan Te-ruel Botella. Madrid. 
G=~ José 'Campillo . ca,Íde-rón. c~::'D. Martín Bas ,Nieto. Ba~ce- e.e~;;::· Jmm Sureda Ma.rtitn.ez. Bar-
Granruda. lG~.n. A T B' ó V"1 '" Q' 31,-D. Fra'llciooo Peidro Sebastián. 396.-D. iRalfael Busom Tarrago. Bar- .".".,.--,u" • ........ varo ~c n 19l ue U1- Barcelona 
iielona Íi.0'll&S. Sevilla. 3:~ D:E . C till E . L 
397 . ..-:.n. Félix Calvo .ESgneva. Ma- 439.-1>. 'Jesús La.vin .cagigas. Valla- Pa:trnas' . ugemo as o ~la. as 
4rid. dolid.· ". 
<>no HI\. D' "'s· T "'_ B 33.-D. p.ooro .Amador JIménez. La 
=o.-D. Jua:n LlorensMarsal. Bar- """""- ... qan ~YLOlx cm...... aroo- Laguna. . 
e.e~a. '.. "7 10~!;. _no .... ~1'.<:_ P _..... '"A .nn"'n M St.--D. Salvador Obis González. Za-
u;ro.-D. Anto.nio. Pera:les Url'a. ,a- ':"'J.. iJ ... w.l<Ull oouue y~. a- ragam. 
1encia. . dr1-! D A~"""~ Alft S t M 35.-D. Alejandra Alcalde Antonio. 4OO.-;-D. íMigneil Sánchez ca.ballIH'o. ...... ... -., ..tUl'U<=- .... ""over an os. a- Madrid. . 
G~~~: Fl'anéisca TOl'l'edemer C05- d~ • ......:j). 'LoremzQ Framoia González. :.-~ .. J~a'll v~a pr~as. Ba~o-eolon~: 
tao Bareelooa. Zaragoza. .-. ranmsco' assa .... a.bane. 
UL n L' H d C . Barcelooa. 4OO . ....¡I). iPed·ro Ribas PunS()la.. Ba.r- ........ ....,....... U1S uria o a.rrascO. BIl- 38 D losé P ñ i.ó 13 h' . 
ced.ona. bao. .- . e a pez. arc",onn. 
403.-i}. Juan .cavadas Cobos. Va- +R5.-D. Jestis María Pérez de Nan. 39 . ....¡I). F~anclseo J. Fuentes GÓlllez. 
le-ncla. cIares Monasterio. Bilbao. BilbaO. 
404.-ID. losó Rabasco Garcra. Ora- .u.6.~D •. Josó Muñoz Monseco. Ma- ro.-D. Atndrés Gareía 8&1'1'000. Ma-
nada. drid.. drld. 
405.-D. Ratael Fayos PIa. Valencia. #7.-ID. En-l'lqu& 'Morls Ma.pelle. Ma- 41.-D. José Luis Rodríguez AgUaio. 
U'l! -D A t." L...... '"' 11 .... drld. .,. BlIbno., drTd.· .• ¡¡¡o-nso "lI.,ea un ego. mn· 42.-0. Miguel .Durán Al'Varez. Ma-
drW:.,-n. Manuel Pól'ez FlorflOOo. 'Ma- .4I'Tila< Ite' :ll'tlllerta AnUal!rea drL~~l). 'Franclsco M. OJangurm Set • 
.ros.":'D.BMlio Snlnz de Torres. Mn- Mn. Bilba,O, 
<1I·ld. l:-D. Ang&l Gallardo Sansalvador. ll~Oll~: l,esús Go-nzáJez Gonztilez. Va- . 
4OO.-D. Sergio Gonzále?J Martín Fer. GranOida. 45.-D, Manue.1 Ma..rti Rulz. \Barce-
11I.\OO('z. ·Mad·I'Jd. 2.-D. ·Fra,.ncisco VIdes. Molano, Se- lona. 
'lU.-U. Mlgue-l Gálvez Alv!\l'l':z. Mur· vllle.. 46.-D Juan Vila <Costa. Bnrcl'louu. Cl~il.l._D. Carl~· Acha Ul'.quljo. m.l. 3.-D. José NUMO Artlgas. Zara- 4-7.-D. lutlJn Arozame.na Díaz. GI'a,. 
b goza. , na<la. 
a:2._D. J'uan RGddguez Siles. Se- d!'-;:Pm, .!oosSt~,,!3l'!irO 'Mriinez. Santiago .m.-lD. Lu!s Oroen. Fe-mándl'!z, Snn. villa. v ""'., ""'.... Hago <le- CompostEllu. 
413.-.0.. Ramón Minguen F.u.rre. Bar'lo~·;.-D. latme. O:os ~eres. Barce. 49.-0. José Martí·nez Gl1rcla. Va-
ceJona·G._D. lorge Álngusto Znmbra.no. l.etnc~a. • 
4H.-D. ¡aviar .Aba5'()tlo Ola.ba. Bil· Bareelona. 5O.-ID. Jeslls GUlrcfa: Memas. Barce-
b~~5.-ID. Juasn Martín&z GO'l1Zález. Ln7~~a' ¡uan Qu\Jntaro. Delgado. La 10~~:"'D. Scverino Lópaz Carreira. V~. 
Ma.d i .. . E d Id r N al Ea lIttdolM. '(r¡6~~D. Fra.ncisco- Parro Nieto. Bar. ce.~C;;:;~· u III o 'a·rras o oo. r- 52.-D. ¡osé Ro-mero Carralero. Ma. 
oelo.na. ' 9' O 1 -d1'ld. 
417.-.1)1. J'oaquín Sa.lgado del Pala. IOn;;" uan Juan Ardamuy. Barce- ' 53.-D. :Javler Roca Plera. Ma.drid. 
clo. SalamaniJa.;tO.-O.Cal'los Vllches 'Ge.rcí.n.. MI),. !H.-D. Pedro BarcIa Ros-elló. Ma· 
Me.-D. ¡e.s.'Ú1il Ce.>stillo 'Ortega. Ma- drld. arld. 
dr1d. . d1.-D. Luis Ge.ma,tiaga MerIno. Gl'n.- &5.-1). l..eopoldo Mlohelena Fons. 
419.-D. iRo.J)a1'to Gil Vtto.res. Madrid. nOida. Valf'noln. 
4&O.-D. IU!lJn Mcmoon S&rr·!lJM. Mil.' 1.12.-D. Igna,010 MUJI'imón Sut!.ol. Bar- 56.-10. Antonio González. Dotia. La 
<'Il'id. celorne.. I.ngunu, 
.@l.-D. IAJ!1d·résRuw.a Ubl11os. Ma- 13.-D. :rosé Do.z.a Suárez. Sev11la. 57.-0. Gerar.do Redondo Rubio. San. 
d1'M', 14.-D. (Pío Villa.r Ramos. Madrid. tiago ·de Compoatela . 
.a..2~.-D. )uan Tor,r:e.¡¡ II?érez. Madrid. 115.-D. 'Rata&l .Cosín Ocl1atta.. Ma.- 5ft-D. Sebo.stián Cat!ellas Bat11a. 423.-n. iMam.uel Nieto MI;l¡1't~n. Me". drld. Barcelona, , 
drM. . 16.-0. ¡'o&é Be.lxaap·ero!pG.ldre. Las 59.-0. Luis Suárez Ortega. Grann. 
424.-J), Mo,nuel MM&o,Ponce. Cór· f'o,lm(tS, da. 
dOll:m. .17.-1), Fernando Carretel' Martinez. OO.-D. Julio Suá.rez Vitia. \1'0.110,:10-
~.-D. ·F.ernando· <le '¡Uo BrUo. Líl:S Bnl'celc)ljHt. Ud. 
PalIm!l.l!. 18.-11. 'Eu5(!1blo l~rQ¡no1&co Rodríguez. iU . .....;U. Antonio Muitoz. G8,r.o1a. Sovl. 4'OO.-n. :Mamue.l GOmaz AlttNIÓ'l1. o r1tn 00 lt,. 11ft. 
MUNlitt. 19.-1), J Uf\ln I.(;l)&?l I.Ólp&z. Sa-vlHn. G2.-D. 1056 !Qonzález Sltntos Zara.. 
41,7.-0. l\aJú.l :a'MOOII A!~(,}J¡l,. RtVNlfl. oo.-n. lttnn Uuodó iMolulSltroL Bltj'. gozo.. 
lona. ca~()na. 03.-1). ,l~l'tmcill.oo :ro 11móne.z ChIlve. 
426 . .....D. Juam. 'l'ontlollt'i'! C:alU1..o. BM·' tL.-D. OtTlolft'& CubUlo Marrtín. BU. BlllJno. 
';'eAlona.. Mo. 64.-0. José Pons Ra.ga. Valencia. 
4~9,-D. Fernando Vivar González. ~.-D. Ma,xl'miliMlo SántChez Mar. fl5.-D. José J'imánez Rulz. Madrid. 
Madrid. tíne.z, -MaldrM. OO.-D. ,F'ranclsco Leyes Borl'a-jo. 
·4:1<0.-0. Juan Riasgo Alba. MllIdr!d. 2;8.-01 . .c!l!r.10il Puig P,le.. Ba1'celona. Santiago de Comrpostele.. . 
4<11.-]:1'. Eu.g·e-n.io Ga·rc1a Patie,da 24:.-D. Pedro Manuel Vie.rna Eelle- 67.-0. (fosé Dome.nech HE>Í'nández, 
Ovledo, vl1r·ría. Bi'lbao. Madrid. 
D. O. mimo 2S2 
68.-D. Mar~os Diez Mediel. Gra-
Hada. 
69.-D. losé Sánilhez Diaz. Madrid. 
7u.-D. Fra.ncisco Pozo 'Frías. Sevi. 
lla. 
71.-D. Angel SánChez Gar~ía.. Ma-
drid. . 
~.-D; Loroozo Roses Pou. Barcelo-
na. 
'rJ.-D. Juan Aranda Taboada. Gra. 
nada. . , 
7l.-D. José ,Gamero Rodríguez. Ma-
4rid. 
75.-D. Jesús Pérez Blanco. Madrid, 
'¡'S.-D. Jesús Parra ¡tomán. Zarago-
za. . 
n.-D. Carlos Sanz Lucas. Valen-
cia. • , 
18.-D. Eugenio sánch-ez Belchi. Ma-
drid. 
7'J.-D. iFraI}cisco Sisquella. Ma.","Ti-
liu. Barcelona. 
OO.-D. Jacobo Morales Morales. Gra-
nada. 
81.-D. José LópezFerreiro. Santia-
go de Conrnpost&la. ' 
M'~.-D. Carlos Garc!a Barquero-. Ma-
113 da diciembre de 1m 
110.-D. Angel Iborra Porta. Valen· 
.cia. 
111.-D. Juan Lorenzo Leirós. San-
tiago de Compostela. 
112.-D, José Múgioa. Grijalba. Ma-
dri-d. ' • 
113.-D. 'Ramiro Atbe>ras Eguiluz. 
Bilbao. 
114.-D. José ;Peña Pérez. Madrid. 
l1;)'-D. Julio Lozano Lozano. Ma-
drid. • 
'116.-D. luan Iza Uri.ondo. Bilbao. 
117.-D. Federico Arto Urzainqui. 
Bilbao. 
113.-D. Francisco Verd.ú Pons. Va-
lencia. 
119.-D. Antonio Piorno Hemández: 
Salamanca. 
120.-D. José Figuera Garreta. Ba'!'-
celona., 
121.-D. Juan Majo Roca. Barcelo-
na. 
12~.-D. Euda.ldo de Sotillo. Claraso. 
Barce.lona. 
1~3.-D. Pedro Capdet Sorribes. Bar. 
celona. 
124.-D. Agustín iRajoy Foljoo. San-
tiago< de Compostela.' . d¡·id. 
83.-D. 
liada. 
Martin Jimdnez Olmo. Gra- , 125.-D. Juan Castro Penedo. Ma-
Il\..-D. Antooio Llorent Senie: Va-
ll'lmlu. . 
Si>.-D. José Castelló Gllo.bert. Bar· 
I!r!onll. 
AA.-D. Juan Pozo Pérs:I:. Madl'id. 
1'17.-1). José Requena Rulz. Val-en· 
r:a. 
~.-'D. 30s(' 'MufiOz Baroja Cantera. 
V:lllndolld. 
8!l.-D. Alfonso Lasheras Merino. 
:\J¡¡dl~jrl. 
Oll.-D. .losO Partera Petidier. Las 
P¡tlmnfl. 
~l1.-D. Jo-rge lulio Osario J"etamen-
<lla. Bilbao. 
!l2.-i>. José Vicente Antón. Vallado. 
lid.. . 
93.-D. Juan .oonzález Garcfa. Las 
Palmas. 
94.--D. Antonio Castro Gutiérrez. 8'<1-
villa. ... 
drid. 
1!?6.-D. GregorIo Palomino paImn. 
Grunada. . 
127.-D. luan RObl-&dlllo .ortega. Se-
vllln. 
128.-0. Francisco Portas Morán. 
Madrid. 
12l1.-D. Ramón Estevo Ballester. 
Vnlrmcla. 
130.-D. Antonio Ga.rera Perales. 
Barcelona. . 
131.-0. Pedro Mil' Sastr.e. Barce-
lona. 
132.-D. BM'tolomé Mailrld García. 
Sevilla. 
133.-D. Javier Ba.rr!Gnuavo !Rubio. 
Granada. 
13-i.-D. Joaquín Simoes Fer.nández 
de Tejada. Madrid. 
Ji rma de Ji rtmería de (Josta 
95.-D. Enrique Urtasoo Amann. 
lI,Ia.drld. 
9a.-D. Enrique Burgos Motllva. Ma- l.-D. :rosé Estéyez Alvarez. Savi-
drl~ llL 
!l7.-D. Vicente Aniz urgeles. Mo.. 2.-D. Eroilio Pérez Ca.rrillo. Ma-
irid. <Irld. 7 
9ft-D. Sa.lvador Salvatella Vlla. 3.-D. Rlcar,do Torres Balaguer. Va-
Barcelona. len cia. 
99.-D. Pedro. Vilardebo Plans. Bar- 4.-D. Francisco Casal Vida!. Ma-
cslOO1a. dorid. 
1oo.-D. ;ruan Angel Bllllarrtlta· Ba- '5.-D. Altonso Resoel Estévsz. Ma· 
l·renocha!l.. Bilbao. dríd. 
lOt.-D. ;rO'BÓ !Fel'nández Tlldeo. Ma- 6.:-D. Francisco Rubia Sánchez. 
dl'ld. Mndr!<I., 
102.-D. FeUpe ,Cabrera Lluma. Bar. 7.-D. Antonio Torra Ol1v-eres. Bar-
r.elontl.. C&lona. . 
10:1.-D. Tobífl.l!l Moreno Cl'espo. zo.· S.-D. ;ruan Hernánde.z ROidrfguez. 
l'ap:oz!.l. . T.O,. Laguna.. 
l(},i.-D. 11og(\1Io Matmw lo.lme. Ma- 9.-D. Frau<llaoo Pelllyo ZU&co. Za· 
<lrla. l'ngozn • 
. 105.-D. n1!l111ermo I.05fl: ·Q'SuLlUvnn. 10.-0. Miguel (Jonzález S1Grra. \La 
MadrUI. Luguntl" 
10B.-D. Pablo d.e iRío ¡.adrón de. 11.-0, Jesús NaV!l.N'O Bt11sue. Z!l.-
Guev!l.ra. Mndrid. l'Ulgoza. 
107.-D. losé Sáncllez Ceresll&la. 12.-D. A.ntonio Vllchl>& ·Gu&l'l"a. Ma-
'Madrid. d·rld. 
. 108 . ..-1). Fernando J..aparra Celda. . 13.-D. Bienveni,do R~os Sánchez. 
Valencia. , . Salama,nca. 
l09.-D. Manll-el Pelecha Foixenoh. V~.-D. losé Burón, Romero. Cór,do-
13s,'l'celonlli. bao 
1.071 
15.-D. Ramón Peromiqll&l Gtrbau. 
Baroelona. 
lS.-D.Ramón Castsllamau Sahun. 
Barcelona. 
17.-0. Antoni() cabre.r Simonet. 
Barce-lona. 
18.-D. Juan Gá:rl\ez Rodríguez. Mar 
4rld. . 
19 . .LD. Félix Pariente Alonso. Ma.-
4rid. 
2.6.-D. 'Ramón Pá,l?amo Gallego. 
Barcelona. . 
21.-D. Miguel García 'Calleja. Ma· 
drM. _ • 
22.-D. Ignacio Ibar.rola lrime. Bil-
bao. ". 
23.-D. Rafa-el Ruíz Za¡rata. Yalen-
cia. 
M.-D. Francisco Pérez Gonzá.lez. 
Barcelona .. 
~~.-D. pctaviG Ariza Sánchez. Gra.-
nada. 
, 26.-D. Juan Santos Cabal. Barcelo-' 
na. • 
27.-D. Eduardo Domínguez Fernán. 
dez. Sa.ntiaga de Compostela. 
28.":"']). Juan Ru,bio Figueroa. Ma· 
drid. 
29.-0. julill.n Ga.rc!a. Pérez. Bilba.o. 
,OO.-D. JtJ.rge Corbel1a Cordom!. Bar· 
celona. . 
31.-D. ¡osé Coooa Gallego. SevI· 
l1a. t.. 
·32.-u. Juan Luis Gutiérrez del Rio 
Zalbldea. Bilbao. 
33.-D. Manuel Al:cover San Pedro. 
Valencia. 
3,t.-0. Alfr.edo And,reu Puya!. Bar-
<lelona. 
35.-D. l.uis Miguel Aramburu In-
ohnustl. Bilbao. . 
36.-0~ Santiago Sev1lla Miguélez. 
Santlngo .¡le Compostela. 
n-D. Frnncisco J. Rodrí g u s z 
E~ulagllray. BIlbno. 
38.-D. Julián Vela Simón. Madrid. 
39.-D. Eduardo Mutloz Toinás. Las 
Palmas. 
40.-D. Pe-dro Rlbot Gross. Ma-dri-d. 
~,1,-D. Gonzalo Santodomingo- Az· 
peltlU. Las Palmas. 
42.-1>. Albe.rto Vila.dev8Jll Cnlat. 
·Barcelonl¡l.. 
43.-,0. Manuel Vidal -Ba.rdán. Ma· 
drid. 
,".-D. ¡,uis Maga:l1ón Es.palla.rgas. 
Zllrag.oza. 
415.-D. :rosé Gutlérrez Manero. La& 
P..almas. 
46.-D. Carlos -Coll Piterrer. Ba.rc&-
lona. 
47.-D. Francisco' Malavill Ga.Tcía. 
Valencia. 
48.-D. José Ro,dríguez Be.n1tez. Gra-
nada. 
49.-D. Melchor Boya Ga.rcía. Sa,la· 
manca.. 
t.l.rma tte Ingcnte?'o8 ZI»Pa.dcrea 
1.-1), Ml1l1uel Neg.rín 'Fernán,j·ez. 
Las< ·Pa.lmas. 
2.-0. Cnrlos S4nollGz Cortés. Ma· 
drid .. 
S.-D. Cristo S. Lópel!l Segura. Bll. 
bao . 
4.-D. Dan1a], de Ma.s Canals. Bar-
ceLona.. 
5.-0. Juan Lloréns Alcón. Madrid. 
6.-D. José Alda.tz Malina.. Moor1d. 
1.O'm 
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7.-J). EnrIque Cal1ellas Sierra. Va- 49.-0. Angel del Barrio Yasa. Ma'- 91.-0. Manuel Nii10 Gonzál.ez. Ma-
Iencia.. . >dl'id. ~ (11'1<'1:. • 
8.-0. Luis ·López !..eón. Granada. 50.-0. Gonzalo Delgado Vizcaíno. 92.-D. Vicente. Porta Escobar. Ma-
9.-0. Bernardo- García Rojo. Bar- Sevilla. drid. 
'Celona. . 51.-0. Jua.n qliva Bielsa. Barcelo- 93.-0. losé Manuel Fernández Car-
l<l.-D. Am'elio Moreno Aguilera. ni. baIlada. Bilba{). 
Madrid. ~.-D. Juan Cásadevall Serra. !Bar- 9-i.-J). Rafae:l Casada Martinez. Se,. 
11.-0. Agustín Usallán Ortiz. ~{a- celona', . villa:. 
(lrid. 53.-0. Juan Munoa· Lage. Madrid. 95.-0. Juan Martínez VaUins.. Va- \ 
12.--:0. Pablo Martín Martín. Ma- M,-D. Antonio Fernández An.drés. Ieneia. 
drid. Valencia. 96.-D. Vicente Ballester Sa.nz. Va-
13.-0. Javier ,perís E9Crig. Valen- 5!!.==-O. José Albo SalavÍldra. 'Ma- lencia . 
. cia. drid. 97.-D. Juan Re:món~oca. Barcelo-
H.-D. José' Molowny Mateos. Las 56.-D. AlvarO! Alvare2i Rodríguez. na. 
• Palmas. " Oviedo. - 98.-D. Tomás 'Mo.rato P.asalodos. 
15.-0. Antoilio Villalba Vargas. .57.-0: Alfonso, AI:enasGarcia. Ma- Barcelona. 
Las páImas. . • . dn58·d. D " 99.-D. Tomás Amat. Tuduri. Ma-1ft-D. Jesús PaIao Leehuga. Ma'- .-. "sidro 'Fernánde2J Guixot. drid. ' T 
d,rid. Sevilla. 100.-D. Antouio Fuente Reüondo. 
17.-D. Miguel Núñez F-ernández. 59.-D. Tomás Menéndez CaJ.'doso. Pamplona. 
Madrid. '~, Sevilla. 101.-D. José Castrillo Orma.eehea. 
18.-D. José Rubio González. Ma- {lO.-D. José J\toreno Fernández de Madrid. 
dri(l. He.rooia. Madrid. 102.-'-D. Manuel Sánehez Gareta. Va-
19.-D. Re;roo García Gil. Seovilla. 61.-D. Jaime< Lorenzo Saiz Calle-. lencia. 
, 20.-D. Alvaro l!.ozano González. Se:- ja. Madrid. 103,-0. José FontellesGuilera. Bar. 
villa. 62.-D. Rafael Gonzále~ Esteve. Ma- 'Celona. 
21.-D. José· Antonio Lallerrán Si. drid. 104.-D. José F. Rego Marf.1nez. Bi!-
món.Bilbao. 63.-D. Jav1el' Ma:rzana Martinez. bao. • 
22.-D. Ismool M. Castro Patan. BH. Pamplona. 100.-D. Félix Sánehez Alonso Mi-64.-D. Dionlsict Cl1aparl'o <'le la sol. Ma.drfd. b~:_D. Gonzalo López de ,caoballas. Fuente. Madrid. 100.-0; AuraUo Gareía Tane.. Me.-
Lafarga. MadI'id. 65.-D. Luis Alemany Garc1a; Ma· drld. 
la O E bl S" Alo so ''''an drld. 1<n.-D. José Ga.lván Blanco. Ma-
-.-. use o dnz n.... • OO.-D. Victoriano. Pérez 'Galán. Ma. "rl". ' tlago da Compostela.' '" '" 
25.-D. FTanc1aeo Mo.rUoo2i Bo-oold drld: l08.-D., Francisco Igual Alonso. Se-
. Cubas. Madrid. 67.-0. José Castillo Campos. Ma- vma. 
26.-D. Fra.ncisco Vena; Estefanía. drid. l00.-D. Rafael López González. Ma-
. 68.-0. Santilllgo Soria Carl'e.ras. drid. Gi;~Ilt~~, Domingo Martín Carcasona. Mg:.l'it. lOSé Muerta Mil'alIes. Valen
M 
1rIO.-D. José \Moran o< Hel're.rtll. Gra-
Bilbao. nada. 
28.-0. JavIer Garcta. Guinea. Ma- cIa. 111.-0. Francisco MM"clluet Vicen-
drId. 7O.-D. Raltlón Galán C,ottés. Bil·' te. Sevilla. 
29.-0. Pedro Soler García. Valen- bao. 112.-0. Vicente So,r!ano Nfarti. Va. 
cia. ·71.-0. Jllan Alva,rez Tobar. Ma· lancia. 
0/\.._0. Tesú" Góm' ·ez Toled/'. Ma- drid. 113.-D. Ernesto Escribano Beltrán. 
<N ~ '" '" < 72.-0. Snntlngo González RocLri. Valencia. 
'dl'itJ,. ' guez. La Laguna. 114.-0. Francisoo Ferntíndez .de la 
31.-D. Juan Zuluaga Bilbao. Valla- 73.-D. Antonio Plngarrón TapIa.. Hoz. Mola. 'Pamplona. dolM: . M .1 id 
O<:I._D. José Sancho Mareo, PampIo- a",l". 115.-D. Gonzalo Plasen-cia Pl'ieto • 
.,'" 74.-D. Luis Romero Pellejero. Ma· Sevl11a. n~._D. Ignacio Pet'ed~ GÓmez. Ma- ~1:':-D. A<'Iolto Casero Alonso, Ma. M~q;1d~' Francisco· Martínez Al<laltf· 
drf·ct dl'!.ct ~ 117 ........ D* Antonio, LaIiena. Aramburu~ 
34.-0. J'n!me Hmaro Moro. Bilbao. 7{l.-D. Gera'l"-d.o Garc1a Med.rano. MadrM. 
3./j.-D. Pedro Uonct NOIbal. Ba.rce,. MadrM. 118.-D. Agustín Vlllota. Sánchez. 
lona. M d id 36.-0. Fran"lsco B"rrios González. 77 • .....,D. José Navnrro P,orco.r. Valen- !.1..1". • 
Ma-dl'ld. "'" cia., 119.-:0. José Manuel 'Erauso Eiza.· 
37.-D. An.tonio López Lax. Mndrld. '78.-D. iR.amón Só',grest Guell. Bar- . gulrre. BUbao. 
,celona. . 120.-1). EnrIque Gancello I.amadrid, 
as.-D. Remigio Masía Garefa. Ma- 70.-0. Federico Ma-da1'1aga Lauzu- Bilbao. 
' ,éLrid. . rica. Pamplonn. 121,,-D. Eduardo C'.ot de Torres. Va-
:JO.-D. Co.slm1ro Fernnndez Alvar&21. Sil.-D. F.ro.n<lisco Soló Romero. Ma- len cia. . 
OV'iedo. drId. 12~.-D. Antonio Lópe-z Diaz-. Ma. 
ro.-D.Fernnudo Minguez Izo.gulue. 81.-D. Mnnuel Martf:o. Castelln. Ma.. tir!,!. 
Ma-drM. drld. '123.-D. Hamól'!, SúnlHt!lz Moreno. 
4:t.-D. Mo.nuel ~onge d,!} la. Vega. 82.-D. Juan Torres Segura.. Barce. Barcelona. 
Madrid. • lona.. ~24.-D . .f1.1tUl. MrJ.i11'llRIl. Bolh1.ln. Ma-
42.-0. FlorentIno Garcio. ,Contador. S3.-0. A4tgel Collu<lo Gllllo. Mil- 41'M. 
Ma·drid. dl'!d. 1~;¡.-D. lUcnr·é!o L1110.1'6/30 'fomlis. 
4:1.-0. AuroUo López Mn.l'Un. Mil- 84 .• -D. Uamón Agufln.r Puc.:1u1.ldes. Vnlt-\twltl. 
drid. . Vnlnw:iu. - 121l.-f>.. ¡OliÓ Mf1.!iía J.eón. VtLHmr:ln. 
44.-D. :ros~ llomlnguez Olaburrfa. IIIS.-tl. :r01l6 PfLml{lll .T",ópaz:. MMr!d. 12i'.-U. 'maltrdo SlAl'lIIhez. Al't;ftHll1G'lI. 
Val1lldolM. ..' 8!1.-D. Mtu\uel Oliv~:rn Rebollo. SG- SmltlaA'Cl de CompoHtHllt. 
45.-D. LuIs ,Qoma!.l(ll!l f,ll.vers. La l.a- vUla.. l~.-n. -Vlrauta 'l'Ilit'U.r.Ollll. -}!i\(luiel'o 
gunn. S7.-D. ,Cl'lst6bal Vargas' Casn:t'ias. d().UrnJlIl~llt. 
4tn.-l). ,cevrlos Ane-ohina. Pére-z. Ma· r~tLS Palmal!!. lS'O.:"'U. Emill-o Alm¡¡.lo.G1l. Valen. 
al'ld. 88.-D. Juan Ve gil, Vega. Lé\¡ Lagunq,. ola. 
47.-0,. Eugenio il?~l11cer H&rnandis. 89.-D, Miguel Ml.r CamlnS.Ba,roelo. 130.-D. José I,ozllno Prado. Santia.. 
Valencia. na. . . go -ele Compostela. 
48,-D. Ramón Elena RO!felló, Ma· OO.-D. Rafai?'l iPérez 'Carrascosa. Ver 13iL-D. Jase Val-d.errama 'Pascual 
,dri(l. le.ncia. de-l Pobil. Mlidri<'l. 
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132.-D. Juan Navarro ·Fajardo. Va- 9.-D. Ant.onio Martín Yuste. Bar- 51.-D. Pascual Caballero Ortega. 
lencia. ,,' celona. La Laguna. 
133.-D. José Millán Echevarría. Ma- 1O.-D. Leopoldo Figuelras Fernán- 52.-D. Luis Garcfa Amado Garcia. 
-drid. • dez Ojangul'en. Oviedo. Madrid. : . 
13"'.-D. Enrique O j e d a. Redondo. ll.-D. José Garvia Benavente. Ma- 53.-D. Rafael Vázquez P~rez .. Ma-
Madrid. -drid. drid.· 
135.-D. losé Castillo Martinaz. Se· . 12.-D. Francisco Dobarco Lorente. M.-D. Eladi() Catalán ~Iinguez. Se· 
villa.' \ Madrid. villa.' 
136.-D. Arturo Caparl'ós Mingote. 13.-D. José Moreno ROdríguez. Ma- 5S.-D. Alfonso Afartin Marcos. Ma-
Madl'id. drid. drid. 
137.-D. tua,n . López Muñoz. Valen: 14.-D. FranciscO Iniesta Luján. Ma- '56.-D. Pedro Vila Fumas. Bareelo-
-cia. . -drid, na. 
138.-D. lesus Navarro Rupérez.· Ma- 15,~D. luan Piedras Sánz. Ma- 57.-lD. Alberto de 'Pablo :Ponte. iBar-
dri~. drid.- .eelona.' 
139 . ...,,:D. Federico Plaseueia Prieto. lS.-D. José Solé Sáoohez. BareelG- 58.-D. José Patral()' Doraoo. Ma-
- Sevill.óL. na. drid. 
1ID.-D. Jorge Pujol Massa. 'Barce- 17.-D. Francisco Gisbert Canto. Ma- 59.-D. Carlos Valls Roig. Bare~H}-
lona. . drid.. '. na: 
141.-D. Luis' Escudero Leal. Ma- 18.-D. JOsé Viejo Montesinos. Ma-' OO.-D. Antonio Amigo' Garcia. Ma-
drid. ·drid. dri{[. 
14t.-D. Luis Vicén Banz¡). VaJen- lS.-D. Rafael Navarxo Bogallo. Cól'- {)l.-D. Ignacio Aguilar Agu a yo. 
cia. daba. Córdoba. 
143.-D. José Simón de la Tor1'-e. 21l.-D. Antonio Gómez Templado. ft2.-D. José Galdós EIgueta. Ma-
Pamplona. Madrid. drid.' 
l,".-'-D. Angel Muñoz Barrado. Ma· 21.-D. Eugenio 'García. Moreno. 63.-D. Angel Ar.rieta.Gallastegui. 
drid. BnrceIono.. Madrid. 
145.-D. F~nneisco Auge Lidón. Bar- 22.-D. Adolfo Fernández: SánMcz. 64.-D. Antonio González -Rosell 1.6-
celona. Madrid.. pez. Madrid. ~ 
. 146.-D. Eduardo 'Meri 1.1ovet. Va· 23.-0. J u a n . Martínez Recobeni. 65.=-D. Alberto Ag'Uirre Ayo. Bilbao. 
lenela. llarcelona.. (lG.-0. José Ba.lsells Orozco. Ma-
147.-D. JesuS' Martlne.z Hernández. 24.-D. Amadeo Matasas París. Bar. drM. 
Madrid. . celona. 6r.-D. Antonio Borrás Hosta. Bar-
148.-D. José Piza Serra. Bareelo· . 25.-D. Antonio Co,rral PalacIos. Va· <lelona .. 
na. lladolld. 68.-D. Ramón Gómez GÓmez. Ma· 
H9.-D. Pedro Alvarez Serrano. Se- 26.-D. Mariano' 'EchezaI'raga. - La- drid. _ 
vme.. l'raurl. Valladolid. 69.-0. Miguel Amo P.resa. ValladQ.. 
150.-D'. Fernando Elosegui Diego. 27.-D. ;rosé del Sol Rodríguez. Ma- lid. 
Madrid.' dríd.. 7O.-D. F~rnando Ramón Bolx. Ma.. 
l'~1.-D. losé Martínez Hernán.dez. 28.-D. Manue.!. F().rnández .Domin. drM. 
La Laguna. guez. Santiago de Compostela. 71.-D. José Manzano Alcolea. Ma· 
152.-D. losé Lafont Pome!!; ,Ba.rce: 29.-D. Guillermo Oliveros M-e1'1no. d,rld. 
lona. Las Palmas. , '12.-0. Enrique COrtés S&gura. Bar-
153.-D. YalenUn Gal-d6s Tobalina. OO.-D. Antonio Arias Fuentes. Ma- celona. 
Valencia. d.ríd. '13.-D. Manuel Gonzalez Martinez. 
154.-D. CarLos. López Asio; Madrid'S1._D. Francisco Garoía García. La Santiago de Compostela. 155.-D. Miguel Prats -Glménez. Mil.- Laguna. 74.-D. Juan Pérez Franeés. La La-
drM. 32.-D. Josó Flte· Alsina. Barcelona. guna. . 
156.-D.;res'l1s Mendiola Orue. Va- 33.-0. Antonio Cisneros Fel'llández. 75.-D. Pedro Ortlz Castai'1o. Ma· 
llStdol!d. Barcelona. d.rid. 
157.-D. juan Garc!a Ma"'dalena. La 'H D" C S B ... " D C 1 G ál·o .... Grnd" '" .,...- ... orge ompanys erra., al'- IV.-. ar os onz..,u ..... e '" v. 
Laguna. celona. Madrid. 
158.-0. Francisco Yerdú Ara:cil. Ma- 85.-D. Fran<llsco Beaseoe.chea Ca- 77.-D. Jorge Galtés ;runea. Ba,rcelo· 
drid. dar50. Ba.rcelona. , . na. 
159,-D. Francisco ·Padilla ,Benitez. 36 .... :0. MIguel López .Benjumea. Se- 78.-D. Jorge ChoUz Frutos. Pam· 
Grana-da. v11la. plono.. . 
100.-D. Al!onso V111uendas Campos. 37.-0. Fermín Melendro Arnaiz. 79.-D. Francl,sco Medina. Maya. 
. Muctrld. Madrid. Córdoba.. 
161.-D. ;rosé Pala<llo& Farras. Bal'- 38.-0. Carlos TOl'r& Benito. Me.. SO ...... D. Fra.n.cis.co Apa,rioi-o. 'Rive,ra'S. 
celona. drld. Madrid." 
162.-D. Vioente Molina Sánooez. 39.-D. Víotor Luengo Fernández. 81.-D:Cristóbai Espín Gutiél'rez. 
Valenoia.· Madrid. Madl'i.d. . 
.{.().-O. José Moreno Ric.o. Mad.rid. 82.-D. Enrique Ruiz Santana. Las 
41.-D. Manuel Puelles Re·dondo. Palmas. . 
Armo; de Ingentero8 Transmisiones Madrid. SS ..... D. Julio Asto!' Camlno. S~vi1la. 
l.-D. ;ro~ Fernánde.z de AldeOOo.. 
Mu.drM. 
~.-D. l~1'tmclsco Lóp<,z ¡Herrero. Mu-
42.-D. Juan Nlwarro BIas. Ma.drid. 84.-D. Juan Co,rre.tero< Mo-re.no·. Me.-
43.-.D. Luis WassmannLozo.no. Ma- drid. 
drld. 8oi.-D. Ramón Gómez Sánchez. Ma-
M.-D. Vl.ce.p,te Seuubre Castillo. Va. dríd, MI • 
lenela. 86.-D. Javier C ti m u. l' 11. rHmónet:. drld. 
3.-D. 
l/Coltcia. 
V100nte Ptl1;ll:'s Monoho. Va- 45.-lJ. Emilio .cnlütayu'd pórez. Me.· Barcelona. 
drl·d. Sr.-D. Ro.fuelFo.urn ·t'etlsoo. Mp.· 
46.-D. ¡"ru,ncI8(l0 Torl'ente :.Ben:ttez. t'trld. 
Mndrl!i. AA.-D. ;rUo.n Gil Torrt's. CÓ.l'dobll. 
47.-]). Jul1dn Gutié.rrt7l!1 Conde. Mil- 89 ...... t:). Ant'01l1Q¡ ,Cuosta. Zo.tlta.. So..-
,dr.id. lmnancll.·· 
48.-D. Alfonso Secaue Yarza. Mil.- OO.-D. Alejandro B&lodad. Maroto. 
<lrld. 'Sevilla. 
4.-D. ;ro!l4 Mlgu¡;J: Núílez iPu,unal'o. 
Bl1bno. 
5.-1). J'uc.1.l! Guerra Montes. Grana.-
da. . 
6.-D. Haf!1el Jiménez Fernándo2<. 
Granada. 
7.-D .. Enr1q!le 
Bilbao. , 
F. Navlll'ro Adg;rno. .!t!).-n: Pedro 'B en i t o Ro,dr:!guez. 91.-D. Jesús Tristárt Lozano. Mil-
MadrId. ' . dr1d; 
8.-D. Gel"ar,do 
MOAirld. 
Alexa.nd.re iH u l' 1 &. 50.-D. Jesús Ma.l'fa Crurruca Arga- 92,-D. SebnSlUán Rosés Ferrar. M&. 
rute. Bilbao. dl'!d. 
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tKt-D. Angel Martinez puig. Valen- 135.-D.Estanislao Za;z;o BellO'.!Mar lli'6.-D. Manúel ])e,beza Ta.pia. !Ma~ 
-cia. drid. d.r1d. 
91-.-D. Jaime F.raneitorra Baoardit. 136.-D.iRoberroGil CGnd:ón. Ma~ 177.-!D. Miguel Vázquez H~ero. 
Barcelona. <11'1<'1. • Val1adGJi.d. 
95.-D. Manuel Diaz Miguel. Grana.- 137.-D.Mannel P.ujana Fe:nnández. 178.-D. Fra.nolsoo, VieUez Ma,d,riíián. 
oda. Barcelooa. SantiagG de Compostela. 
96.-D. Fl1\ooisco ,'Garcés 'Garcia. 138.-D. Do.mingo Sareeda Clusa. il'19.-D. lCarloo Nii:lto SGriamo. Ma. 
Madrid. -Barcelona. . d.rid. 
97.-D. Evaristo Se-rra iPi~a . .Baree- 139.-!D. Juan Sa.gastizábail lEcra.zu. 13(}.~D. Secundina Canal Santas. 
lona. VaiIlaJdQlld. 'Barcelona. 
OO.-D. Alberto Hernaudo Garreta. 140.-Ma:nue.l del iHOOa Giraldo. Cór- j'{:l1.-J>. Antooto Tocrailbo Ocaña. 
Barcelona. daba. - C6ro,oba. 
OO.-D. José Pornieles Pérez. Gl-a-, l~t.-D. Benjamín lEscamilla. Cid. .182.-D. Miguel l.amas ·Zaplllta. Se-
llada. Madrid. villa. . 
.1OO.-U, Eusebio Cortés Escola!lo. 142.-D. oMa:nuel Zapata Gago. Sa.n- 183.-D. 'IgnaciQ Garcia Jurooo .. G,ra,.. 
Barcelona. . tiago (le ,compüS\ela. nada..., • • 
101.-D. A,ngel de Miguel ,,<\renal. 1143 . ..,.,D. Joaquín Susmo Arbueias. lSi.-D. Jose Nieves Aldrey. Sa.la-
Madrid. .. Madrid. ~ manea .. 
lo:! . .....,¡). Rafael Lamet Dor.nale:l:eche, lM.-.n: José Pons Rotllán. Raree. 185.--'D. Ant1J'nio !Marzo Pastor. Va-
Madl'id. lona., lencia. 
l03.-D. POOI'O -8ieilia Gar~ía. Ma-l45.-D. JUllln campos Lamar..ca. 18IL-:]). ;rosé íFe.rrando Corre.ll. Va.. 
drid. .. . Pamplona. .. lenda. ' .. 
l04.-D. Jose PIta Aruireu. M::ull'ld. 146 D V· 'te M 187.-D. J:uan Solá F.slava. Pam-
lOS.-D. Isidoro Andrés Garcia. Ma-! T .-:. ICen oreno Ferrero-. pIona." . 
drid. Valf\nCla. 
1106.-D. Anto-nio del ,cafiizo G6mez. 147.-D. ;rosé RiOOa.bo Vázquez. a3ar· 188.-D. Me.nue-l .Ibá:dez Rieart. Bar-
MadriO. celona. tetona. . 
l07.-D. Alejtmdro D. Juan .Monzón. .na.-D. IBe1trán .deArizón del Pra· 189.-D. Jestls Garefe. Afo.n5o-. La 
Barcelona l' do. Sevmll.. Laguna.. 
108 h" n t 1 G 11 ca~" 11 H9 ...... n. Pablo MUiloz García. Va. 100.-D. SantHt.go ISInd1'éu Pedrago-Mad;id~' na ae a ego ".,on~. Ua~olld. ~ Sil.. ,B3..1'<:slooa. • 
100.-0. A-lt1'l!.do l-uneooa. Aloo: Ma- I v!.it::-D• Jesús ¿VIellado <:nma!Cho. Se- s.::h~· Rlearoo Barrón Ca.bezas. 
dr;~j._D. Mlgue.l Ga.rcía. CallCllel. Ma. 1 151.-D. Salvador Herra.nz Rod'l'f. dor1~2.-0. Jorge Veooejo Mal11o. Mil-
<lrl<l. I guez. Mndri<l. • " . . 
111.-D. Gustavo Llorenf.e .cabrera. l;¡'!.-D. Máximo Gon·zlÍIlez Sánc'h.ez. B{l~.;;D. Leandro .1ra.zustu Marra..ga. 
Burcelo-na." "I·Mnll-l'fd. 19 • ...:.n F ! GIl Ló 
• H~.-D. Ma,nuel Arraba.l VUlalobos. ,?53.-.D. J'o'sé Ma~ía. Hit;rro Ca-lao¡in. Vnll'ñcln: :rana &CG erao pez. 
~.ralltvdn. . I í..\~aG. 100.-D. A t ¡ 1""1 G ál 1.13.-D. .Franolseo M€tlldez BeoceLro. ,1¡i4.-D. Anto-nio Bandeirn. Gareía. Gra,nada. ' n on o ":'Y' era. onz ez. 
Mudl'ld. r~~mPlona. .196.-D: José .cal1to Sánchez. Gra.-
114.-ID. Luis AJ.meda. Estrada: COI'. l;J;}~-D. Juan V8Il'g!lS Yáfiez. Granada.. nMa. 
:loha. 15$.-.D. Jos6 Mal'a.l!ón Barreras. lMa.. 
115.-~D. Juan .F'ernández Suárez. (\'l'l~. 19;'.-D. Tomás Jlm~nez A!oCántara. 
()vled-o • 1iJ"7.-D. Miguel Ruano Alvaro. Ma.. Vnll'nola. 
116 D mcaroo Blan.co Send6n I drM. 198.-D. Anto-nio Pet'l.a.1ve.r Garcfa. Mn.d.~l.d. • . ·l58.-D. !Luis Mi CabeZUdo. Madrl·d. Ol·annda. 
H7.-D, SebastláIll >Gar.cías Am.e;n. 159.-D. ICa.rlos Mar.tfnez 'Ortlz. Ma.. l~,-D. ¡OSé. ·F't1rla Egsa. Va.lenlCla. 
gua!. lla·roelo.na. I ({.rlé!. n:a~·-D. Luí." Suársz Car-rmo. Gra-
118.-10. 'Pedro Gar.ftano Mut'l.oa. IUI· 160.-D. Tomás SdnIChez Alva:I'ez. 201:-D. F,rnn.clooG Muguruza. Zubi. 
bao. I Mailrld. , zarreta. Sevma. 
,119.-1), E<lual:ldo Garrido, 1So.n·t05. . 'l·61.-D. A,gustÚl 'Domén-eeh Sevll. 2IYZ.-D. ¡,uan' López Sán-chez. Sala.-
MadrId. . '. 'l3ll1r'gelona. manea.. 
100:-D. Jo·o..quín Ml1rbiO Ctvdll;rso. 1&' •. -D: ¡o.l'ge Caiias Sala. Bal'\ce- 203.-10 Ant011io BOl'l'ás ComptE¡ 
Santiu,go od·e <.:o,mpo·stela. lona. ' . • 
12h-D. Jes(lsBa.níto 1310.000. Za.ra. 16.1.-D. Codos B!lIIlIet Ri&co·. Santla... Bnroe.lona. 
go,zll. ¡.ro do Compostela. 20t-.D. A'n-drés ·Ma.dero iLópez. c.ó·r. 
l:22.-D. Angel Ve.l'gara Aragones.es.. 'HM.-n. ,Estélinls1ao- Arria.ga Juan. dobl:\,. 
Madrid. Madrid. .21Y:í.-D. Vicente. Ca.rl:Jonero- Ctliroía. 
,~t2.1.-D. úUlltavo Bu1ne.s Gom:ález. .1(,lG.-ID. Miguel !Moreno Pristo. Gira... Madrid. 
MnodrM. . nool~. 200.-D. Lula Gayo 'Ramos. Ba.tXle. 
124.-1). Juan Salea. López. Madrj.d. 1.'f'1O.-.o. 10.l'ge Agustí Ballestel'. 13M'-- Jona. 
-1.25.-D. Cristóbal Gómell: Ca.et111a. >ce.lo'na. 207.-.0. losé Nlnot Sugrat'l.es. 130.'1" 
Sev!1la. 11>67.-D. Justo Sánchez Aroos. C6r. -c0Jo.na... 
100.-1). Antoolo Ganen F\ran-cés. (lo.})lt. ..OO.-D. MIguM Rfos Tor.re. Sa.n.t¡a~ 
Vn.Jencla. '1(',s._D. MElir!aoo Sorlan.o Pet'l.a. Ma. ¡.ro de Compo.steJa. 
1'lt'.-IO. ,nafae'l 'Calero .GlI. Vale.noCla. ,d,rlod. 200.-D . .Frnnc!sco, lPona VivaMOS. 
128.-,1), F.rMwls>co Fra~clsco Mufioz, I :1.00,-. D. José Uzal Co.:m.pos. S¡¡.ntla. a~l'ltlelOOe.. . 
Muod.rld. . go >de Compoatelll. . .. O.-D. Frn.nc1sco D'. Castillo León. 
129.-1). JoóIÓ Eul'lba·no. nozMén-. Ma..l70.-t), }i',ernMbdO, da 1ulil;n CGtbrld.n. R~~1lJ1n.· "'.. d C (lri.C!. 1 Mn'tltid. ~ ....... 1). ,,,,, .. dlE1.r>o a.nlllls Pett&~. Bf1.r· 
130,-U. Cs"rlers Angulo Oui1t\rrez. :1'711.-D. \1'0,1115 Pn..d1llOi Pe.t1as. COro f)(ila'fm, 
OtcHllliCl11.. dolm. 21ft-D, PI.'.,dro V L'IlI Y (U. Mi.r!liJop.eix 
m1.-.o. P·e-d,l'o Gu.tiórrez Pnlo:mll1o. lm.-n. MlgllSl lJitorl,r!gue,z Mut'l.o.z. OnHWll. R(l¡ooe.lo·lllJ,·, 
CÓ¡'odo,b!1.. . I 'l~llr·(1l710,na.. ~13.-D. JOIliCJ:Ul'I'L C!l!lltellsaoguOO' Patit, 
tl'!W.-U. Manu.aJ. ,Ca..ea.do, RaIgón.. 178.-iD. Antoo1·o Fuey,o' Si[v-6I: OVis- Bal'Colo,no.. 
Córdo,bn.. dlf. . 2114.-D.JosÓ (J?,é'l."et Pél'ez. Ma..do:'i.d. 
l:13.-.u. Miguel Lom'bM'día d,el Po- 174.-D. J'ooo IRuv1,ra. Sá,nohe-z. de 215 ....... D. 'l'eod .. olrQl Mara.t1ón Arama. 
to .. Mo.o·l'id. I León. Va.le,n!()ia. S.¡w1lla . 
. 1.31·.-D. íPe.dro Mendla La.nda. Ma.. d.15.-D. Manua.l Clavel ,Amo. Ma- 2116.-;]). José LOl'enzo. Mar·tin. La (]·t'id. I d1'1ct. La,guna. 
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~1,7.-,J). :.'\rmoln(l1l Mundo S3:lvado-I'. 
" (tranMia. 
'28.-'D. José Alo.nso Almeida. Ma-
drid. 
11.-D. JUa.tl Fernández Ventoso. 'I:..a.s 
Palmas. 
::lS.~D. So,lvado.I' l·~loren.ci,o Caste-
llano. SeVilla. 
29.-.D .• 4.ntonio Rula Oerui'i8lMootal-
yo. MadrUI.. 
7"2.-D. Eugenio 'Mufloz :riménez. Ma-
drid. 
30.-0. Emiao San!felip - Ver.duoh. 73.-D. Bel'llurdino Aldea Espinosa. :?-19.-D. Jose Folgar F.raga.. Santia-
go de C1lmpostela. Valencia. Bilbao. . 
2"26.-.1). G8Ibriel .córdoba Rodriguez. 
BM'eelona. 
~1.-D. Albe.rlo Rodríguez Fiter. 
Btl:ree.lona. 
~.~. J008 Sau 'Puja!. iBarcee.luna. 
2"22.-D. José R.uhi Suros. iBarceelona:. 
224.-'0. T,omás López BaldQuooo 
Sallt:ago'da Compostela. 
-~"Z;¡.-D. Gamiel Sa.utamalI'ia Orme. 
lIu, . Barceelona. 
~~.-D. Jusé Gareüi V.erdugu. lA 
Laguna. 
:!.'27.-D. Javie.r Leadle Aristu Se-
villa. 
t'l8 • ..,-D. Juan Brañas Pérez. Ma-
tirid. 
"Z'29.-\n. F.runeiooo. Pefia 'Ruiz. Se-
,'me.. 
31.-D. José Olavide Dia.z. Barce- ::\Ia:drid, 17 de 'D.,oviembre de 1m. 
lona. 
3"~.-D. Manuel Espitia 'Escuer. iBa.r- ORTÍN GIL 
celona. 
33.-D. Antonio Mateo Ala.rcóu.Va· 
leneia,. 
M.-D. J.uan .vies Torrás. Bar<ee-l 
IGua. ' 
35.-D. :Francisco Bermejo HemAn-
dez. Mad·rid.. I 
36,-D. SaJ1tie.,,"'O Gasa.nz Lópsz. Bar. 
celona. I 
37.-ID. Rafael Viají Garefa. Ma.drid. 
38.-D. JQsé,A:nto.nio Barroso Aceooo. 
Bilbao. I 
39,~D. Jesús -María F-e.rnández de 
,DiremólI de PenoDaI 
IlNFANTBRIlA 
Liger &11'050. ;s.ilhao. 
4O.-D. Antonio Terrieabl'as Romaní. 
Escala. de complemento 
Bal'eelona. 
Cuerpo de lntende:ncia 41.-Jl. Javier Oclloo. Calvo. 'Va.len-cia. . • I Con -arreglo. p. 10- .que def.e.rmina el 
>$,'2.-D. J!.'>Sús Valasco Sampedro. lMa~ a.partado- h) del articulo 1.<> de la, u\' 
1.-H. Juan Llonch Andrau. Barce- dl'id. . "-13/00, de 28 de diciembre (D. O. mi. 
lona. 4.:).-·0. }<'nustino Elfas Morales: Ma.. mero 296), el artícul,o 5.0 de lIioo:t 
'!.-Virgilio Orozco Tórto-la. Valen- drld. I.ey modl,ficndo ¡;sor la de roJ73, de 
,';.1. .~,L-n. Julio Mnl\tfnez Y.ópez. Ma. '21 de. julio ,(O. O. m1m. 100), lIt 01'· 
;I.-i). José Esteianfa. M()l'eira. Ma.· dr:d. ' dl'.tlo de 25 de f-ebrero de 194'1 (D. O. mí· 
dt·U. .~"i.-D. l.uls Alonso MartIn. Madrid. mero 56), la Ord<m -de 2 de novIem-
4.-1). José Alval'ez Lópt>z, .Orann.da. .$-:>.-D. ,Fernando Tusell Palmer. 111'& <'le 1967 (D. O. ·nítm. 2W) 'Y demás 
:, ...... n. ·Me,nu~l Glménea Artes .. MIl- m!llllo. . ,<l!$l'Oslclo-n-es compleme-n1n.rius y ·Pte--
drlll. . '!i'.-D. Josó .Ara.ci1 Gareia. Valencia. vio. If!sca!iooclón .por 'la it·llt¡;>tv!!nción. 
Il.-n. Ezcquit>! MarUnez Gn.rc¡a.:.~ .• -n. Bernardo. 'P1'ats Carborwll. se -eo.ncede:n lo::;. f.rlt»nlos acum'Ulables 
!\.[~Il·Chl. • • J~a~tl¡¡In-l1n. I que se In<lican a los opcla:lt>S de com· 
•. -l> .. F ro,nclsc() Garcra Alegrt> NO-, 4'}.-1l. F~rnanodo Fernández Cn&- :plmnento de .I,nr~ntf'rla que: a. e.ont!. 
;!W'I'U. Madrl>d. plll. suntlago -de Compl>stela..' I nuaclón·.se ¡elacloTlIll:1, con In antlgü-e· 
&.-J), r'e-mando Dla.z Yubero. Ma- 5O.-ID. Arsento Segura Galán. San- <lnd y -ef-t'ctos económicos que a. <lada 
lit-M. I tln'go do Compoote.1a. 1 UII,o se l-e sefialan, 
O.-D. Eugenio .Ayear de Frutos. ¡Mar 51.-D. .Tosó lGutiér.rez Ma,teo Ma-
lhid, drf.d. • I De las Fuerzas Aeromóvi!es del Hjjlr· " 
lll.-D. AUor:so G6mez A·rnau l)faz, 5'2.-D. VfcLor -Grimau Arias. Ma.. atto de Tterra (;;uinhnte. Marlrid.· <11'1<1. I 
n.-D. .A~.be.rto Tero-I Este.ban. Ma- 1\R.-D. lPa,blo Col()ma Ro.arf.guez. Teniente <le complemeonto 1). Jua.n 
<tria. Vale-nela. I Bautista Mancebo, un trienio .de ofi-
lt.-Il). ToodGro' COrdón. 'Ezquer:ro·, 5~,-D. -Francisco Sa.noguera García •. clal, con ant1güc<!u.f1 dl\1 26 de noviero· 
:\Ill,tlrld. ValencIa. I bre de 1977 y n ,perCibir desde 1 de- di· 
l!J.-.:o. Isidoro BIas. F_ernández :Fonw OO.-D. José Monge. Osuna.. Ma,drid. ciemb-re de 1977. 
tooha. Madrid.' ~ I Alfér·er. d.e complemento D. Luis Rí· 
14.-D. J()r.ge lPér.ez MaStCu:t16.n. Va.. OO ....... D. José Beltrán ya,rsm,dela. Srun,. co Sánchez, un triell1lo de oficla.l, con 
¡encia. tlt::~o ,d-e lCa.mposte-la. \ antigüedad d.g 2&.ae n.cwie·mbre <le 1m 
¡;j.-D. al8!fael Pi·nazo Mo.ntard.e. Va" ~,.-D. Jo·sé Goma Segur. Ba:r.celGna. ya.. ,percibir desde- 1 de diciembre 
¡f'llil!'1 .if-!,-D. Fra.ncisco Agustí MaragaJ. 0.0& 1977 . 
• , . Bn,roelona 
t¡:¡.--D. Santiago Arbos Ser,ra, BEllr.ce- J ":O -D A' n."'e1 "", .1"1 ~.1 S M l',lía: a. • ., ou,," ·U'r<Vl.l>Q an.z. a- Del Regimie1tto de Intanterta de r,a 
t, 17'.-D. ~'n-gOI Victo Go.vh1o. Aurre- d~.:""'D. ¡osé Rq.dr!guez lRodrl@iUez. Ret'lla núm .. 2 
",of'cht-!fi.. BUbao. Mntll'i-d. 
lS,-D. Eml.ll>Q Sa.ra.cho Rod.rfguez 61.<-0. SP.fbas-t1án Ferrer Sán.chez. 
¡:h, To.rres. Mo..dlJ'!d. Vl11cmcla. 
( rll~~~n. luan (,óme·z Oul,roga, Ma... ,f>Z.-D. J'ua.n Hurtado, Fayos. VMen. 
2~,-D;' Fl'a.n.cl'S<CQI COoffiipany.s L1nvnll. c,~,3.-[). -Máxim.o BIEl,I¡¡'OO Loeada.. Me.-
Teniente <I.>6 cO)11p-lem.e.nto ·D·. Vicen· 
te 'Boíx 'Llombart, ,cuaJtro trie.nios de 
OItielal, .co.n, ámtigüeda.d d·s 22 de. di, 
ciembl'eJ de rl97'i1 y So .p.el'clbir des<le :J. 
de -en er.o. d.a :.l.íJI1S. 
a~¡Cel<lU'la. . aria. 
vlift;-IJ· Ftrll;¡;¡,clp..e<l D,r.ta.ga Rosell. Se-. ~¡'.-.D. José Mo¡¡.lón tGo,nz¡l,Iez. Sa.n. Bel Ri!g1;mten¡~ ~~~~~nteTta Terl.Pri. 
~" . n On'nt' lO,,,.'" 01! T·."'..... t.ln.p:o.('Ji} Co.m¡pol!t&ltl. L~"Ln.gÚn~~ . l...."", Vil. .. ·,,!·n .... n.<·ez. 6I1.-D. J.uan Mo.n'CGora. :89.\\1'0$0, Grar 
ceI;illt~' .An.g~l :Blanco Ul9.11'CO·. Bo.,\'· 1~1¡~~~n. tF¡'o.nctsao, Mo.-rtínez Atlvo.rl. 
'M.-D. F\1'n.M!i'l>CO F(l¡rndnod,sz a~ Pe- HU·!!. Sn.ntla,go de Com:p'Oetela. 
dro. MlltdrM. Gi'.-D. ¡avls,r .ArenUlo.s V&la.. Mo.. 
TGnlentp <loA Mm.pl-eme-n:to D. M-oon-
1"10 D'l!l2l Alonso, c!n·CQ tl'l8il1io$l d.a <liri-
clnlcOI11 n,nttgüedad d·e le de dlol.em· 
\1:).1'6 deo \1977 y n. 'per,olbl1' desde> (f: dI' 
·enero <le 197-6. 
1il5,-[), ,EI'D.eS'I:o Ga,l'cia. SO<bri,tlo. Mar MI,}. 
d,r!d.. ~,-D. Jua.n .del Monte Paz; Valla- DeL .1legtm'tento da Infante.ría ACOfa-
21(1 • ....,1). J006 l'e'rrando Bergu·da. BM:,¡'c1Otlld. J zl1ita Alcázar de Toliedo nttm, 6l 
c¡¡.lo·na.. • tl'D.-'D. Juan R~be-r P.o:sti,go·. Ma.d.rid. 
~7 . ....,1). Sa.ntir.g>Q Rome.ro 1R0000tiguez. '70.-0, EmiUo Menénod.e.z Hel'nEllndo. Teniernte de cOffilp-lemen:to D. JO'l'lé 
SUbao. Sa·ntia;,"'O de Comp,olS<tela. Sánche.z Sánebez, un trienio de Mi· 
13<t& diciembl'e -tle 1917 D. O. mimo 28i! 
cíal, 'Con uilfigü€«1ad de 6 de n't)viem~ 1'a (.!847}, cinco tl'ieniOs de oficial, dos DeL Parque da .4TtilleTfa 'ita Geuta 
bre de 1971 y a per~ibir desde 1 de di~ 1rienios da suboficial y un trienio de 
ciembr& de 1977. tropa, ~on antigüedad. d& 1 de enero Capitán (E. A.), Grupo de .Ma.ndo 
.otro. D. Francisco Requena Garcia, de 1978. "! q¿. Armas_, D. Rafael Martfnez CnmlO-
un trienio de oficial, con &migüedad I ro {41(4), siete trienios de oficial y Un 
d>& 2G de. iUovi.embre de 1977 y a perci- Det Regimiento de .4:rtiUarla da Gam- > triqnlo d~ tropa, con antigüedad de 1 
bir desde 1 da diciembre de 1m. 'paila nllm. 42 I de enero de 1978. 
, 'Madrid, .5 de dicIembre dEl< 'JJrn. I . 
Tenienta dEl< complemento D. losé De la Zona de Reclutamiento 'Y llo-
.. <\.RoZARENA. GIRIh'7 Delgado Cuenca, tres trienios de ofi- vilización mimo 11 
cial, con antigüedad de 00 de diciem-
bre de 19?7. . T-enifmte auxiliar D. ,Antonio Pine-
Ascensos 
• 
. da Marj;m (22(0), dos trienios de ofi-
"Del Regimiento de Ártillería de Ca:m-. cia1, cinco trienios de suboficial y un 
'Pafia n?lm. 46 . trienio de tropa, con 'antigüedfJ,d de 
La QrtdeIlt de 7 d~l actuM (D. O. ntl.-
mero 286) se reeti.fi-c8;· eQmo 'Sigue: 
P'ági'na 1.008, >columna se.g,u.n:da: 
, 12. de diciembre. de 1m.' •. 
TEmiente aUXiliar h. Juan Narro Ez-
querra (2'23k), dos trienios de ;ofi~ial, 
cinco trienios de sUboficial y un trie-
nio de tropa, con antigüedad de 10 
de diciembre. de 19'71. 
Donde m~e: «... a; 100 eaeboo ,que 
so r~laciQlUlID ... ". . 
B>eba deci!l'; " ... a ,los cac<lS prime-
ros qu& se relaei'On3.n ... lI. 




'I.e. ·Oorden oCle '6 do&l Miual fD. O. nú· 
mel'O 280;\ ,pa.r la. que se a.s1mila. aJ. 
empleo de· brlil'a.da ,&1 S8.l'ge.mo. :Pr1~ 
m.oe.ro de .Bando. le.g!o.nmrio D. JUa.n. 
Qu'/!ntllna. lPéore-z, '13$ ron M,tlgüetdad d.a. 
15 <:tG ootu.lJ.l"& de 1977 y &te«o~ 000-
nó-micos d~ 1 -de no.vle.mbi'& odal mis-
mo ll!1o. 
Madrid, 1:3 de. dl-ciembl"eJ de 19'11. 
AllTILLEllIA 
Trienios 
Con. u.rreglo a lo qued'stel'mlna &1 
a.rtículo 5.0 de la Ley 113/66. de 28 
de díclembrG (D. O. núm. 296), las 
modifioaciones :ll1f.roduoldas lIIor la 
Ley 20/73. ·dE> 21 de julio (D. O. núme-
,ro JAJá), la Orden ·d,e, 25 de. tE'brero de 
1947 (D. O.· núm. 56) y ·demás dispo. 
aLcI'on,es complememta.r1.CLS. y ,p.l"&vla. 
fisCll.Uz.n,ción ,por lO. lnterVE'no1ón, se 
con{ledt'U los tl'i<Gnlos Ilouroulu.lllea que 
f!oa indIcan o. los jt'ft'1i y ofJoÍttl{'s de 
At'tl1tllrfa que. a. colltillUtl,o!ón se ralO.-
elotlnl1,oon lo. ttnUgü~dltd que po.rn. 
onda uno se o:trprofUt ;1{ .'lfnctOf! eClOnó. 
mIllOS n. purtl1' da lda ,~nttl'O do(> 11178, 
ll. (\xllepoulón ·diel (1tU1 &9 l'e. .seilt¡;1a.dls-
tlllto. fN~htt. 
l) e la .1 rao(/.(m~ia ·G(1'/1,/;ral imitar 
T"nlrn!.(\I 'IlOl'CHlI!l (2. A.); Ol'U;PO de 
«MIl.IHj(J ds ArflHll!», D. nom11lgo Crun. 
1 alttlo ~ltl1'<\In. (21Sl). once tr1~11100S de. 
o.t!cilll, con antigüedad ,de 80 de di. 
clembl'~ de 1977. 
Capitán (E. A.), Grupo de -Mando 
de Armas», D. Francisco Guerra Or,e-
Del l'Jl.stituto Politécnico. nllm. 2 (leZ 
Ejértito de Tierra 
Capitán (E. A.), Grnpo de «Mando 
de Armas), D. Ricardo Vela López 
De~ Regimiento Mixto de Á7tillería (4628), ~eis trienios de oficial, un trie. 
n?lmeTo 91 nío ode suboficial y un trienio de \rO-
" pa, con antigfledad de 31 d~ dleiem. 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando I bre- de 1977. 
d:l A:t'mas», ,J}. ~.<\:n.1;o.nio MOMsel'l'at 
Riutort (4'rv2) , .cinco triemos de (»fi. nel juzgado Militar Jo:oentual de :U-" 
ci-a1, (}cmantigeodad de 11 de diciem. cald de Henares 
bre di) líU1. 
DeL Regimiento Mftcto de ÁrtilZerfa 
número 00 • 
'l'enienoo auxHlar .D. Francisco de 
Vera. Esp!nooo. (2437), dos trienios de 
otlclal, cuátro trieonios d~ subotlcial 
y un trienio de tropa, con antlgt1a.. 
dad y n. percibir -desde. 1 de setptlem-
bre d-e 1977. 
'fenienie de complemento D. ;rosó 
Montero MIl.l'Unez, tres trienios di) 
oficial, con a.ntigüedad de 18 da. "'1. 
l'iembre d-e 1977. 
De¡ Regtmíanto Ml.1:to de ATtt,tZería 
n?lmero 94 
Tonl·ente de complemento D. Eduar. 
do -Colado Alvarez, cbnco trienios de 
o!icla.l,con antlgüe·dlUl de 30 de di • 
(nombre. de 1977. 
De-L Centro ele lf9..Strucción ae Reclutas 
M,mero 2 
CIlP1tán auxf1lnl' D. Jestís Garcta. Me-
rIno (1900), tres trienios de ot1cla!, 
501$ tr!e,nios ,d,e &ubQll'kl~aJ. y un trIe-
Teniente co,rol}.el (E. A:.). Gru:po de 
.Destinos de Arma. o Cuer.po-lÓ. D. Ra-
tael Alvarpz Sánchez (~). treoo tl'lf'-
!l108 de oTlclal. con antlSüedad d.e 1 
de enero de 1978. 
Mudr1<l, 5 de dlclembl'&da. 1977. 
Con arreglo a 10 que determinn (>1 
articulo 5.0 de le. Ley 113/66, de2S 
de -diciembre (D. O. mimo 2'96), las 
mo-dlflcaclon-es fntroduoldas P01' lt~ 
Ley 211/73, ela 21 de jullo (D. O. 1111-
lIli'ro 165). In Orden d~ 25 de (ebl'ero 
d.¡;.1947 (D. O. m'im. 56) y demás dlr<-
{losiclones complementarias y prev}(t 
fhwal1zo.clOn por la Intervención, se. 
cO'n>coo-e,n l(J·s trle-nlos aeumula.bles y~ 
. premios ifie perma.nefltlia que &e in· 
djolln, a los Suho>!icllllu1'l y personul 
de. Bando, de ArtIJkrín. quo a contl-
ll1uo.ción se l'elllClowm, con la anti-
gticdnd <¡UG :purn. cudrt uno se ('''pre-
sa. y ·etectos ,~o·nómlc()s a .p.nrtil· ti .. 
1 de ¡merO d6 1978, lL excepoión MI 
que se le s~¡lala dlstlllto. fwhu. 
nio -de tro.pu.,con IllltIgüedad y a De la Academia GC1l.l'raZ Militar 
perclbit'des-de 1 de. novlembl'e de 1977. .. 
. -. Sargento alumno< D. Antonío r,bpt'l 
¡¡€IX Reg'lmlF1W> de tirtmerfa titi. nu- . AlvttNlZ (,6.18:1) un tr.lo1Jlo ifi,l f:luho!i. 
7tH!.,,, 74, GrUllO Mia:to de Mt~tles Su. cial ,con untigüoo¡td dIJo 1 de. ellt>ró 
perftcte-,A.1.re (S. Á. M.)I >de '1078. • 
TNüent~ (E. A.l, Grupo de- «Mando 
dA Arroll5, D. Miguel Gflt'oío. 13llfia.les 
(5105), ,dos trienioll -de ofl.oln.l, con ll'l1-
tiS'Ofldt1:cl tltJ ~o de. agosto ,de 1977 y n 
1>t1rclbh' ti (lo e d ~ 1 ,dI>, septlE!mbtlJ. 
dIJo 11177. 
]}a~ P(/:fI]IW 11 IIf((,l'stfanza cte Art1.Ue·rfa 
ue St'lJ'ttla 
Teni·ente au::¡JUnr D. Hernn.bé Mul1'Oz 
·Só'n<J.he:¡; (21tHO), <10$ tl'ie.nio5 d·a. ofi-
cial. >cinco trle,fli!o:il'd-e, :SUbO,fj,cl al ' y 
un trienio 'de, trO'pn.. con antlgüool1c1' 
d-e 1 de< enero de 1078. 
lJ(·¡ Ul'gfmil'lIto AH.);!o {Le Arttlt¡'rf61 
. mlrrw'f'o 2 
Hrl¡.¡1Hln. 1), Mmlucl :Rl'l.rl'lo Val 
(4111i1). (lWlf:!'1l tr1U,U!Oll -d~ 6uho!f.¡¡Jal y 
(lo!! lli'N'nl,l¡,l ,rlo< pp'l"1m¡,utlnlilll., mm 1111· 
tl¡'¡(hHIlHl y tL ·fl()l·¡:lblr dMtlu 1 (l{\ dj· 
<:1 (ltlÜ1I'l' ~1(! lU77. 
l)¡<L R('ui1fltento MI;!'t/} die Artill('¡'ía 
ml¡nl!ro 4 
Sargento n. Mnnllal (lel Va.l1e. Al¡.¡-n-
l'in (&143), dos trieniQs de sUboflci,al, 
con. a:ntjgü~ltlad 11-0 1 de eMto de 1978, 
il3 de diciembre de lW1 1.077 
1)1'4 Regimiento (le Artmerfa ele Canc- Del Gru,po ele Al'tillerf"ll de la Briga-. 
paila llÚln. 47 (la Paracaidista 
Sargento D. Francisco Muñoz Su.nz 
(1i404) , vn trienio de suboficial, con 
antig'üedad de 13 de octubre de- 1977 
y a percibir desde 1 de noviembre 
de 1977. .-
Del, W?!}imienUi de Artilterl.a AA. ftÚ-
nwro 'il 
Sargent() <le complemento D. Pedro 
del Río Blanco, un .trienio de subofi· 
cial, con antigiiedad de- 3{}. de abril de 
1917 y a. rpel'cibir desde i.I. de mayo 
,de 1977. 
DeL Regimiento ue ArtUleria AA. lU¡· 
mero 74, Gmpo ].\Il~-¡;lO de 1\1isUes su-
peTtide-A:ire (S.A .• Ji.) . 
Sargento primero D. Fl'anciseo Gui-jarro de Andres (5390), tres trienios, 
de suboficial y un pl'¡mlio -de pel'ma-
'lencia, con antigüeda<l y a llercibil' 
desde 1 de septi~mbl'e d(' 1917. 
lJtL GtUl10 de Artillería .4.4.. l¡¿arra 
ruilnero ~ de la División dr Infante. 
ría Jíeeanf::ada .Gu:;mlín el BUNIO-
1ulméro 2 
Urlgndn. D.' Carlos Castillo C<,lmn. 
(H~R). cinco tl'Hmios de sUborlcial y 
¡ltl); trlcHlus dr. tropa, con antigüedad 
:,' a 1"'1"1:11111' uvsdu 1 dI} diciembre 
d¡' 19?7. 
~:u'gcntode lQompl-eme-nto D. J"U8ll1 
1)(·I¡.:nuo MIlII'i'O, uu trlcllio- de subO!!-
l'¡al, (:(m U¡¡tl:';ül'<in-d 'Y ti. lHrrclblr des· 
de 1 de mayo de 1977. 
lU'¿ Grupo de ArtllZrría de C'ampalla 
A. T. P. XXI 
Slll'gf~lItO n. Antonio Roddguez GOl.'-
lIillo (5718), dos trienios de suboficlnl, 
.'OH ¡.l,lltigiit!dad do 1 <le -enel'ode. 1978. 
Dd Parque de Artillerfa lJara la Co-
mandancia Gancra¿ (le Cauta 
~Ul'¡.rl'nt(). n. lulfán Dat'los lllvera 
(¡¡5!J6), dos trienios do sul¡oficinl y un 
p¡'Pfllio <h: permanencia. con antigüa-
dua y a. pí'rclbir df!ooe 1.<le séptlem· 
hl'o de. 1977. . 
De Za Escuela ele Automovilismo 41ft! 
EJéretto 
SnrgConto D, Stlturnluo S.a.n.dful SI:1Jl1-
d{'n (5001-), dos trlt:<n.los de. subo:f1,cial. 
>con o.nti·gü¡;dlld (h~ 18 da. soptiembre 
d.o 197'1 y n. pe>oolbi'r Idesd-e. rJ. ,de (J·C-
tuhro ,da Hl'77. 
1>~nSONAL .nli:\ BANDA 
lJ(~' JUJ(Jí1i1.W11l0 Mi:.cto /.tu Art4lcrUt. 
nttm.ero 2 
MIWH1¡'o ·¡lo lluntla, ttíllmllttdo t1. prl-
gad(L D. JO¡;(' UtHla lmn·tllo (85)" nln-
_ «1) tri(',nlos, do subofIcial y 011100 tI'ir'-
n105 >de tropa, c'on antigüedad do. 12 
od&' odlc¡'Cm"lbl'tl dCl< 1fJ77 j aSl como la 
cuant!tt meuf\ual de. 485,7.1 'pesetas, in. 
(l1'1,1.S1-V6 'GIlí P a g a. s ·extra.o.r.dl!na.u:LMl-(articulQ 3.0 de la. Ley ~0/73). 
Maestro de Banda, asimilado a bri-
gada. D. José Sl1ñez Garata (98), cin-
co trienios de subOlficial y cuatro trie· 
nios dI:' tropa, con antigüeda-d doe 1 
de enero de 1978; así como la. cuan-
tía. m.ensual de 285,'n ¡pesetas, inclusi-
ve {'n .pagas 'l'xtraordinarlas (art. 3.' 
de la. Ley 20/73). 
Madrid, 5 de diciembre de 1971. 




Vengo >en. n.ombral' presidente 4e la! 
FAR.MA:CIA l\ULITNR 
Trienios 
Can arxe-glo a lo que determina. >el 
artículo 5.° de la Ley 11a!&> de 28 de 
dici.embre(D. D. ,núm. 296}, las mo· 
dificaeiont!s introducidas ;por la.. Ley 
26]'ia de 21 <le julio (D'. Q. nl1m. 1();)}, • 
la Orden de 25 de r"brero de 1941 
(D. Q.nllm.56) y .demás disposicio-
nes eomplementarias, y previa. -fisca-
lización· .por la lnterv~nción se {jon-
ood~n los trie·nios ·a<lumll'lables que S8 
in<lieu'll y {'femos económicos que pa-
ra cada uno ,se j·ndica. 
De la Agruziaci6n de Tropas de Far-
macia de la J¿eserva General . 
Comisión .E¿~cutiva de: la. Asociacióll.¡ 5n1'g'l'I110 d¡> Farmacia D. Antonio 
~Iutuu. Benefle.a ~e.l EJérC!~? ~l coro- ~Oei::t5 Cil'f'r (43}, 'lm trienio- de suba.fi-
l1a1 <1'6 lnt!ndeOOltl.d.e1 EJ\Jrc,t~ tdoll ¡ olal, eonunti¡:WNla-rl de :15 de octul;lre 
na,rae.l Munoz de AZplzu::t,contmua;n- dlí' mm y a })<,!'clbir desd-e 1 de no-
dO' -en ~u aetual de~U.no. viembre. 41'1 mismo afio. 
Madmi, 18 :.il! Jl.OvwmbNl de 1977. 
GiJ'.nÉnnEZ MEttADO Alumnos de la Escala c.~p('r.ia! {,ita. 
demta de Farmacia MiUtar) 
(J):.í 8. O. del. E. n.'" 296, de ;t.;a.12-77.) . ' 
Practlcnnte de terce-ra, o.slmUooo a 
Vacantes. de destino 
sarg&ntopr¡m~ro, p, Manuel Glíl'atli 
López (U~), cinco trIenios de sullon. 
clal, con anllgüNioo de 16 ds dlcl(-m. 
bl'e de 1m y a ,perCibir desdo :¡ de 
.clase c. tipo 7. {l,nero <l·e 1978. 
.1-" A. M. E. '1'., Base Centl'allzax:la Otro, D, Tomás Borge :lll-era (158) , 
~COolmena'r Vl,pJo).-u.lla dG co-matl<lun- de la misma. cuntro· trienios de subo.fi· 
te <le ,}¡¡ E&!}Uln. activa: <:1111, COlTl antigüedad <le 15 <le <l!cJ.em-
Dooum~e.ntu.ciÓ'!l: Papeleta. di:) pet!. 1>re de 1977 y a .pere!bl,r desd-e. '1 de 
elón tde -ci.estlno y Flcl1a...resum-e-n,. . enero- de il978. 
'l'la.zo <le l:t<Ilmisión. de petleiones: 
QU1noo cUas hábiles, oonlta.dosa ¡pa.r. 
Ur cl&t s1gulenta al d.a la pUbl!cooIM 
.de la. presen.te Ot'den. de.blendo te--
nerse en -cue.nta. lOo pl'evlsto. en los ·a.r-
tieulos ,lO al 17 del Regla.mento d>& 
provisIón de vooo,ntes tde 31d(J.diclem-
bril de 197~ (D. O. JHím. 11, d-e 1m). 
MUd-riel, 29 .¡loa 'noviembre de. 1m. 
AIWZAlaENA GxnÓN 
SANIDAD MIILITAIR 
Escala de complemento 
Lo. Otr.clMl. de 7 ,del f!¡(ltunl ,(.l), O. 'tul. 
mm'o 280). re,Jll.Uv,¡¡, M ,cab·o p,rlm.¡>,t'o 
Cé!l!).'l'P,asto'l'MCl>da·1e.n a, ss ,re'etif1.cl1 
en el se,atildo, ,de qu>& ,donde Jf:ld-ce 
«alliU!ncta.d·a» delb-e ,dooii!' «runuJada •. 
IMu>drid, 12 de ldioelembl'e. de 1977, 
DeL Instituto Farmacéutico dc~ Ejér. 
ctto 
PracUea.nlte de segunda, aslmt1ado ... 
n. brf%rnda. 'D. J"ua,TI- {:nntón Serraollo 
(128), seis trienios <le· suboficial, con 
nnti¡¡üooa.¡j de :t5 de .dIciembre de 1977 
y n ,percibir <les<le 1 <lA -en-Pro <le. 1978: 
Of.l·O, ,de tercern, as1mllflAio a. sar-
A'E'nto. lprlrne.'l'o, D, Francisco Arroyo 
Ramos (,154), oñel mismo, cinco trie-
nios de sUbo<flclo.l, con antlgüe<la.d de 
14 del .noviemb1'e de 1077 y 11 percIbir 
dosdE> .1 <lo diciembre del mismo at!.o. 
De 'la Farmacia Mil1.tarde la plaza 
de Madrid 
Prnct1cunte d-e segumda, asimilado 
a brlgnda. D. JUn.n Góm-e-z ¡'uro. (1'.!1) , 
se.!.s trIenios ,¡j,e 15ubMiclal, -con a.ntl· 
güedn.d (l,¡¡ 15- dl¡dlole.mbrn dCl 1.97'1 'Y • 
a. ,pS>i'clhlr desde. 1 dfl .e~ero da '1iJ!7S. 
De la. 1.'armarla del llosp1.tat MUitar 
«Generaltstmo l,'ranco» (Mart-rtd) 
PJ"o,ct1ca.:n:(;e- de segunda. 8.&11o.11o.do 
a bl'igOidSJ D. Ptldl'o lh!>dondo Chama-
1'1'0- (120) I seIs trie.nlo,s 46 sllboificla;¡', 
con o.n.tlgüeda<l (l's 15 de. diciembre. 
de. 1977 y a. .pe,rclblr de.sd,e 11 (Le ¡;,nero 
de. 191fS. • 
1.tl78 13 dI} dieiemtll'e de 1911 
._------
;De la Unidad. de Farmacia y Farma· De te Zona de Beclutamie1lto y .Jitov!· 
da de la Comandomct:a. GeneraL de Uzación mbn. 11 
Ceuta 
Ca,pitán D. BaIBino Valverde Garcia. 
Praeticrunte de. tercera, asimilado a (;MS1), once triooios (dos de Oificial, 
sargento primero, D .. Manuel Burgos I cinco de' s1lbo!icial y cuatro de tl'O-
Pér.e21{1>!8), cinco trienios de s.u.DQtl-, :pa), con antigüedad dE> 2de novlem-
cial, con ~ntigüedad de '15 <le diciem-¡ br.a de 1m y a !pllcrcibir desde 1 de 
bre de 1m y Si ,percibir desde 1 de I diciembr.a del mismo rolo. 
"Emero. de 1978. Madrid, 6 doe dici~mbre de 1m. 
AROZA;aE.-;¡A GIRÓ;'f De la Farmacia MiUtar de Salamanca 
D. O. mlm. ~~t 
fiscalización por lt\ Intervención, SE> 
conceden lOS tri&l!io$ aeumulaíbles q1.lia 
S6 indican a los funcionarios civiles 
de los Cuerpos Generales al servicio 
de la. Administración Militar, que a 
continuación se relacionan y a per-
cibir desde la fecha que a cada uno 
se le Sl'llala. 
Cuerpo .GeneraL Admill:istrativo 
Don Juan Reyero Díaz (OlAMo-2283~,. 
do la Je-fatura. de Transmisiones d{'; 
.. -- I la. J,·faf.nra. de. Ing'enie.ros d-el Ejérei.-
¡Practicante de seglID .... a, asimila~~ to, doce trialios, con a:ntigüooad y 
.. a. brigada, ~. Or,¡;.ste~ Delgad{} ~u~le- Con arreglo a lo que determina. el a percibir desde 1 d e diciembrl!' 
rrez (1~),_ cmco trH~~Ios d~ ~ubofICIal; artícUlo 5.° de la. Ley 113165, do 28 de 19i7. 
con an.tlgueda~ ~e 10 ~e dICiembre ~~ ¡ de dicie:ro2Jre (D. O. 'núm. 296), las Dou LOl'Enzo ;rulio Andrés Martín 
1m y a. perCibIr desde. ;1 de enelO Illlodificaeiones introducidas ¿po): la \(l1A).m~;;16), d.el Depósito y Servicios 
de 19'18. L-ey '2.0j73, de 21 de jUlio {D. O. nú- de Int::?udeneia. de Zamora, once trie-
I mer,o 165), la Orden de 25 de· febre- nlos con anti~üedad y a ,percibir des-De la Farmacia J!ilitar de Segovia 1'0 de 1947 ·(D, .o. núm. 56), y demás dIO' 1 dI:' ll~\·j€'mbre de 1m. . di$posic!ones complementarias y pre- Don IElhl'¡que .GO'uzález Bon.n~maI-Praetica'l1re de' ;tercera, asimilado a· vio. :fiscalización :por la. Intervención, ~on (Q1AMu;!3'¡'4), de la Jefatura 00 
sargento .primero D. Ladislao Berre- $e conceden los trienios acumulables Transportes, Pl'opitdadt>s y Acciden-
ro liménez (149f. ciueo' trionic~r de que se indican, a los ayudantes dé tr-s de Melillu, once trienios, con a~. 
suboncial, con antigiledllld de. a5 de oficinas Mil~tares que a continuación tiHü"dad y ti percibir desde iI. de d1-
diciembre de 197? :! tl; percibir desde l;,<;l l'('laclouun, 1:'011 la uuti¡,'iltdud que CldUhl'e de 1m. 
;1 de ooero de. 1978. .J. cada UIIO Sl' lt> sl'liultt y erectos ecO-
nómicos do 1 de diciembre de 1917. 
De EventuaUdades de la S.4 lUgMn 
Mmtar 
P,rnctlcante dP.o tercern. nslmilado a. 
. sargento ,prlm-cl'o, n. 'l'!'OdOlO Calvo 
GlH'I'l:t1. '(líe), cl.nc() trhrnlos de sub-
011el111, ()tUl nntlgüNlnd <le 15< dv ,di· 
clembre do 1m y u. perelNr desda 1 
do(; en.e-ro de 1978. 
Mu.<lrld, 6 de diciembre do 1977. 
OFICINAS MILITARES 
Trienios 
Con a.l'l'~glo !1 lo. que <lt!tCH'!nitm 1)1 
a,l'tflmlo 5.<> de la r,ey l:t.:J/liü. de ~ ~!e 
dicIl'rnhNl ,(D, O. lII'1tn. 2!W), 1m, modl· 
flcmclonC's :hntl'CJoducl,dns ,por la. IA~'Y 
2O/1:J d17 21 da Julio (l). O.n(¡tn. f¡(¡), 
JI1 ül'dcn .¡jI! 2,j ,de, fl'IH'{>l'O' <i~ 1~i.7 
m, O. m'un. ~jln) y .r,tf'ffid5 diSPosiciones 
complem,enflll'lllS y pl'('via .r!scnllztl.-
cltín pO!' ll~ I'tltel'VI'uelóll, se conct'llfOll 
loa. tl'lenlos ttClwHl!nll!Cls <111& se. ind.i· 
can, IL ¡al'! Q,ClllIn 11"5 dI' Of!CI.llU .. 'I- MllHf.~· 
rus, ;r;!lI~UllJ, nc:tlvll, Ifti!.!· o. CtHltlnulWlóll1. 
5~ rnlanlon:a..n, CO,i~ In ullt.l¡.rü~¡fld qlH) 
ti. cIHHt Uno 1'\t1 ~t1 8('l1a10. y ,e,fl'cto·s· -eco, 
nómlt:o$ que tutnhlM 511 lndlcu.l1, 
na ¿ti. Zona. de Ur'rtlltnmillflto 'lJ Mov!. 
H:;a(!I,rlr~ 1111m, llot -
TCIl{lllnte. 'l}. f"fn,nclsco M(l;('!oS'tN) .Ale. 
jO;mll'!ls (308,7), ,cllnao trientos (\Loo· de 
otf1clo.1, dos de ,sunoiflcial y dos- lp.l'6. 
mios de lpermanelllc!OI),co.n e.nrtigÜe-
dOO y a ,percibir ode.H:ta. l' de, septiem. 
br,e de 1911'7, • 
De la Escuela MUUar de ;\femtail.a y 
O /Jeraclom:s E¡¡prdaLI.'$ 
Don Francisco Cortés ¡·'lo-rldo (2007), 
IlUtlVO friCl¡!os (I:itlh\ de suboficial y 
trtls do tI'opa), así como 10. cuantía 
l!Wflsuut de ll:í.71 'IW:wtUil, i¡¡cluslv<., 
IJlt ·pagm; -(.'l(truordllml'la$ (Ul't. 3.0 de 
1:1 1.¡'y ':?0¡73) , con antigüedad de 18 
do wJvlcmbl'c de 1U77. 
111'¿ (}o(Jl¡!mó MlUlar de Badajo:: 
Don JUCJllto Paluclos OCllQ{l (2002), 
lIUuVí~ tl'IUlio:; (ocllo df! oficial y UIlO 
tll\ ll'njla), COIl tllltlgiil'du.d de 27. de 
uovit'lIlb¡'c d(!. J.ú77. 
Ve la Zona ti/, JlN;llltamiento y Mo-
vtl:lzactón mim. 74 
non HUIl1(m ¡"jm;ug'os¡~ Gal:ín (2115), 
()(lho tl'l€.Hlfos (el-neo d¡; suhofIclal y 
trl's de tropa), ti:;Í como lu. !!uautia 
ml'll:illltl de tlij,71 lm:;etaH, 1Iwlu¡¡!ve 
('n ,pag'¡¡i'! !!xt¡'UOI'Clillarlit!! (mt, :l,o dí! 
lit I.I'y l!n/1:1) , mm t1l1tlgücd'1.I1 de. '( dI) 
lluv!<'lnbre ·11t~ 1077. 
!\<I1141r!ü, ¡¡ dél dlniNnbre de lU77. 
AnozARENA GmóN 
PUNCIONA'IUOS CIVILES 




Con !ll.'reglo u lo que ·dt'rtermlnll el 
articulo 4,0 ·é[.el Decreto 907{67, de 2(l 
{le abrll (D. O, núm, 101) y prev.ia. 
CW'rilO General Au.xtliar 
Dt1'll Alll'/fliallo nujns P (> d r o s a 
(U2A!\WU7ti'i). dn la Dlrpccl(m dI' llllhlli .. 
trio. y !'.fuh'l'lul, doce trkulos, cult un-
H~lInlad y It '1l1;l'cibll' d(>wu 1. de di-
t:kll!lm~ lIe 1Un, 
tllllh Haqw'! P o ti ¡:¡ 11 d a Pintado 
(lI'!,\:l.tII:12:1), tll-1 r.n!lol'ator!u Cl'utrul de 
la Hll'f'cclúlI de Aj'():!o ni Mntlwlal. 
(Jo;;ho trluufos, Co.lI tl.1I·t:g'Ül'd!Wi de 16 
¡Ic lIovlemlll'll do 1017 y n percibir des-
¡J" t dI! tlil:it'lIlbrc de l!Ji? 
lJlla .FC'lill>' Camln no l! l' í g n e lt 
(!J:!A;\iUl;¡li7). {1,'1 Hospital Militar del 
tkll"I'III!;;IIIIO ·l,'rallcn, doce trll'1lios, 
I:(~lt Hllti:;ilnia¡l ~lt! :!5 dI' lIoviNubreo 
d.' H¡i7 )r' a. ,plH'l!ibll' {l(lsde 1 de di. 
¡lií'fnb¡'c ¡In 1!l77, 
non MallUC'l A:wona A l' l' {) n d () 
(t1..!A:\lH1xm), (In U~ J'1'·ft1turu. (h~ J¡}$ Ser-
v!U!O!o\ ¡Ir! IlItellflt'IHÜn. ;1(' Algecl!'llS. 
O!l!;!" 1.I'iN¡l(l¡'\, (!()l! 11l1Iigü{'{l!ttl y a. per .. 
nihit' tll'l\111l 1 do oelllbre or.- lU77. 
Don M! 1:;' ti e 1 ¡,!! ir ti () Castillo 
(0:2 A:mr!::!Uf1) , de la, Pn'.'-ia.tlul'lt~ Milltuol' 
tIC' 'UatH'I'{'!o\dc ln 2.11 !t"gión Mll1tar, 
QUC!) tl'INl!ns, ~on !J¡ut!¡jü1:,Iu.d y a. 
1)('\'1:11111' ¡¡I'~;(h' 1 d~ ,!i(If¡'lIIhl'(! dl1 1077, 
1)1111 Jo:-:.ú Antol110 !\ifr'!li'l\eS 't'arres 
(nt!.\MO:IU~:.'). lit' la JC'C¡¡\tIm ¡il! ¡\¡ma. 
1:f'lII'i'I y l'lt¡.n.lIlm'ÍlL di' ItJ!o\ Sl'rvj(;los 
flp lut!'lIdcnnia ¡jI>' Callarlas, s1{¡tl} trill· 
ti ¡OH, COl! ant!g(llcc1ud de 15 .¡;lo !lO-
Vlf'nlfH'C de 11m y n percibir dC7l;ÜC 1 
lit' ,l!eií'lllhl'e de 1!l77. 
nOIl EUl'lqttr' A.1ont'o L~'{!ltiHlJIJ. Alon· 
¡;n Lpulll:llllb (H;?A:\1U11;IH). ¡II' lIt Jl'fll.-
tU1'1t dl~ 'I'I'aI1lH'ol'tr:~ MílltlU'l'g un Bur· 
jl;OH, OllP,., tl'h"ltlo~¡llO!1 lmtlgllrrlutl 'Y' 
tI ,!H'l'llll¡!t' .dl'lld¡¡. 1 ·do dlr.lmnbt'íJ 
!lI',1!l77. 
Ct.jNlIOQ('1I.(·rCtL ,su!iatilJrno 
Don t"l'luwJSü(l Mttl'títHlf. Slm MlgU(ll 
(O!Ii\1\1UO{)(llJ), (jo 1ft Cnpltlwín (}(l1l!!rtl! 
.¡J(I l(~ 4,"' !tt'glón MUUlrr, do(}CJ. tl'J.~m¡o1l 
(:on !l.lltlg:tl.Nlu.<l 11 n 'IlCl'cLbil' cleslla 1 
{jo diclClmb1"6 de, 1977. . • 
Madrid, 6 {lt> diciembre, de 1\)77-
Anozt..ll.ENA -GlnóN , 
D. O. núm. 200 
JKRSARIA GENERAL Da 
EJERClI0 
0ir.i6B de Mardado. 
Triemos 
Con am'eglo a .lo que odetoomina el 
artíeu.lo 5.° de la Ley 11&/:1966, de 28 
da dieieroñI'e {D. O.núm. 296}. las 
mooi,fieaeioues illtrooueidas ;por la; 
wy 2011fYiS, de ~ de julio (D. O. 'TIÚ' 
metro 10(5), .18. Ord~n da. 25 d& :febrero 
de 1941 (D. O. núm. 56} y demás dis-
posie.io-nes eompl.em.entarias, y 'pre.-
via !ii!Ca-liza'Ción ilor la Intervención, 
!le -oonet>de.n los trienios ooumulables 
que se j·ndioean· ti. los jetes y ofieial~s 
• rcl3!CionlHios ti. oContil1u~lón. a. perel. 
, b!i' desde .e.l dia. 1 deo octubre de 197'7. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
Dm-CUERRA POR LA PATRIA 
Jefatura Provincial a.e Mutilados ele 
Madrid 
1'(mientl, corollel ·d& ¡·ntante.ría don 
JoséCouce Aéilves, trece tri-enios de 
oficial. 
13 de diciell'lbre de 1m 
Obro, D. Ma.nuel SeJ:l,a:ros Caeso, do- 1efatura Provincial d.e MuWados d.e 
ce triemos de <IltreiaJ.. Castellón de la Plana. 
otro, :no DionJ.sio -de la. MO'l'ena.d& 
la Morena. trece trienioo doO <lricial.. 
Comanda:nte honora-rio {oeapitá:n de, 
Imantería.) "D. José GUl!-l'rero Gamvet, 
trece "trienios de oficial. 
Capttán de complemento de anfan-
teria-D. José Moodez Sa'Stre. 40'S. trie· 
-nios de o:ficln.l. 
tCa!pitán hODi:mall'io (teniente aUXi-
Teniente cownel .de. I'Ilfante.ria. don. 
Luis Sa.1gadQ Me.no-r, trooe tri.eru.o-;;¡ oda-
oficial. 
C8:pitán honorario (teniente auxili8lr 
doe lInfa:ntel'ia) O¡ Gaspar Grur<lia Go.n. 
zál~z, onoo trienios ,{tres de {).fi.eia.l y 
ooho. de suJ:¡{}fi>t;:ial). 
1i<l.'r de Illifanteria D. Aniceto Ferná.n~ Jf!'fatura Provincia' de Mutilados tl~ 
dez .oro.as. trooe ,trienioo. (cinoo de. C6Ttloba 
ofieial y ooho de sUboficia:l). 
Tooioots da -oomploamootQ. Ide íIn.fan~ 
tería D. Alfonso SáDchez V.a.dillo, tre-
ea trienios (seis de oficial y siete. de 
SUbQfieial~_ 
T®it:<Thta coronel ho,nOraIrID {coman-
dant.e de Infam:te.ría} D. F:raooiseo-
~o.ntaivo ~iTalpeix, tDece trJenJos de 
oficial. 
Jefatura Provincial. de Mutuad.os ele 1efatura Provincial. d.e Mutiladol1 de-
SevilJa León 
Coronel 'honorario (teniente coronel 
de Infantería) D. AntoniO: Alvrurez Cor-
tés, siete trienios de oficial. 
Tenie.nta cOl'one-l de lnla.nte.xia d'O'n 
~Ianuel castillo Moreno, • trece trie-
nios -da oficiar: 
Comrmdallta honorario .(ca.pi.tá.n: au-
xlliar de Inf3lutería) D.Francisco Ló--
pez .F!ores, e.ato..ree trienios (siete> d~ 
Gfk:ial y siete -da 5ubo!ic.la-l}. 
"AlJél'ez de cÓ'lllpl.emellto <le 1.ufan-
tel'fa D. Agust.ín Mez.euu. Sá.nchez, dOil 
trltOlll.O$ .(lo orlclal. 
1efatura Provtncfa¿ de MuttCados de 
Barcelona 
Teniente houo-rarlo (subtenlenté du 
Intunte.ría) D. b:VU,l'jstO Garclu. OU1'Cia, 
Coronel hono.rarlo {tenie-nte (lOJ'onel 
de [uf<l:lltexia) D. Benooieto Cl'espo 
Ch.amorro, 00110 trienios de oficial. 
T·eniente llonOO-3Irio (sargento prl-
m€-ro de Infa.ntaría) D. loaquín 'Cube-
ro Hel'uándCl'z, nueve trienios de sub-
ofiocia1. 
Jefatura de },futtlados de Melilla 
-Comundll.n:te hQoIlorano (capltdr. le-
giOflM'lo) 1.), Diugo Hodr!gui'z M.:u:tí-
!lez, quince trienIos (onco ds oflciaJ. 
tl'C::l de subor~élttl Y' uno .(le tropa). 
'fonle,lIta hOOQr.(l.rlo ,brlgllodu de ln-
1u.n.tlJ.ríll:) D. .ruan GO'l!zúlez Galeote, 
quinc .. trlNllos (cntol'<:s "le suboHcllll 
y UIlO de t.ropa). 
Jefatura I'rovtnctal. de .tIlutilado~ de trtcll> tl'leaios da su.bo-!iclul. Jefatura ProvinciaL de Mutuados de 
OVillUO Burgos 
Capif¡ín}¡Ool1orario (to.nicmtG auxlL!M' 
do I-nt:llIkl'íuj 1), P~t!'oolll!o GutlérN'z 
TOI'{:n. tl~C() tllE'u!oi:! (cincO' .(1-& o,rleJal 
y ocho Ido subotícia.I), . 
Jefatura l)rovinrfaL (le MutiLados ele 
aranada 
. ' 
Ga¡)líú.tt JIO'nOlwrlo (telti(mte ~uxil!nr 
flo Iflrant¡~l'fuj 1>. Mamwl r;~l'tÍl1('z 
l',alma, tréCá t!'l.¡¡t\!-os {c:lIcodu oU· 
dal y (}¡¡ho ·dl! st,l·boilclul). 
CABAI¿LEHOS lVtUTH"Al>OS PlmZlolA· 
Nl!.lNTl!.lS lJI'; OUMUtA pon LA l'A'rmA 
De la mr(i(:C;f.ó~¿ tlq Mutilad.o.., 
Ca.p!t:1n hOllcH'urlo ·(t(!lll(mm auxi· 
lia'!' do Inruntl'l'lu) !J, Josó Orl1ja.[ ~,'.¡:;r. 
'11 (lIldnz, Ü-CCIl tr!Nllos (.cfll~o .¡le o!1; 
,:lltl y ucho lit! subo1i.cilll). 
Jefatura PrOVinciaL ¡le Mutilad.os de 
faUaaoLttL 
Tenia.llte honol'a.rio '(brlga>da de In,· 
ra,Hte-t'!n) U. l'eodosio Molpecere:s Vi· 
llu.m.u:r, treea. trlenlo;$ .(lo suboUc!al. 
Jefatura. l>rovinctat de MuUlados ela 
Santa Cruz de '1'encrife 
Cl1pltúu honora.r!o (tenl.ent~ l1uxillwr 
do !nfantería) U, Hemlgio Núr10z Mo· 
reIlO, treen triellios (cuatl·o do. oficlU:l 
y llueve .1.1& ::luhO'!1eial;. . 
J {'fatura ProvinciaL de MutiladOS de 
IHmcrfa 
Capltlln honorado (t.enient& o,uxllla-r 
¡lf):iullidud MIlltar) .n. iBlenvenl>do 
Bl'lz Lópnz, trece tdeni05 (seIs ·a·e 01'1-
,o;al y sJew ,d,(} suboficial). 
Coronel hO!lorario (teniente. <lGronel 
do IngeIlil>.ros ·d.e Al'lIHlnllHlto y Co.ns. 
t.wcclón) .n. Manuel Menénd·ez 'Mrun-
jÓll, dIeciséis trienios dc o·(iciu!. 
Jefatura Prolltnrtat de ilfuti/.ados ele 
San Sebasttán 
Ten!ente coronel de -I,ngen.!r.ros >don 
l'"í>run'IHio l'ejuo De·nito, tl'!!{;O trienios 
do oCl-cial. 
Je/atura. l)rovinr:iat eTe 1I[uttJados de 
:l'etul1l 
ComOonc1a.nta hono.ru'rl0 (capitán .au-
x!llnl' do -Inf¡t.nterf.al '1). Juan He.vengo, 
·Escu.lo,nn, trecctrlenio,s {tl.MO de 6ti~ 
¡¡Iur y ocho de subo-ficlal). 
CABALLEno MUTILADO P~RMANEN. 
Tl!.l EN ACTO DE Sl!.lIlVléro 
J(·rattm.1 PI'()1Jtllt~lllt ¡itl Muttlados de Jefatura l'r(1)irwia¿ de Mutilados d.a 
Madrld Jefatura Provind.a¿ /le Mutttados da Luyo 
{~(lI·\J.lwl .un hl·r~llltt·,I'(¡~ !J, P.¡¡.ltty·(j He-
dl1lHill PI(~t!t·'¡j(llH~. tl'M>\!1,) ·kten.!ollrlo 
o·n tI ltt 1. 
. l1adaJoz 
'l'OlliOlltll·C{).rol1íJl ·do lM(~nt{li'S:. don 
AllUl't1!O Uazo, Co·rl:'cu, trCH.l1Jo 1i1'lcnloa 
ÚIl o!f,¡¡lu.l, COi·(HH1.'! JIc);fII1,!'u,-!'lo tI!¡ In; Guuwlla .(a. 
vil (tl'ul,pnt() tlOl'tllHJ1)' ·¡l. CrN'lolS JUS¡'ti:! 
Gllil'C!o., quince .tr'¡'c,nios.sJ,citG -cleon· Jefatura ProvZncia¿ de 11.fumados ete 
oial, ,cu.atro eL€) s.ulboUclo.l Y' ,cuaJ..!'o de Cácer·e·1J 
!\!rO·POol. 
, Tallie,nte -corO'nel ode ·I'nfo..nte,río.. .don. Co\ro-nel l'lonoro;riO (tooien1f;eoco,ro·nel 
~a.n'Uel Hi€lrnánde~ Erías, ooCho- trioe· do(l In,f·a-nter1wj D. ,Em,lJ.io -G'ar<litl/ ·GM'-
níooS l(};1:\ ,ofi.ctaL oía, doce ,trienios ,de o.tloCial. 
'f¡o.nln-ntn ,1& o()omplem!Jlllf.o· (·brlgllldu. 
·du C:u.lJullcriu¡ lJ. Ul'bu.l!.Q· flnrbl.d.ru.lU. 
v('·¡rú. ,IIN'': trlt',nJ()·¡; ,rltl ~Ub(lncktl. 
'MU,¡Jl'j·a, ::;) d(; novlomIJ1'o dI) 1m. 
GUTxlZnIlEZ MELLADO 
Con .flIl:'roeglo eS. lo qu.e. 'de,termina e.l 
arttculo 5.<> de la Ley :113,~19IOO, -de 2S 
'Il.c <lieiembrn (D. O. núm, e96). las 
moditic:J,Clones introduc:das por la. 
Lliy 2G,,19'l3, de 21 de julio (D. O. nú-
mero lC5), la Orden de 2.5 de. febrero 
d<l :J.94'i (D. O. mimo 56) y demás dis-
'posieio..nes complement.a.rias, y pl'evia 
fiscalización por la Intervención,se 
cOllcooe.n los trienios .acumu!ables 
que se ¡Ildican a. los suboficiales rela-
cionado;;; ~ continuación, a peT'Cibir 
d¿weelllía. 1 de ju1i,o de 1971. 
D. O. nitm. :;!!2 
lefatura ProvindaL (le lIfutUaafJs de Jefatura prol;incia~ de Mutilados al!! 
Valencia Santa Cruz de Tencrite 
Sargento (le Infa'llt-e.ria D. Alberto 
llomá.tl Quemes, un trienio- de, subo.fi~ 
CID!. 
Otro, D. jesús :Marifio Alonso, un 
trienio. de subo.fieia,l. 
SOirge-nto de Ingeniaros D. Ff'aneis-
~o Rod.rfgut'z AguMar, dootriellios de 
sUbOfieial. 
Jefatttra Prm:incial de Mutilados de 
. Albaccte . 
Úfatura Provi.ncial. de Uutilad05 d.e. sa1'gé.nto legionario D. Sa.muel !R:u-
Barcelona. nio Rodríguez, dos triooios de su-bofi-_ 
CABALLEROS . MUTILADOS PERM..'\- Sargento de Infantería.. -D. Jesús Ur-
NENTES DE GUERRA POR L..'\ PATRIA tasún SarasilJar, cineo trie<nios{dos 
c:r¡l. 
Jefatura Provincial de Muti.lados de 
AvUa .. Jefatura Provincia¡ de MuUlado~ de de su})otrcial y tres de tropa). MaaJi'" . Otro, D. Rafael Baena MOl'ades, dos 
.... trienio;;; de subof~elal. 
sa'l'gento de ln.'tantería D. Lamen- . 
tinl> Be.l·mej() Bel'l'ón, dos memos de 
suboficiaL 
Sargento de 1.nfantería !D. Alfredo 
Fernández Pérez, .cinco trieni~ (dos 
de suboficial y tres de tropa). 
Otro, D. j u a. n .Lorenzo. líménez 
Díaz, dostl'ienios de suboflciaJ. 
Otro, D. Luis Ruhlo P:rádena, un 
·iriellio di) subOfieial. 
. Otro, D. José ,(1a,rzón Sevillano, un 
1;rie.nio de subofi<:ial. 
Oi'I'O, D. Manue,l Casta110 Lera. un 
trit'IUO de subOrieiM. 
. ,Otl'(}, D. l~austi·l1o Sáez 1'.Iayo, un 
trIenio de subo!lcial. 
Otro, .n. José 19nooio Cuencll Díaz, 
un trioolo de subOficial. 
OtI'O,' D. Q1.rIos Suman.!-ego Mayo. 
un trienio de li'ubotlclul. 
Otro, n. lo"'llle Gonzliltl'z Jiméllez, un 
trlt-nlo d(j. &uboClcial. 
Otro, D. M,'wlnllo Arl'n;l'lz GUiI'<:!a. un 
tl'h.ml0 d~ suhoflclal. 
Qrt..ro, D. l<'óllx Mongi) Arla.~ un trie-
Jllo -de subofj-ciu.l, 
Oú'o, D. Josó. ROQ;rtguez f'el're.lro, 
un tl'lmüo de subo1!cJnl. 
Otro. D. Mi.i.'tlunL H-e-y 'for;res, un 
tripulo da sulll.>t!-clal. 
l$!u·ge.nto leglonu,rl0 D. NI.colás tEscu· 
dero !i(>.X'ranz, 'un trienio de suboti· 
clu,l. 
S¡U'ga-rtto oGCnbnlll'l'!n D. TIa!mull· 
do Hmni¡'o Sauz, euntro itrienlos '(dOS 
de subo!¡e!lll y dos .ele tropa). 
Sttl'gent-O dI; Ing-enJ(}l'OO D. P·ru.rtl().ls. 
eo Sanz Ga.r~¡tI, un tricnlo de &ubofi. 
ctal, 
J etatll.ra PromnctaL (le Mutilados ele $r.vtlla 
Slll'ge.nto d G InflÍnteorío. D. ,Frn.nclseo 
M¡¡;rtlnaz ·u.osa&, U'l1 :trienio de .sub-
efl,clal, 
¡otro, n. loMl 'rf.H'Co.no llo<d-l'fguQ.z, 
!Un tr!-Gxüo d1& subo/lelnl. 
Otro, n. Anic¡.n¡() Cll'pltó.n B-E!'I1.ftez, 
un trienIo de .i\ubofleln.l. 
Otro, D. ·Ma.nullllto-ó,rígullz Ih!,rre-ru, 
Un t¡'j(lt¡Jo (f¡J 5t1hu,fi>clul. 
. OtI·O. ,D. Maf1.ur.l Alvu.rll7. da 'role.¡!o 
y 'j'm>nt', un triNllo oCht l'UllOntllu'l. 
SI!lt1',L!'('II,LO da 1,n.to.lltl't'ítL (·tul1ecl'lltJ), 
{lm¡ 1'1)(!¡'O titll'N'.(1¡ Mnrilu, .un liri,e.tl10 
d¡) atlllo'fi.ulal. 
!';u..¡'¡.(Ú'lItfl l¡'¡.¡-!onnrlo n., (htWI't'UHl 
J'lmello y 'slena, .UlI 'tl'lull!O ¡J" "Utl« 
ofIcIal. 
o.tl'O, n: p.l'u·t¡eIS>l'lI} lM:O.t\NtO li'!;.¡pl'no-
f1It, 'rluatt'o tl'llmlo,\!< (do,! >Q.(1.!iubo:.itl.llM 
y dos d.¡; t,!'<Jj:lill, 
~fWgellto do T,llg.enJe.l'os iD. Anto,nio 
Barbn GO'llZtUeZ, l1l1l rtriM:.to d.$ sub· 
, <orit)ia.l. 
Otro, D_~ Francisco Clave.rol Ruiz, 
dos trienios deslllmficia:l. 
lefatura Provincia~ de Mutilados de 
Zaragoza 
Sargento d& ln.fanterla D. Rica;rdo 
Lagl'll\'a VUelta, <cinco t1ienios {dos 
do suboficial y tres de tropa). 
,Qt¡ro, D. Francisco Tejem Pérez. dos 
trienios <le subofieiaJ. 
Jefatura provinciai de MuUlados tie 
¡turgo/J 
Sn-rgt!'l'lto de Infantería. .n,. Mareos 
Audrt\s POO'ha.rl'omdn, un t1'l-anío (le 
subofIcIal. . 
Surganto -de Automovlll..¡;mo D. Cas-
tor d1oo·rlguez Qu.rola, dos !I.¡'lenlos ds 
$ubonclll.l. 
Otro, D. Xicolá& Jíménez Mejias, un 
trie-n!{) de suboficial. 
otro, D. Eugenio Rodriguez Cruz, 
un tri&do de subofieial. 
.. 
¡efal1J:ra Provincial de .Uutilatios tie 
B;adajo;; 
. 
Su:rgento de Infantería D, Acodoaldo 
Isidol'O Sáneh.,z, euatro t11l'lllOS ,<lds 
do suboficial y.dos (te tropa). 
otl'O, D. Domingo D01l11llgul1z Cum-
plid_, dos !.1'lenlos de suboficIal. 
Otro, D. MU'nueL GIH'CUl. GU(1J'rero, 
un f.l'lénlo de suboClcla!. 
.Qtl'Q, D. J~uls (}uel'l'rro Gordillo, un· 
t¡'¡~lllo do stlPorklnl. 
Jefatura Provtncfat de Mutilados de· 
Bilbao 
Jefatura ProvIncial de !tlutUado~ de 
YaUaclolia Sargento de lml'anterin D, Genaro, 
Al'm1oí> l~lguu.roa, un trienlo f.le sub· 
Sn.'l'g.e.nto de. Inta,nterin O. Clal!odI-Q oficlaL 
Alol1l>o td.¡;ICllfl.o. un trleruo ·de 9UlX>!1-
elal. Jefatura 1>rovtnctaL de Muttlatios de 
Cáceres 
lefatura Provmcta¡ de Mutilados de S!Vrge-nto d·& lntanteda D. Juan Anés 
La Corufl.o. ' Blll'lnt!jo; dO$ tücm!oo oda sullo-C1cla"l. . 
·Oiro>, D. A<ndrés Polo. Ba.l'l'igu, dos 
Sargunto -de ·!rnfll.ntea-ía .1). l}e.().gra- tl'!Nllos ·de subotl.::iaI. 
elu.s Cllt'1'H Canll, tres t.rienios (dos 'Otro, D. júu.n Garcín Onreja, sela 
d,a suboficial yu.no de tro-pa). irienlo.¡¡ «lOS de suboficial y >cua.Lro 
'Otl'O, D. Anto,nlo MOTi s POll-te, dos do 1.II'o11n). 
tl'l(lIl<los ·d¡; suboUcial. Oh'o, n. julio Bonlllu. Carrero, un 
.(J¡¡,r6, D,j(l<SÚ l:5tNlVl!-d·ra. Barrel:ro, dos trHmlo ·dG sulJotlelal. 
il'jp.¡¡!os de sUbo-f!.cluI. .Qtro, D. Josó A'¡l·f.onio :lmirez Maeso, 
Otro, D, JOSó MrllnuelSánchez y Dié- un irle.nÍo, ele ¡HÜlo-i'l-cin,1. _ 
¡"'twr., Ull irlc:llltl «113 su,botiela.l, Ot,!,o, n. JQ;lIó López Bcrn.al, u.n tri$-
.()t¡'O, 11. lsollno HQd'rlglHlZ Yailtlo, !lllo do subof.lcial. 
Un trlrulo de sttbCYf.!«:iIl!. Otl'o, n. Félix (',,'1.rretrl'o Me>dla:villa, 
m¡'o, U. ¡Enrlqull Ag¡'ufojo .otero, un UI1 trlnnto de ¡,ubMlclnl. 
t!'iPlI!O 'tl() .aubotl·cl.n.l. I l-lnt:gNl.tO 1(fglOl1Ul'lo n. MwnueJ. 1M·a..r. 
fin'I'gN¡,to lt1giomU'lo D. 'Ehmte,rl0 MI· tía ¡rtoc1,rlgtltlz, u.n trIe'Hin .¡}() su);¡Ottl. 
gUt'¡ (tu.!'Ula,r.lllco kie¡¡f.os (d,o$ ,¡jp, -clnt. ~ 
t-Íllbó.flr,lnl y in.!:!' .Qetl'optt). 8nl',~~lJ.to ·¡¡,o N¡,tl11fH'ín. ~n, Garlos pú. 
~¡¡,r¡{Nlto tlQ C:rJ!¡ullprlu. D. Ma.nuel 1'IJZ Huju, un ¡'¡'IUllio, dI} ·¡¡ubMl<:l.ul. 
¡"lll'winil1uz'l1'l'tJl, U.rt: trllJillLo- ,1:'1& subo>n. ,OLl'o, 1). gr¡¡'Mf5·(~O ·¡¡¡ñl1,ehl'íI San. 
allll. ' nll«1.. ·¡I(1); trlNllol> dA lIllbufl(1ltl.l, 
:;n'I')..\'I'/lt!Jdr )i;¡U¡!,tt"l,d M!.ltt.Il.'t' n. A1¡- oOtNI, n. JUlIU MIWt.tl1 JUIHlÓIl<, dOI\ 
¡';1l1 HUil1.(¡[('l':MuUI'll!:, un. trllHlío (11) tl'lou!t,¡1> '\1(; ¡¡ubo.f!.clu!. 
Iwlw,YI-nhtl. 
lll{atnra l)rovtnC!Ült t1.C Mutt1.arlt>8 q,e 1t~ratura. Provtrtll'laJ ll<¡ MutÚados ail Cáat:. 
Gtanada 
_ Sarga,uto rIel 'Inltn.n:ta.l'Iu. D, RMo..e[ 
S()..l',gcnto de lnrta.nte,ría. D. \T,asó Le!. Ro.¡J,rIguaz d.¡J .1o."ft.osa, tres tr.tenMs 
va Vl1lón, !d'o·s t).'ie.n~as. ,de eooofi'Cial. I (,das ,u,e Bubo:fivio.l y .uno ,de, tT.QP 0.) , 
D. O. núm. ~ +3 de diciembl~ de 1m 1.001 
-.. - ----- "._---_._--------------~-_._----------_. 
Jefatura ProvtnCiat de MtdUados de lefatu:ra ProvinciaL de MutiLados de 
Ciud.ad B eaL Lérid.a· 
Sargento leg!cmario ,D. Valooiano 
Nova·lvos Barrera. ooho trienios d~ 
tropa,. 
Jefatura Provi:ncial ele ,Mutilados ele 
Córeloba' , 
, Sargen.to da· Infantería n. Miguel 
González A",audo', un trienio de sUb-
oficial. 
SargentQ legionariQ D. José kITebo-
la Sooilia, sei., trienios (dos d? sub-
Grieial y cuatro de tropa). 
Sargento de Artillería D. losé To. 
ledano Cid, c~neo trienios (doo de 
sUboficial y tres de trQpa). . . 
Sargento de Ingeni€'ros D.' Manuel 
Igualado lduarte, un trieníG de sUb· 
oficial. 
lefatv:ra Provincial ele Muti~s de 
Cuenca 
Sa:rgento de la Guardia .civil (lfalle-
cUlo) D. Justo Bono Fuente,nueve 
triooios (dO$ de suboficial y siete de 
tropa). 
. 
lcfatu:ra Provincial de Mtdtlat%os de 
GuadalaJara 
Sargw¡to de lnfa.nterfa. D. F.e.ustino 
Ghleha.rro Sierra, eua.trotrl{:>MO:; (dos 
do subo.neíal y dos de tropa). . 
Jefatura ProvinciaL de MutUados ele 
Huet'IJa 
~argen.to de lnta:n;ter!a, D. Flranels.co 
Lntantes Ce.re.rln6. un menio de sUb-
O1'1cial. 
Otro, D. José BautIsta y t>o-mi'I1guez. 
un trwnlo ·de suo()itiefal. 
Sa:rgento de ArtillerfaD. Fra,neiseo 
Ba!'l'ora Martín, un trlenlod-e- sub· 
O'licia.1. 
¡ nfatara ProvinciaL de Muttlad.os de 
Las Palmas ele Gran Canana 
&T·gento de Infan.t&.l'Ía. D. :fua.tJ¡ ;no 
ménez Santana., cuatro moolos ,dos 
de subo-1I.c!·a,1 y ,closde il'opa). 
otro, ,D. -Carlos :Martín lRiv&ro, tlt'{l.S 
. trienios ((loo de subotLcial y l:Lno. d-e 
tropa.). I . 
'O,tro. D. Man'lÍel Suárez MalI'te1, Idos 
trienioa de auboncia.1. 
Otro, D. Franc~o l3.o·d!l'iguez Hel'· 
nán:de-z, un trienio deaubo.!i.aJ..a¡l. 
Otro, D. Anta-n10 RO'd-rfguez rto·d1l.'í· 
, gu€·r.,un ;trienio de 'SuboficIal. 
Sa.:rge.nto cloe l'flgenier-o-s n·. Pe.d't'o 
Dlnz lRo.d;r:!guez, ,(i,oo :fírie-.tW.o.& . de. sub· 
,Oftiela.!. • - . 
l/'lfatu:ra Pr91itnmat 4e MuttlarL(ls ele 
MI5r¡ 
. So;rgornto el'o I.n:l-a,nttwí·¡¡, (1), F;ranil31s. 
, 00 ¡r:lí05 Alo:!JiSO, idolS trie,n100tIf <l& ,soo· 
'.' ()!Uclal. ' 
;'; Otro, D •. AUpio, 'd-e al). Vrurga.: Bay·fuL, 
,.u.n trien.to- d:eo :subofl,cial. 
:" Oir,¡¡, D. Jo-s6 Losad.a Ch6íos, un. 'brle. 
.lUto doe I'§ubo!!i.cial. . 
;', .,\$M'g'OOlto ds Srunidad iMi11trur don 
"1}onstantinio López Diez, dos trienios 
\lI:e- lS1liJ:loti'0it8.\l. .' 
Sargento de Infam.teria. ·D. Mi.gu{!l 
Ol'tiz Monge, cm .. co trienios (dos de 
suboficial y tres d.a tropa). 
Otro, D. Juan Justo IbarB, un trie.: 
IDO :de sUbofioial. . 
lefatunj, Provincia¡ de MutiZados ae 
Logroño 
Sa.Tge-nto de In:fanteria D. Jerónimo 
MaJ."raeo Lampé:rez, U!n triem!o' de sUb-
oficial. 
Jefaf:IJ:ra Provi.ncia'; de Mutilados de 
Lugo . 
Sarge.nto de 'IDranteTÍa D. José 1.6-
pez PéreZ, dos trienios de sUboficial. 
{)tro, D. José .López Aria.s, <cinco 
1.rienios (dos de sUboficial y tres de 
tropa). 
Otro, D. 1sirlro Mesa Martinez, e1J.al. 
t1'o trienios( dos ,de suboficial y dos 
da tropa}. 
Otro, D. Dom:!.ngo Lópaz COO:rón., 
euail'o ¡f,ri~nios (dos dé subo<!ieial y 
dos de, tropa). 
Otro,D. Edelmil'o Sanma.rtin Fraga., 
dos triMios de suboficial. 
Ot¡'O, D. ABust1n pcmzález López, 
dO$. trlenlostlesUboflclal. 
Otro, D. Luis Ga..rcfa. GÓmez. doo 
trlNllos de subotlelal. 
t>t.ro, . D. ..\nton!oLópez VUlar. un 
trienio de suboficial. 
J eratara Prov1.ncta¡ de M'Uttl€Ulos de 
. Málaga 
Sarg.e.n'hQ de Inran~rr8; D. dl'l'an-c1ooo 
'Al!!lmlllOS Ri'Vas. un trienio d~ s.uJJ.. 
ofielal. 
1 efattlrG Provinciat de Mum€Ulos de Oreneo .. 
Sargemto de ,Irualltll'l'la ·D. Wenoes-
. 100 Salg.a:do. Me.rtln-e.z, tres trie.nio-s 
(105 de subo.t!cial y uno de tropa). 
. -O·tro, .D. Max.iminoTabOOlda Lamas, 
dos tdentos ·de 5uboUcial. 
.otro. D. losé Gay.oso ·Gayo.so, dos 
tr1eni'Os (I.e subolf:1.aial. 
'OJiro, D. Manuel Garoía Costa, un 
trienIo de ,subo.t'lc1al. 
04;1'0, D. ·Grego'l'1o Colmenero Rod'l'í' 
guez. un trleruo ·da .subQ¡flel.al. '" 
01Jro, D. 'Consta.n.te Go-nzál.e,z GOllzl:Í· 
,le?, U'll irlen.{o d-e sub-o.flclaJ. 
Otro, D. José Mana Nútiez Alomso, 
un trl,p.n f.o d.e 'SIU.botieiaiL 
Otro, D. Manuel Fe1jOO Lóp.ez, :u:n 
trien.io ·de subo<Ucia.i. 
Otro, D. Jo-se Vllano'Va. Cid. un :t.Tl.¡¡.. 
uto Ide e:ubo·fLCl!aJ.. 
. O·tro, iD. B&llito LoIl'e.IlZ'I) F,G1.tm;l:Íoo&z, 
un ilrie.nJo ,('l·e .subo,Ui(ll al. 
Otl'O, D. San1i!n.go I .. 6pe.z VM"Q.uez, 
un 1írHml.(¡ <d·e eubo.t1ciM. ' 
1()1lr'o, D. !,ea.ba.ll,uo Nov·o,fl, I.g.Lool.o.s, 
un tr1tHtio (le .suJ.1otrlda.i. , 
·Ol!ro. D. Agus.t11li Dlóguez iRO<drlgu&z, 
un 'brte,uio -de \S\lbo~i<ljO!1. 
_Sa;r,gento le.gi-ona.r:lo iD. J'a,üne Ide la 
Iglesia Rodrígu0Z. un ¡tJ;!-!?uJ..o, de Elub· 
o,f1.c1f»1. . 
Otro. D. f\.ru;.elmo rt'Oodlt'.1!gru¡e.z ,Q.oo. 
záloez.un :trile.n!io .de.. :s.llib·o!!Ílci.ail. 
• 
Sargento de Artillería -D., Antonio 
Ga.roia Lozano,un trienio de s.Ubofi· 
cial. ' 
Otro,D. Florentino Gabela Menén· 
dez, dos trienios da S-Uboficial. 
SargentQ de -Ingeni{!,I'os D. Santiago 
Cabido Cid, un trienio de SUboficiaL 
Otro, D. Benito DMa;! y GOInzález. 
un trienio de sUbofieial. 
jefatura Provincia¡ ele MutiLados de 
Ovieao 
Sa::rgentQ de I:n;fanteria. :D. Éalbino 
Legaspi ROdil, dos trienios de subofi· 
cial. . ' 
Otro, [}.Faustino de la. Mata. Puen-
te, un trienio de . sUbO'fieial. ' 
Otro, D. Senén Gareia. Ga:roí.l., \iI.Ltl 
trienio de sUboficial. 
Otro, D. Manuel Ruiz Luna, un trie. 
nio (le subofici311. 
Jefatura Provincial de jfutil€Ulos de 
Prueneia 
Sar~nto de Infa.n~ría D. VieeM! 
Pérez Cuadrado, .aineo trienios (dos 
d~ suboficial y tres da il'o-pa) • 
Otro, D. Eux!.m10 Manuel Migu..::l, un 
trienio da sUbo.!i,elal, 
¡ etatura Provincia' ae lifutUados de 
Pamplona 
Sargento de Ida.n~ri8, D. S8If!itago 
Veinte-mlllas Ariza.1<&ta, dos trle.n100 
-da suboticial. 
. Otro, D. Ma.rtin 11'1b8l.!'l'i A:rma.sa. un 
trienio d-e &ub&.flclal. 
.otro, .n. Pe-dro Be.r:na.rte zÚb.l.ri, un 
trienio de subofIcial. 
otro, D. JulIo Rami4'ez Jaime, un 
trienio de s.ubOJfi.afal. 
otro, D. Enrique La'!:aJl'X'a Martín.ez, 
unlirloo.lo ·de suboficial. 
. Sargeonto legionrurio D. MMltle.l soa· 
devma. .Qonzálaz. un :t;rl.e,nio de sub-
a:tieiail • 
1 efatura Prol)tnciaL de Mutilados d& 
, Pontevedra 
Sa.l'~,nto de Inifa.nt€1r!a, D. VLcente 
Mate-os" Cooa, .ainootr1enios (dos d:e 
suboikilal y tresae tropa). • 
-Otro, Do. Peell'G<RG<d·rígu-!W Ro,ELri· 
gu<&z, ·el.ntllO tri-enios (dos 'de. s11l:J.o¡fLcia:l 
y tres ,de tropa). 
Otro. D. Firs,11JClsco D.e.vid Seoa.ne. 
dos trle.niolS -de .s.UbOfti,ci-f»1. . 
.O:~ro, D. Joaquín. TaibOM Ma:rtí'!lez. 
do-s tri·enlos -de s.uboff,()1al. . 
Otro, ,no G~má,tlJBo.llza GaUi&go·, doa 
trio<tuo,aéloe. J3.ub(Jlfi·cl nJ.. 
O.tro, D. Antonio F.¡¡.;r¡ná.nd.a.z Moure. 
.doE! 'brle,n1OS ·d.¡; .s.ubo!!,cial. 
Otro, D. Cr1-sSinto .c:.a.r.rara Colla~o, 
.un 'brloJ110, d-o &uboiloclB.il... ' 
.()rf)l'o, iD. T-e6ULo No<vo.¡:¡. iROé{.ríguez, 
un Itt'le.nto- de. "SThbofíe1a.l. ' 
Otro, D. ;ro~ó Alv,rurez Man'ttnaz, u,u 
trloen'Úo de aubo-f1.cLal. • 
I$,fJ.rge-nto de Ingenieros D. Amancio 
R~gueJ'a ¡Q,onzález., cuatro trie-nlos (dos 
-de, subof1.cla1 y dos .de tropa), . 
. Sargento 4e Sani,dad Milita'1' D, Fe.. 
lipa .Meijueiro· Martinez. dos trienios 
·de $ubOficia1. _ 
;13 do diciembre de 11m D. O. núm. ~ 
. 
lefat!ua Provindal de Muttlados !le lefatu.ta Provillcfo:t d.e- Mutilados de Jefatura ProvinYlia1. de Mutilados ae 
Salamanca Zamora Cáeeres 
:5arge-nto d~ Infantería D. Antoni:: 
Fraile Valle, dos trienios de suoot!· 
oial. 
Jefatura Provinc:iat de Mutil.ados de 
San Sebastián 
Sargento de Infantería D. Tomás 
Maíz Zabaleta, un trienio de subofi· 
cial. 
Otro, D. Valeriano Goñi Egues, un 
.trienia de. suboficial. 
Jefatura Prol:incial de Mutilados !'le 
Santailder 
Sargento de Infantería D. Leonero 
AlonspRamos, un trienio de 'subofi· 
cial. 
Jefatura Prol1inciat de ¡Uutilauo$ de 
Tarragona 
!Surg('nto de Infanteria D. Timoteo 
Girón ),lora1, dos trienios de suboti· 
e!a.!. 
Otro, n. Jaime Vlzcarro S:msa,no, 
dos trlí'nios de suhoflcial. 
Sargento It'gionario n. José Clave 
Moix, un trienio de suboficial. 
!('fatura. ¡trovt.nr,ta.L de ,'\fumados de 
Tt:TueJ, 
So.rgerno dI' Infantería 1). CándIdo 
Hubio !'¡lzal'<l, euutl'o trienios (dos 
dI} su4.lorlcinl y dos <l·e trCl"pa}. 
Sargento de Ingenieros n. 'Euge.nio 
8lasco Hernflndl'lí., un trienio de sub· 
oneial. 
Sar.gentode. Caballería D. Domingo 
Garcia Redondo, cinco triEnios (tres 
de suboficial y dos de trop\lJ. , 
.:\lllldrid. 2;) de noviembr~ de 1917. 
Caba :primero legiooario. D. JU8ID 
Reyes POOrero Fernández, seis tria. 
uios de tr<llpa. 
1efatura Provincia, de Mutilados a.e 
G"L'TIERREZ l'\iiELLADo' . Zamm-a 
Soldado de Caba.lleria D. ¡osé. ;ruá-
l\ez Codón. un trienio doS trOlla. 
Con arreglo .a, lo que determina. el DE LA SECCION DE INUTILES PARA 
artículo 5.° de la Ley 113/1966, de 28 EL SERVICIO 
de diciembre. (D. O. núm. 296¡, las 
modificaciones ihtroducidas :par la 1.efatura Provincial de Mutilados de 
Ley .2(}{1973i, de 21 de julio (D. O. nú- Valencia 
mero .165), la Orden de 25 de fe-brel"O 
de 194'1 (D. O. núm. 56) -y demás dis-
'Posiciou-e.s .complementa.:rias. y previa 
fiscalización por la Intervención. se 
co.needen los trienios acumulables que 
se indican, al personal relacionado a 
cGntinuación, a :percibir desde .e1 dia 
1 de agosto d-e 1m. 
Policía armad!) D. Luis Mora. Mar-
tinez, nueve trienios de tropa. 
Madrid, 25 de Jlaviemr;re de amo 
CABALLERO M.UTU:,ADO PERMAN'li!N. Con llIrreglo a lo que determ.l.mi el 
TE: DE GUERRA POR LA PATRIA artículo 5.0 d.e la Ley .113/1966, de 28 
do diciembre D. O. numo 2Q6}, las 'm,o. 
1efatura. PromnciaZ de Mutitados de difiooclGw-S Introducidas .por la. Lf!Iy 
Se'mlla . 2O{1913, de 21 <le julio- (l), O. .nWn&-
ro 1$), la Orden. de 25 de febrero 
Caoo primero. legicm~l(» D. José 'Ma. de 1fJ4,? (D, O, ~lúm.56) y demás dis-
du. Mel'eh!\n .tUvl11'ez, dos trl-&nloe d.a p05lclo.n~s complem-entQ¡rlas, y .prlrVJa 
tro.pa. fiscalización .pGr la. 11I1tCl'VGnOlón. se 
cQoncC'de;n los trIenios 8iCumulabl.es que 
CABAl,LEROS MUTILADOS PER:M:ANEN· Sil il1dlcan al personal relacionado a 
"1'1'=8 EN Acro DE SERVICIO eontl·!Wtu:tón, aperCibir desde el dia 
1 doS ju1f.o de 1m. 
JeftJ,~u1'a. Provincia.¡ as Mutl.ZacLO$ as 
Madtia CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO EN 
Acro "DE SERVICIO 
'Caro prImero da Infs,nterfa. de Ma,.. 
vina .D. Ml1!uuel castro. Mollll1&, tres Jefatura Provincial. de Muttlru:tos d/l 
Jefatura ProvinciaL ele MumaeZos de trientos de tro.pa. Va.ZZaeZoLut 
Toledo 
• P.otIcía armado· D. Ul's!cl.nio. Rico 
H(tr¡.(!llt~ de Infantería D, :Rafael Ca. Jefatura provincial de Mutl.LaeZo$ d.e I7..Iqui-el'do, oll1ce triemos de irillPa. 
se.do 'Gttrretero, un tri.snio de subot!. Barcelona. 
cIar. 
Jefatura Pr(1)'incta~ de MuttlaeZos de 
Zamora . 
Sargeflto {ll'o Infanteria D. Basillo 
Madruga ·Monf·orte; tres trienIOs (dos 
d~ imboficlaJ y uno de tropa). 
Otro, D. Antonio· ·Hornández Santos, 
un trienio .de s1.lbo11clal. 
C!ab() <:1·e ,rmDinterf'S. D. Miguel Ga.r· 
.eía MeJlas, dos trienios de trop.¡¡.. 
Otro, D. Sebastián ;Uménez Lumbre· 
r!l.>S, un trie.nto de tropa. 
CABALLERO MUTILADO PERllANENT:m· 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
Jefa.tura, Prov1.nciat de Mutitados (},e 
'VaZencia 
,CabO de ArtiUer!Q¡ D. Pedro- Garata 
García., tres trle.nJos de tr.o.pa" 
·Cabo .primeNl. de Co,ba,ll-e-ria. D. Ba.u· 
t!.sta. .~l'ao.s OG.n¡f;e·}'.o, un lrietrl.io de 
lefatura provfnctat d.e Muttlad.os d.e tro.pa., 
Zaragoza 
Artillero n, 'Ánto.n.io Martín.ez Tor-
CABALLERO MUTILADO PERMANEN· nos, un :trienio de tropa. 
T11l EN .AtJrO DE SERVICIO 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· 
TES EN AcrO D,E SERVICIO 
¡e/atura P1'ovtnciaZ de MutttadOF: (},e, 
lefatu,ra P'I'ovmctat di) Muttlaao6 de Bart¡elona. 
¡('{uiltrl/! Prcmfncia;L' -al! MutiLados da La Coruf1a 
Zaragorsa 
f'itu'j;¡"(,!I10 de- Ítlfa.l1tC'r!a. 1), Padro 
Pm;rll1111 '!:':'f1l'fLl '1'-01 a llll.tlll, nux'v¡¡ trJe, 
nlni'\ 0('1(> tro·!'tl. 
j)j~ LA smCCION mil 1NU'.t'n,l~g FAltA 
lí:r... FumwrCfO 
J ¡'¡atura Pruvfnl!i(J)¿ al! Mu.tiLC14oR Je 
I~e..tíI·o.n.nrlCl" D. JUDiU Co.MUSJí'l:O Co..l· 
v,p. cuatro. trla,n!oll de trorpll. 
¡r,fat¡¿ra l'rI'l1J1.nl.liat d(l Mutitadc)Ij ciJa 
Patrna Ila l\:1.¡zUorr.a 
'CQ¡bO, {100 Al'tm{~l'r.t1, 'J). l\lcnr.do' Sabio 
LÓpe.z., traa trlf)i!).lol'! d~ "/iro.pll.. 
Granada Jetat1t1'a 'P1'olJtnr.ia~ d.e JItluttlad.o.9 roe 
Ayu.tlnTÍte- -de 'Orlclnas M1l1tares.don B'W¡ao 
So1<looo· d~ Tnr!'llJtltt;.rIll. n. ;)Ull.n Jl()sé 
Sá;n·ah(J~ y Maromo, un trl~n!o M 
ir.opll.. 
J ttfatura Pro1¡l,nciat (/,tt Mumatlo8 dI! 
La ,Coru'fta 
SioldMd, dI" r('!ll.'bttllr'l'íft n. F"lun:roe 
no·Mo, r~ÓipGz, d·oe. triento!!· .d-a- trOIPa.. 
1 efatura Provincial de MutHado/l de 
, Xias palmas de Gran Canaria 
Jo¡.¡{\ namrl'~2) 'J?laz·a, nu&ve trienios Saldoo:o de ,A1V,1aclón, D. Jos6 Sama,.. Cabo· ode I.n,fruntería D. Juwn 8arnta-
·(!'\if't·e de rmboflcial y dos de tl"Qpa). ni'ego Sa.nttago, se:is' tr.i·e¡nios de- tl'.opa. na Fel'lnández, dos. trienios de tropa. 
D.O. mimo 282 
lefatltra Prcn'incial de JItttilados de 
Lugo 
Artill.ero D. lose Rivlls RivUl:'. seis 
trienios ~t'. tropa. 





Como comprendido en las disposi 
eiones que se citan, se, concede al per. 
:>onal qu!' a continuación se relacio· 
na, el pÍ;'rfodo bienal de l'l}enganche 
que. ·para cada caso se indica: 
A). Con arreglo a. la Ley"dG ~ de 
dlcil'rnlll'l' de 1955 (D. O. mlrn. 2!l2) y 
Ordl'fl dI' 30 dI." I.'11C1'O -de 1956 {DlAl'IIO 
OI'letAL núm. 2.:$). 
Be' lIeg~mfento Mt:rto dr Infanterta 
Sorla n?1m. 9 
'PrImer 'Pt'rfodo con antigüedad de 
15 d<l d!c!('mb1"9 de 1917: 
Cabo primero, Manuel Leoncl0 Ro. 
muro Martín. 
nrl llt'oim¿ento de lnfanterfa Córdo· 
ba núm, 10 
1J(Jt Rl'gimitmto de ArtilLeria de ln. 
{amu:wtó1t 'IJ Locali::ación 
, 
Primer "periodo con antigüedad de 
1.5 de diciembre de 19i7: 
Cabo primero Celedollio Sálnch€z 
Ft>l'mlndez. 
Det Gmpo de Artillería de la. Briga. 
da AerotranspoTtable 
1.083 
'Cabo primero An.tonio Lozwno San· 
ti~go. 
Del Centro de instrucción de Reclutas 
número ;1 
Segundopel'iodo .con antigüeda{l; d<} 
15 da dicie.mbrti di;! ;tm: 
.cabo ptime-l"<> Ignaci(} AltoZ8lOO Gar* 
cía. ' 
Primer .periodO con antigüedad de Del Centro ae Instrucción tie Reclutas 
15 de diciembre de 1977: número 16 . 
Cabo primero Miguel Cadaviooo Ja,. 
neiro. . . Primer pffi"iooo cml antigüed3ld de 
. ode diciembre de 1977: 
DeL Regimiento Mixto de Ingenieros Ca.bo primero José Tocino Casta~ 
número 6 ñeda. 
Primer .períooo con antigüedad de , . 
15 de diciembre de 1m: BI Con aril'eglo.al Dooyeto de 31 d~ 
Cabo primero Francisco Burgos Gar-' marzo de 19M (D. O. numo 84). 
r.ía. 
•• Del Regimiento de Infanteria Inme-Del. Regimiento ae Movilizaci6n " l1wriaI. del Rey n'!Ím. '1 
Prácticas ae Ferrocarriles 
Primer período coñ antigüedad de 
1:) do diciembre de 1977: 
Cubo primero Carlos Fernández Ro-
driguez. 
Primer período con antigiiedad de 
15 de dieiemllre d", 1977: 
'EdU/::a.ndo mtlsico ¡estÍs 'Eseudm'O 
Espada. 
Dd Poltgono '(11! E:z:pcrteneias Del Regimiento de lnfanterta 1'C'.!'U. 
~(:osmUt. rt{e numo Ml 
segundo perlodo con antigüedad de S~lt'OO"O p&1'10do eo-n a.ntlgü&dad .00 
26 dl1 dlclNnbre de 'W77: ;15 do sept.iembre de 1977: 
Caboprtroil!'o Jullo B~lnr !tulz. Cabo (I-e Banda. Rafae.1 Alvarez Suá-
/
rez. 
De la Unidad Regtonal de Automovt. 
ltsmo de La 1." !legión ¡\Wftal" De la Agrupación de Tropas det 
n l. t~..· ti {'A ... d de Cuartel GeneraL det Ejércfto 
'.' r mer ·per ...... o con nn g ....... a 
11) de diciembre de 1977: Segundo pE!l1'fodo eon. a.nt¡gü~ de 
Cabo primero Agustín TUrril10 Gar. 1 de -dielembre 'de 1m: . 
cia·nonu!;, Ca.bo prlme-l'Omt1sáco- AntGnl0 Al, 
baJ'Ca -GarUa. DeL Regimiento de Autom1:viU.smo de 
Pl'lmnr ,periodo. con antlgüe.¡:1.ad d-e la Reserva Generat 
15 -ele ·dlclembl'e de 1977: P:r:lmer pe.ríoil<> con antigiiedad de 
Cabo .prlmel'o Francisco Gómez Mo. 
1 a11:'$. 
Vet ReO'lmtento de Infantería Aragón 
número 17 
Prim~r Ipe1'Íc>do. con antigüedad de 
15 ,dI! -dlclp.mbre d-e 1977: 
·Cabo prl~ero Manuel' :1iménez Ar· 
Jona, 
Primer período con antigüedad de 
15 de diciembre de 1977: 
·Cab.o :primero Angel Arza Gar<¡fa. 
3.5 <loe .d!ciem·bl'le de 1977. . 
CaJ)o músIco MIguel Angel: C&ntoo:a. 
F..sGrlbano. 
Otro, Even.clo 'Rafia. Vi,da,!. 
De La Jefatura negto11at ae Automo. 
vUismo (l(l la VIll Ile!}tón MiL1.tar .ne Ut. Agrul1aetón Obrera 'IJ Topogrdr 
!fca deL Servicio Geográfico 
Prlmél' 'periodo con antigüe·da,d de 
12 de .¡Jlclembl'e de 1m: 
Cabo prImero Miguel Martfo:lez Ro. 
¡noro. 
p.rlmel' peil'iodo oCon a.ntlgüedad de 
1.& de <hl.ciem"bre de lff117: 
~eL Grupo de z,'uerzas Regulares de 
Infantería Vl'uta ntlrn. 3 1)e la Compa1iía de S,anidad del GrU. 
"Cabo primero :F.ran.~!&co Ca;ti.ada. 
calvo. 
M!lidIrid. 5 de didembre de. 1977. 
PI'ÍlrH'I' p¡'ríodc¡ (JOIl alltlg'íledad de 
(¡ (\.(~ «lc!rmbrlJ- de 1V77: . 




r.Del llt'f/~mi(!lIt(nil' ArtiLtnria de Cam. ~ ]1ft/lit TI'lim, 4,1 , 
~ P¡'bw!l' PIll'1odo llllll ullti¡¡,ücdtl.d do 
:.'t't dl\ ,rl!r!l¡'lllhl'n dI' 1077: 
41 C.:lthlf 'lll'llIlN'() JO!l(' Mtl.ttllwz Alto,. 
</\~t 
:lmet Regimiento eL(! Artmarta AA. n1t ~.' maro 72 
'i~~· 
. {!Segundo periodoCloll o.ntlgüC1dad de 
'. de. octubre de 1977: 
,. \eabo ¡primero Emilio. Gascón Cr·e. 
I.1!l!!;Mes. 
110 Logistteo (Le la Brigada Aerotrans 
portabLe 
Primer ,período, con antigüe-dad de 
14 do diciembre d~ 1977: 
Gubo primero ;losó Alyarez Travie-
so, 
VfIl Grupo de SanidM de tao A.grupa-
aLón LogiHtLca. mam, (\ 
P.rimlJlt' :pnío>do JCo.n l!.·nJtlgüed.a.d ·d·s 
r. dCi d'!'clNtI,tJ,rtl 'dc 1m: 
Cabo pt'!.¡¡:¡a.t'o Ji¡l.'wll,cl®cQ, S&l:1t'án Cá. 
!(lares. 
¡JeL Grupo Rllgionat de Sanidad 
Mmtar ntlm:, 9 
GUXISRliIEZ MELLADO 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARQIA CIVIL 
Cruza la oonstancia 
P1rlme,rper1o"do lcon a;ntt·iu:e-dad dep·o.r l'8Iu'l1.·i;r 16JS ·co,ndd-c1o,nl?!$. que. .(Le.. 
6 de di.ciembre d<e 19117: te.rmina la Ley >dJe. 21(1 'de. "IUo1~ 
1.004: 
de 1958 (D. O. núm. 2, de '1f)59h roa-
dificada. P():r la núm. 142l1961, d~ ~ 
de diciembre de dicho año (D. O. nú. 
m'&ro 298), s&concede la Cruz a. la 
C()nstancia en -el Servicio '&n la 
euantill que se cita, al personal del 
Cuerpo de Suboficiales de la Guar 
dia ·Civil que a continuaeión se ~eJ.a· 
mona, con destil1() en: Jas Unidades 
que se -exp-resan. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.40G PEFlE-
TAS ANUALES. 
A. parU,' de ¡t de julio de 19'ñ 
• 
Sargtmto D. Juan Vázquez Losada, 
del 63 Tercio, Pontevedra, con la· &n-
tigüe.dad de 1 de abril de 19'""(6. 
.A. parttr de 1 de septiembre Ile !l97'l 
i1S de diciembI'(} de 197'1 
.A. pa:rti:rde :1. de noviembré de 19'1'1 ¡ 
Sargento D. Manuel ;.\fendóza Ro-
dríguez, del CuaTto Militar de la ca. 
so. de S. M. El Rey,con la oo.tigñe. 
da-d.de 2 de octubre de ;1977. 
D. O. numo !82. 
Bajas 
l,.a OI'de-n de 31 de agosto de 195t) 
(DIARIO OFICIAL mimo 100), :po.r la que 
causa baja en la Guardia Civil, come 
compren<lido en el capit,ulo 2.°, titu-
lo XXV d.el Código de Justici31 Mili-~uz PENSIONADA CON 2.400, 8.600 Y ta.r,aprobado por 'Ley de 1'1 de julio 
4.000 PESETAS ANUALES de. 1945 (ce. L.» núm. lOO), entre otroo, 
el caño primero. de dicho CuerpO- Fall&-
A. par~r de 1 de diciembre de i1977 to Se.rrano Gasad1QVa, del SS Tercio, 
Sargen.to D. Ma.rtfn 6nnziuez Abril, 
del 2~ Tarcio, Badajoz, con la a.nti-
güeda-d de g d€ marzo de 1m. 
queda ampliada en lo que .al mism<0 
se refiere en el sentido de que pasa 
a la situación de retirado a los 50100 
y úriicos" e-fe~tos del haber pasivO' que 
CRUZ PENSIONADA CON '3.600 PESE- @udier~ correspor:~e:rlt'.· 
TAS ANUALES Madrid, 9 de dlcIembre de 1m. 
:, . 
A. partir de 1 de octubre de 1m 
Sargento D. 'Manuel 'Gil Gago, del 
SaTgento D. Manuel Méndez Gutié· 51 Tercio, Santander, con la. antigfte-
Trez, del i.l.5 'I'ereio, Teoorife, con la dad de 1 de oct?bre de 1m. La. Orden doS 28 de febrero de 1sas (BURlO OtlC~AL núm. 53), ;por la. qua 
A partir de 1 de noviembre i:!e 197'l eausa baja. en la. Gua:rdia Civil, como 
comprendido- en el capItUlo 2.°, titu-
u.tigüedad de l-de septiembre -de 1m. 
A: parUr de 1 de octubre de 1Wl 
Sargt'nto D. Antonio Pérez PIado. 
deI11 Tercio, Madrid, COO1 antigüeda.d 
de 25 de septiembre de 1977. 
Otro, D. TeMUo Domínguez Panta-
gua., >del mismo, con la. -de 25 -de. 'sep-
tiembre 4e 1977. 
·Otro, D. 1056 Romá.n Ga.rcla, ·d61 21, 
Sev1lla. con la de 2S de septiembre 
de :1977. 
·Otro, n. Mario F~ández Alonso, 
del .sI, ValladoUd,con la de 2;; d .. 
soptlembre de 1m. 
Otro, n.Manuel Rod'ligtl&Z :t.ngeI. 
mo, del mIsmo, -con la >de ~ de sep. 
tlembre de 1977. 
A parttr de 1 de noViembre ÚI1l 1m 
.-
Sarg¡e.nto .}j, ¡osé Macias Aoosta., <1:&1 
t1 Tucio, Sevilla, >con 'la 8Intlgüe.dad 
da 113 .de ootuDre de 1977. 
>Otro, "D. F,l'a.n>cl&co .Qa.n,zález ;rimé· 
nez V-e.ra. de-l 82. Murcia, 'Con la. de 
. i5 ,de >o,ctubl'e iJ,e 1977. 
Otro. D. Antoo.!-o Qe-brlá.n Gasa;r-ee, 
Jttel 42, Tal'1'a,ltona. con la de 2Ii 4e 
ootubra da 1977. 
Otro, P. Lorímzo Fcarnánde,z Tej¡;. 
oda.r, .d-el 61, ,Valla>do,Ud • .con la. ,d>!'> fO 
d.a octul>J:I& de 1977. 
,otro. D. P·atricl0 G8;1\c1o, Alva.rez, 
del ~, .Ov!edo, >con la, .do 1 de ~U110 
,a,e 11977. • 
A. partir de 1 (j,e dictmnbre de 1m 
Sal'~tmto D. A:nto-n10 Garol&; Cama· 
.cho J?eul'i,a5, de! 41" Teroio,Ba.l'.ee-lo.u'9.. 
ccm la ant1güedn.d. d;e. 5 de noyiamibl'o 
od . .(l .1977 • 
. cnuz P.mNsrOl'¡ADA CON 2.400 Y 8.000 
PESETAS ANUAt.:li:S 
A partir (},c' f al1. 1utto al) il.QI1í7 
S·nt'gauto D. AlJ.GJ. F,¡.da.lga. !l?él~Z, (l!i'l 
Cua.!'to ,MIma!.' d·~ 'H1.· CM!!. 1(1& S. M. ,;¡.l 
nlJoY, ¡oo.n la. oo,tlgÜa.dOO . .¡fe 11, d.¡¡. tJ:.¡;. 
broe,l'o dn ~973. . 
A partir ele \l ele octubre ele l'ilrt 
Se.J.'lga,ntto D, Tia.'lSo Rom·1WQ M>&.1'1uo" 
/Le,1 1>4 T'8i1'>cto·. To·ledo. lOan la. runi1J,güe. 
ttlad de á. de octubre de. 1m, 
Sargento primero D. Agustín Romeo. 10 XXV d{'l Código de 3usticia Mili· 
ro Pozo. del 24 Tercio. Cádlz, con la tar, a.probado p(}r Le.y 4e. 17 de Julio 
a.ntigüedad da 1 d.a n0'11embre de 1971. de 194-'1 (eC. L .• mimo 109). entre otros, 
Otro, D. Federico Pa.re.des Pérez, el cabo prilnEll'(} 4e dicho Cuerpo Froo-
deJ. 25, Málaga, con la de 2G de mar- cisco Ga.refa :Benito I.eza., 4el .ro Ter-
""'" • clo, <Juros. ampliada. 1m lo·que al mf.s.. 
20 de 1"". • mo se :r.¡¡.r!~re llII1 el ~ntldo d~ que 
Ot.ro, ,D. Federico Par~e.s PlÍ~z. pasa..a la sltunclo.t¡ de retirado a. los 
del 25, Málaga, -con la. 4e. 26,1'1& ma.r· solCH> y tj.nlc~ cff'ctos dI'! llUbel' ,pu-
zo de 1977. slvo qUf) pudiN'ft -oorr.esr>o!Hl.el'll!. 
StlrgNrto D. No.za.rio Alva~'l!z dIG In I :Moorid i da dlch~nlbl't! <dc 1m Fuente, dSlGl, Valladolid, ca,n la. de' (. 
1 40 .novlembre da 1977.. _ GUTI~l!InEZ MELunu 
AUMENTO DE PENSlON A. 4.000 PESE-
TA.S ANUALES 
.A. partir ele 1 ele octubre de awrt 
l3rlgad.n. D. Antonio -Ma.drldPov&. 
dano, -el el 23 Tsl'.()!o, Córdoba, oo,n :fa 
antlgüooad de 28 de noviembre de !l.977 .• 
Otro, U. Franclooo López Montoya, 
del 00, Gra,nada, .con l.so de 14 ,de. oo]}-
tiembr>e d~ 1977 • 
.A. :partir d.e 1 ele novtQmbre ele 1fffI 
'Sa.'l'gento ·pr1mero D. E$.teOOJl M-
calde Abá.n ,d&l Ce.ntro ode Instl'U>C-
SegUn .comunica el Dlrecío!' Gt.rlerll.l 
d~ la Oua.r\lla. 'Civil. hn. ta.l1t)cldo 0Tl , 
Motro d-el Marques (V.a1Iadl)lid), nI dfa 
29 de n-o.vl.cmbl'a último, ~1 guardia 
primero ,de dtcllo, CU(H'pO· D'. les\l$ 
Diez'Sa.ngl'ooor, que se hallaba dest!-
oo.do en .el 61 T.e-rcio (Vu.lla.dolid). 
Moorld, 1) de diciembre de 1977. 
GUTIÉ1'IREZ MELLADO 
clón. ,con la. antlgüe.da.d ,CL& ;L de.no-. 'Según .comu.nica. t(!1 Dlr"oÚ).r Ge-neral 
v!,¡;mbre de 1il77. de la. Guardia. Civil, ha. falleoido €m 
Sa;rg&nto D. LUl,g v111a.lón Plqu~as. ,la; ,Re.sidI:J10i.a. .sn.nit(tl'!a. de l.¡¡¡ Scgu.r1-
d·&1 ,1:1 Ter·(J¡'o, Mia.d-r1>C1, hoy r,ettra.do, dad Soola.l «L¡¡,. ¡P{l,z» (M:ulrld). el ma 
e,m la. <le 10 ·de a.bl'U ,d:e 1m. 26 de n.oviembr>e útt1mo, e-l guatrdia 
'OfITa, D. Atn3ln.clo. Gttem6i> Cuuta, s.egooodo de. odlcllO Cuerpo- D. Antoil'lÍe 
dol 14,. T,o·jooo, OOrL la .{J,e. '.t1 de oo· T-ejero Vle,rdugo. qu.¡J se hallaba dCS-
tubre <dI(} 1.1977. tinado 'an ·a! 12 Te.ro!o ,(Segovla.). 
·Otro, .D. F.raM!;s.co Lóp,ez Bl11, dea Mool'id, 9 4e diciembre de 1m, 
2e, Gra.nO:dn, .co.n la d'9' 14 ·de .septieocn. ' 
bro 1d:(J 1976. GUrnl!tmEZ .M¡iLADO 
A partir tla 1 de atc'embrCl de :197'7 
,lJrlA'lld!l. D. Fótl.x n.ufo, Lo>za,no".d&l 
411 '['&'.1'01'0, flo,N}o.10tl.rL, .cOoti la. ootl¡lle. 
dad. -dn in 'd~ Julio de. 1m. 
Sl.I.T.tf"cmto prlm,¡¡,ro n. . .AUJ.'l~lIo< Ma.1'tfn 
Jhnén()z, dllil 10, T'Il'Mrlfo, 10.001 la. de 
1'1 (lo ,lioy.l·o~lltlre di!') 1m. 
·otro, n. Fl'am1iaco Zal'(lo Valle, del 
21, Se.vUI.a:, 'Con la. .de. '1 I(i(l¡ !OíOv!emlb~e 
d·o 1\),17. , 
Ma,dtiod, 'W de nÓ'vlemJ.rr,(l¡ ·de rL97'7. 
GUTtltEii:tEz MELLADO 
l¡o,Q.r.d{'t!1 de !l: d(ll marYoiO< .¡l·e ,!JK1I1 
tnIAJlfO 01llC1At IiJilirn. 715), ¡por '.LtJ.¡ que 
CIl.U&t\. l:l!l.J~L en J.n¡ GU!tI'cHn CIvIl. OOtM 
comp·NH1.CUdo<1t!1, ,9'1 oo,.pítU!<l' 2.0 , tilín. 
lo, XXV d{1:L ,QO'¡¡lg{), ¡(,{(\< .tw~f,loltJ, Mm· 
t!lJ1', o.probOO,o 17' .¡1G JuliO 
d.¡¡, 19Mí, .(.C. L.» m1m. J. ontrü 01;1:'0$, 
e-l gU!l.l1xUa segu·nodo· <h~ dícho CU('!oI'PO 
F.a.us.t1no .Jie.rmliTIde.z ,(3.orn:;:,1116z, de la 
Dl.:r:e.aoió.n, Ge,ner8!l.¡ it;rusda (\ilTI.pll.¡¡¡el.ru e<n 
lo· .que' al m1sm,o, S'o;; '1'eI1'1e(('<) 'llO1 &1 s·an-
tid,o. de que pBl&ID la la. si.tum,ciprn de 
D. O. mhn. ~ 
retiradO' '& los solos y únicos efectos 
«el h41ber ;pasivo que pudiera. eoa:'res-
pon<l:erle. . 
M~ldri<l. 9 de dicie-mbl'e de 1m. 
La. Ql'den de 28 de noviembre de 
1963 (D. O. núm. 272), pc>r la que cau· 
Sl!.· baJa en la Guardia Civil. como 
comprendido en (>1 artículo 0.° da la 
. Real Oroen circular de 17 de €onero 
de 1893 (cC. L.» núm. 2'~), entre otros, 
el guardia segundo de dicho Cuerpo 
F:rancisco Borrás P(}l, de la. 244 '00-
mandancia, queda ampliada ~n lo que 
al mismo se refiere, en el sentido 
00 que .pasa a la situación· de retira-
do a los solos y únicos -efectos d.e1 
haber ·pasivo que' pudiera correspon-
.erIe. 
Madrid. 9 ,de diciembre de 197'l. 
GmIÉRBEZMELLADO 
La. Orden de 2S de noviembre de 
1.900 (D. O. nllm. 2'73), !pOr la que 
RUSa baja. en la Guurdia ~ivil. co-
mo comprendido en la Rool Otilen 
.reuIar d-6 13 de juUo de 1801 (.Co-
Iooción Lég1slatlvall núm. 271), el guaro 
it3 d& diciembre de 1m 
dia. segunao de dicho CUel'po. Mamuel 
Diez Diez, de la 1:?3 Comandancia. 
qUt!d3. ampliada. en lo que el mismo 
se refiel'e en el sentido de que pasa 
a 13. situación 'tie retirado a los so-
los y' únicos efectos del halle.r pasivo 
que- Iludiera. corre&pcmderle. 
Madrid, 9 de diciembre de 1977. 
GUTIÉRBEZ :MEr.LADO 
La Ord.en de 29 d.e marzo de- 19,1)9 
(J). O. núm.'i5}, 'Por la que causa 
baja en la Guardia Civil,_ como com-
prendido en el articulo 6.° de la Real 
Orden cirCUlar de 17 de ,enero de 1893 
(<<Colección Legislativa» núm. ~), en-
tre otros, el guardia segundo de di-
cho Cuerpo Pedl'oCruz TOrG, de la 
~ toma.ndaneia, queda ampliada 
en lo que al mismo se re!l'iere, en 
el sentido de que .pasa a la situación 
de retirado a los solos y únicos efec-
tos del haber :pasiVO que pudtera 
corresp(}nderle. 
Madrid, 1) de diciembre de 1977. 
.Q~ M'W.ADO 
La. Orden de 27 de abril de 1957 
(D. O. núm. 96), por la que causa. bao 
1.005 
ja en la. Guar-dla."Civil, ~omo com1>l'en-
dido en el articuló 6.° de la Real 01". 
den circulax de 1'1. d~ ~mero de 1893 
(.Colección Legislativa» núm. 22:. em,. 
tr8 otros, el guardia' segundo de dicho 
Cuerpo ;RSlfaelCalatayu·:I Adalid, de la. 
i.!O~ Comandancia,queda ampliada. en 
lo que a.l mismo se refiere, e-n elsEm-
tido de que pasa. a la situación de 
retirado a los solos y únicos efectos 
del haber -pasivo que 'PUdiera corres-
ponderle. _. 
Madrid, 9 de diciembre de 1977. • 
GUTIÉRREl M:ELLADo 
La. -Orden de 30 de julio :le 1959 
(D. O. núm. lU), p(}r la que causa 
baja en la Gnardia Civil, como eom-
.prendido en el artículo 6.° de la Real 
Ordan circular de 1'i'de enero d& 1893 
(.Colección Legislativa.» núm. 22), en-
tre otros, el guwrdia segundo de dicho 
Cuerpo Sebastián Salas. Se:r1'a, de la 
144 Comandancia, queda ampliada. en 
lo qU& al mismo se refiere, en el sen-
tid-o de ~ue pasa a la situación dv re-
tirado a los solos y únicos efectos del 
1mber .pasivo que pudiera eOl'l'es.pon-
del'le. . 
Ma.drld,9 de diciembre de 197'l. 
Gtl'1'I~MELUDO 
DECRETOS .DE OTROS MINISTERIOS 
"(HISTERIO Dl"lIU¡I"RIOR las Naciones Unidas, cuyo articu- t8ldores del .(locumento nacional 
1ft t: n t: lQ doce se incorpora en sú espíri- de Identidad. 
t. tu y en .su letra a la. presente re~ Artículo se~undo.-El pa.sa.pOl'-
! Nú 3129/1977 1 gulooión. te 'podrá ser mdividua.l o famUiao: 
mero , por e que se En ¡;u virtud, a propuesta. del y, en este último caso. ambos 
regula la expedieión de pasapor- Ministro del Interior y previa da- cónyuges tendrán la. condición de 
tes ordinarios á los espafíoles. liberación del Consejo de Minis- titular. En uno y otro podrá.n in-
, . . . tros en su reunión del día: veÍnti. cluirse Qos hijos menores de cator-
• ,~1 :régnnen rt;tr:!dlCo de, la expe- trés de septie~br~ de mIL nove- ce aftos, pero éstos no Pl?drán ha-
dlClón, 6uapem:uón y retll'ooa de'l cientos setenta.ty SIete, cer uso .del pasaporte SI no va.n 
pasaporte 11 los españoles, regula.- . . ooompafiooo~ por uno de sus ti. 
do ihas,ta la ~ec!ha por el Decre.to D -1 El P 'O N G ,(); : tu~~res. El 'hecho .(le figurar, ~n-
tres n:111 .dosClentos setenta y selsl eIuldo en un pasaporte fan:llllar 
m~ll1;oveciento~ ~etenta y u:,-o, de Artículo primero.-Todo oiuda.- .no será obst~ulop~ra ser simuJ.-
velllt~trás de dlCle~bre, eXIge.~ da.no espafiol goza ~e lliberta,d, tánea~e~t~ tItular de un pasa.-
prootl(!Uen en el mIsmo una serIe ,salvo ohIíga,ciones denvadas de la porte mdmdual. 
de modific~ciones, ~ra ooecuarlo Ley, de salir y entraren el terri- Siempre que .exista reciproci-' 
• ,. la evoluClónpolítlca (le nuestro torio nooional y tiene derecho a dad <lon el país de destino podrán 
'. Estado y 1'!l. ampli~ción de.'1 ámbi. 11:1. obtención del pasaporte o do- expedirse paáaportes colectivo<s, 
to< de~ 1'e10010nes mternooionales eumento equivalente para. tó.1 fin. con mobivo. de peregrinooiones, 
de Espa¡f\.IJ¡. Este derecho no podrá ser limita,..- excursiones y demás ootos de aná-
A la oonveniencia arriba apun., do por motiv<ls políticos O< ldeo,16· Joga. na.tura.leza., cuya va.Ji.dez que-
ilBlda viene a sumarse la necesjdad gicoa. darlÍ limita.da a un 80:0- vIaje. 
(le orden jurídico 'que se derivE¡. PIJ¡.. No procederá, tIa exigencia del Artículo teroero.-No ~podrlÍn 
re. el Estado espai'iol de la ratifi. pasa,pol'te a. los espai101es cua.ndo .obtener pasaporte: 
cooi6n de determinados Conve- ¡¡¡e dirijan o proceda.n de. paises a.) Los sujetos a patria potes~ 
.úos Intetnooionalea, señala.da.- para los que, en virtud del Con~ t-a.d o tutela, sin el consentimien-
mente ,del Pacto Intern-ooionru1. de venio o l'for!X\.a de Exención, no tOo de la persona a quien corres-
Der~hos Civiles y Pollíticos' de se precise, siempre qua sean por~ ponda de a.cuerdo con ~a Ley •. 
... ~ . 
1.086 it3 da diclembre de 1977 D. O. numo !!82 
b) Quienes estén l'ec!armoo.os tada. por el interesa.do persona.l~ cua.tro podrá~ propon,el' al JNrinis-
por la., Justicia y, ~n ~enera,l" l~s mente, a. efectos ,de id~n~i!ícllición, tro del InterIor la retn'adar del pa,-
sometIdos arprocedlmlento crmu~ salvo .casos de nnposlblhda-d de- s!11lOrte. eUIl.?do sobre:enga. algu-
na! salvo a.utoriza.ción del Juez o bidamente acreditada.> y se acom- na de las cn."cunstam.!las que, de 
Tribuna,l com}?etente y hasta. tan- paliará a. ella.. la document~i6n ttcu~rdo con el artículo tereero, 
to no reca.iga. sentencia absoluto- compl?ment3;na.., ,a. que se refIere h!lbleran <lado lu~ar a su d~ne~ 
ria. firme. En tal caso, la "'alidez el artlculo diecIslete. Olón, ,pero habran de restrl;m;rlo 
del pasaporte se eontra.erotempo- La. entrega. del pasaporte se a. su tItular tan pronto h!kyan sld~ 
mI y territ~rialmente a los ,térmi- efectllará en el plazo de setenta subsanadas !oo causas que motI-
nos ·de la a.utorización. y dos horas, descontados los mas varron Ja. .retll'~da.. 
c) Quienes estén cumpliendo festivos, a. contar desde la presen- . Las. resolu~lOnes a. que se re-
o deban cumplir una pena. im- ta.ción de la. solicitud. El plazo flere este ~lculo y los dos ]?re- . 
puesta. en virtud de sentencia ju- será de siete días 'hábiles, si la! cedentes seran e~ todo caso. lm-
dicial, salvo autorización delór- presentaciQn se realizara. en 'un pu~a~les ,en ':ra. contenclOSO-
(ja.no jurisdiccional competente, Puesto '4e 1a Guardia Civil, y po- ad:r¡t~lstratlva. . ~n los términos expresados en .el drá reducirse al tiempo mínimo ~-,.rtl~ulo noveno,-Delhur.~o o 
párrafo anterior. indispensable en casos <le recono- e;xtraVlo del pasap'orte ~ebera. el. 
d) Los obligados al servicio cida. urgencia.. tItular ~ar cuenta. mmeruarta ante 
il"t d 1 "[,O "t d D C dI' '6 la ComIsarIa o Puesto de la Guar-ro larr, cuan oe .L~ mIS ro e e- uan o a petlcl n sea presen- d' C' il á ó' . '. . i-
fensa o Autoridad en.que delegue tada ante el Comandante de Pues- ~a. ':JIV m:ls pr 1..XlIDO• bS1tn perJun 
1 t " ,,'. . 1 ClO ue su uerecllO a o ener u no otorgue e .oportuno 'consen!- tó de la Guardia. Clvil, éste a d . l' --;¡ •• d 1 t.!."t 
. 1 d' 'ó ;¡ 1 . . . 1 1 6 UpilU<loUO SlD'1l1en o os l'i;lrnu es miento para a expe lel n ue par- renlltlrl;lo a rgano competente, , to ~-l ~l 1 . to 
. . .' . prevls s en '6 1U'b.lCU o qum. 
sa.porte. pa~u.:1a.expedlClón {iel:tr.o de las Artículo diaz.-El pasaporte 
. Artícul.o cuarto.-:;-Lacompeten- vellltlCua~ro hora~ SIgUIentes a 1~ individual o' fa.miliar tendrá una 
Cla. para la conceeuón de pllsapo~- presentacIón. El mteresado ~dru. validez improrrogable de dneo 
tes, corre~ponde, de!ltro del. terrl- recoger su pasaporte, op~atlvar- años y se -expedirá en la provin~ 
toriO naCl~~mal, &1 DlreC'tor general mente, en el órgan0'lexpe~ldo.~ fl cia.en que el solicitante tenga su 
de Seguridad .. No. obsta.nte, esta en el Euesto d~ la Guardlll., qlV11 residencia. En circunstancias ex~ f~ultíld será eJerCIda, por, delegn· ante el cual formu16 su petiCIón. cepciona.les o de urgeneia
t 
1& ex~ 
elÓ~t por los JefesSuper~ores de Artículo .sex~o.-Cuand~ ;e161'- pedición podrá realizarse en .la 
Polw!a.. J?elegados espeCIales d,e gano que tramite la expedICión de ofIcina expedidora del ,lugar en 
la Dlreccló~ G~neral il:e ~egurl- un pasa.porte tJr.esum,a. que concu- que se encuentre transitotia.men-
da.d y Comll~arlOs provmclales y 1'1'e ~n el petl~lOna.rlo ,alguna de te el interesado, previo informe 
locales del Cuerpo General de Po- las CIrcunstancIas preVIstas en el de la de su residencia 
licia.. , . a~t:(culo tE;~ero, ele.vará ~ peti- Artículo onoe.-Lo;pasaporte! 
La expedICIón ,de pasaportes o Cl6n cal Mmlstro <lelInterlOr, por serán autorizados con la firma del 
do?umentos de viaje a.los·~spafío- condu~ta del :Oir~ctor gener!!:l de Director general .de SegurídSld y 
les que se encuentren en el ex- .seguxld8ld, por al prooede dletar por deleCTación suya. . ' 
tranjero co~respon4e á los repre- resoluc~ón denegatoria, la cua.1 se- a) E~ Madrid, ¿on la del Je-
sentantes dIplomátIcos Ü' conanla- rá motrvada. . fe Superior de Policía, la de'l Co-. 
res d,e Espafia en el pais oorres- Artículo séptimo.-En casos ex~ misario general correspondiente • 
pondlente. cepciona1es, el Ministro ,del Inte. ftmcionanoa .a. quienes especial-
Por conducto ,del Ministerio de a:ior podrá dicta.r resoauci6n roo- mente se designe. 
Asuntos Exteriores, y en el más tivada ·disponiend.Q la retiradar, re- b) En -la,¡¡¡ demás !provincias, 
breve plazo posible, comunicarán tención o auspen!lón temporal del con la de los Jefes Superiores de 
dichos repreaentantes, :a. la. Direc- pasa-porte, cUSilquiera que eea- su Policía, DelegStdos Especiales de 
ción General de Seguridad, las olase,:a. toda person,a, así como la la. Dirección General de Seguriw 
relaciones ·de pasaportes que ex-prohibición de salida del territo- da.d y 'Comisarios provinciales y 
pidan, .1"10 nacional de súbditos espafioles, localles de Policíar, así como con. 
Artículo quinto.-EI pasruporte aunque estén en ·posesión del pa.- la de 10,8 funcionarios exprooamen-
podrá solicitarse: sapol'te, siempre que, de acuerdo te design8Jdos para ello. 
a) En España: En el lugar con el artículo doce del Pacto In- Artículo doce.-El pasaporte. 
de re~ídencia del peticionario, a.n· ternaciona.l ·de Derechos Civiles y serlt, conferdooudo 'ajustándose &l 
te el órga.no. territorialmente com- Políticos, concurra al~na. de nas modelo ÍnternlMlional &doptado en 
petente de 10i) enumerooos en el siguientes oirounstancLas: la. ConxGl'en<:ia Ide Pasaportes de 
a.rticulo >cuarto, pá.rrafo ·primero, a) Necesidades. derlvl.1ldas do mil novecientos veinte y a. las no:!. 
o Il.nte el Coman·tlal1te ·de Puesto la aeguddad interior y exteriO\1.' ma.aque en 10' sucesivo se diuten.. 
de la (tual'tlia. Oivil, en loa Muní. <1e1 Ji.1.Sto.do,. La portada. llevará en lo, rnlil.'te 
oipios donde 110 tp.lJ¡ya Oontlsaría b) Proteooióndel or,den ·públi. superior el nombre de l~sI>u,l'h,,; 
de Po11oí9l. 00, la salud o la moral públicas en 611 centro el escudo de la na-
b) En el extranjero: En la re- ·0 los derechos y liberta.de's de ter- ción y en ,1& 'parte inferiÜ'r -la :p·a· 
presentación 'diplomática o oonsu- ceros.' . labra «pasaporte:.. 
lar que c?!l:';esponda. .' Artículo octa.vo.~Las autorida- Bu intedor estará.. im:J?rooo en 
La petlclón deberá ser presen •. des a que se lt'eflere el1 artioulo papel de ocx:mcha. satlllaclón, fonw 
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dos blancos. con la m.arcaal agua las hojas del plllSaporte, sen\ 1'e- Quinto.-Certificado de matri-
«pasaportelll y litografiado en m3r emplazado por otro, estando monio o libro de familia si el pa-
tiz' ahuesado con el cescudo de 'Es- prohibida la adición de hojas suel- satx>rte es familiar. 
paña en eLcentro de cada página. tas al m.ismo. Sexto.-Certificatdo .ae antece-
Articulo treee.-La parte im- Será, anulatdo todo pasaporte dentes penales [os mayores de die-
presa. del pasaporte, en español y que- presente alteraciones o en- cisáis años para ·los pasaportes ex-
. francés, constará, de los siguien- miendas. que esté falto .ae hojas pedidos en España. 
tes ,espacios: - o cubiertas, o que contenga escri- Los documentos Teseñados en 
- Pá,gina primera: Contendrá,. tos o anotaciones indebidas o de- 10 apartados segundo y quinto 00-
espaeiopara el reint~oro; radical fectos que dificulten la completa rán devueltos en el acto una vez 
y número de lá. oficina expedido- identifica.ci6n. Bl titular del pasa- comprobados. 
ra f nombre y a.pellidos del titular pOrte anulado podrá solicitar que Artículo ruecisiete.-"-Los :run-
o titula:e~' _ le' . ~ . expedido uno nue-y? sin cionarÍos públicos, -ciyÍles o mili-
• - Pagma segunda: Con~lgna- peI'lUl.OlO ~e las responsa.bilidades tares en activo podrán obtener pa-
ra los datos personales del tItular a que pudiera 'ha,ber lugar o a re- saporte ron la rola presentación, 
o titulares y el número del doou- serva de ellas. junto a la solicitud, de una decla-
ment.o nacional -de identidad o, en I Artículo quince.-La. expedi- ración jurada suscrita por elpeti-
su easo, de 1a inscripd6n eonsu- ción de los pasaportes quedará su- cionario, con el visto bueno del 
lar en el Registro de Nacional:;s; jeta a las tasas que procedan con superior de quien dependan, en la 
nombre, edad y sexo de los hIlOS arreglo a las disposiciones en vi- que eonsten sus da.tos de filiación, 
menores de catorce años que se gOl'. . que se encuentran en servicio 00-
incluya.n. Artículo . dieciséis.-La docu- tivo o no se haj.lan sometidos a 
- Página. tercera: En su parte mentaeión para la obtención del prooedimient,o judicia.l o discipli-
superior llevará dos recuadros pa- pasaporte será la siguiente: nario. 
ra. la Íotografía del titular o titu- Primero.-Dos fotografías. de Podrán ser incluidos en dicha. 
lares, correspondiendo el de 'la de- cada titulillr, tamaño carné, en declaración la. esposa e hijos me-
recha a la esposa, cuando Ele trate blanco y negro o color 1 en ]?OSi- nores de eatoroe años. 
de pasapárte familiar; irán eella- ción de frente y de~ubierto, ha.- Artículo dieciooho,-El titular 
dtta en su mita.d con un ~el1o .en bien~o de medll' la parte '70rres- de un pasaporte que no denuncia.-jéco en el ue se. lea «DIreCCión pondlente al rostro un mínlUlo de re su ,hurto o extravío tan pronto 
General de ldoolt, o, en su dos centímetros de alto por uno lo descubriera serl!. sancionado 
<laso, .• Consulado ·-de Espa.fia. .... llI •. y medio de ancho. con multa d~ -dos mil pesetas, que 
DebajO de las f<:togra.fías, las tIr- !Segundo.-Documento nooio-. podrá, ~lca.pzar hasta diez mil pe-
mas de ambos tItulares. I.la parte nal de identidad para los pasllipor- seta-s SI se probase la concurren" 
inferior ~e la ,págin!'l' se aest~na.ré. tes expedidos en Espafia, -debíen- cía de mala fe <> negligencia en su 
para la llrllla de qUlen autorIce el do acreditar el interesado su re- . custodia. 
pasaport~ y para, estampar un se~ aidencia habitual cuando sea. dis- Quien saliere o intentare .aaJlir 
110 metó;hco en tl:t;lta.gra~a de co- tinta ala 'que figure en ,el mismo. del territorio na.cíonal sin estar 
10~ ?egro oo~ la ~ilicaclón de la 'Tercero.-Los varones solici- provisto de pasáporte o documen-
oIlema eX!?edldora. . tan tes <le pasaportes en edad m.i- to equiv:a.lente, o ~on pasaPOrte 
- Págma <marta: Se destma.rá. litar deberán acreditar haber CUBl. cuya vahdez haya SIdo suspen.¿hda 
a. expresa.r los paf~s para los que plido lo que Merca de ello di.spo- de acuerdo con la presente dispo-
sea. válido; fecba de caducidad del ne f.a. Ley General del Seryicio ~ici6nt será, sax:ci.onado por' los 
pas~~rte y lugar y feeha 'de ex- MilitaT, su Reglamento y dl8pO- Gobernad~res CIvIles. con multa 
pedlclón. . sicionescomplementa.rias. En es- de hasta CIncuenta rnll 'Pesetas. 
- Página quinta: Llevará, un tos casos el 'Plazo de validez del La multa .será de !hasta cíen mil 
recuadro recordando la obligación pasaporte y paises 'Para los que pesetas cuando ell inf.rootor :a. que 
de.l titular de inscribirse en el re- es válido queda.rá. ,eondicionooo a se refiern- el pá.rrafo anterior le 
gistro Conswlar; .deba.jo, la pa.la.- la, :autorización que conceda. la hubiese aido previa.mente denega.-
bra «diligencia», completándose Autoridad militar correspondiente. do o' retirado el pasaporte. 
la ,pág~na -co? ra.yas. de pu?-to~ p~~ Cuarte.-Para los menores de Cuando el ínfra.ctor fuere a.lgu~ 
ra 1~ mserclón de -cualqUier -mCl- edad, permiso de la. persona que na de las personas com-pl'endidoo 
dencu¡,. tenga ·la. patria potestad o,. en su en el apartado- d) ·del artículo t'&r~. 
, - Página sexta. y siguientes: caso, autorización jllwcis,l. Di\1ho cero, será. .sancionado cou mu[ta 
r;$e destinarán a extender hlJS dili- permieo se otorgará. por 'compare- de hasta..do~ientas cincuenta mil 
:·,g-en.oias necesarias, -a.si como los cen-cia. a,nte la Oncina donde se pesetas. 
:,':vil'lo,dos yséllos de «entrada» o solicite el :pasaporte, o ante el Los Gobernadol'es Civiles im-
l «sa11da». En 'sus dos últimas pn.- juzgllido1n·otario, alcalde o coMpondrán Ia,s lSanciones .a, 9,ue se re-
.,¡inas se Teproducirán parciu,lmen .. malldante ode 'Puesto de ~a Gue,r· fieren los ·pát'afoo anteriores, sin 
'¡'4e las ,dispo,siciones del presente dio. 'Civil. pel'juicio de pasar el tanto de eul. 
'Jit,eal Deoreto y cle:l de catoroe de Lo dispuesto en el pmafo an- pa a los Tribunares ,de Justicia. 
~ero de mil novecientos cineuen~ terior .será de a.plicación a las per- puando hubiere luga.r. 
~ta y cinco. " somis que ej-erza.n la tutela, oon Artículo diecinueve.~Los pasa.-
ArtIculo oatorce . .,..-UtHizadas respecto:a, sus. rnupilos. portes diplo:Qlá,ticos y oficiales. \ ~ . 
:1.088 
{rontinuarán sometidos a las ({is-
posiciones vigentes y a. aquellas 
ptras impuesta. por acuerdos o 
normas internacionales. 
, LO$ pasaportes para. emigran-
tes, a. que se alude en el párrafo 
segundo del artieulo veintidós .de 
la. Ley treinta. y tres/mil nove-
cientos setenta. y uno, de veintiu-
;p.o de julio, se regirán por.las nor-
mas que específicamente se re-
.fieren a. ello, a.demásde las conte-
nidas en el presente Rea;l Decreto. 
D~CI(A't 'Fh,.t\L 
Por el 'Ministerio del Interior se 
dictarán las normas {) &sposicio-
:nes que sean necesarias para el 
desarrollo y cumplimiento del 
presente Real Deexeto. 
;13 de diciembre de 1m 
El Ministerio {lel Interior edi-
tará. los impresos necesarios, dic-
tará. instrucciones complementa-
rias sobre sus earacterísticas. y de-
terminará. los requisitos para. el 
meior <cumplimiento de lo dis-
puesto eJ 'respecto por las normas 
internacionales en vigor y por el 
presente Reall Decreto. Las libre-
tas ae pasaportes serán ela.bora-
das por la. Fá.brica. N acionaI de la 
Moneda. y Timbre; 
DISPO~.QION TRANSITORIA 
Los pa.sa;portesexpedidos con 
a.nterioridad & la. fecha. de entrada. 
en vigor del presente Re8il Decre-
to conserva.rá.n su va.lidez durante 
D. O. nllm. 2S2 
el tiempo para. el que hubieren 
sido <concedidos. " 
DISPOSICION DEROGATORIA 
Queda ({erogado el Decreto tres 
mil doscientos setenta. y seis! mil 
novecientos setenta.. y uno, de 
veintitrés de diciembre, y cuantas 
disposiciones de igua.l o inferior 
rango se opongan a lo preceptua-
dQ' en el presente Rea.l Decreto. 
Da.do en ,Madrid a veintitrés de 
septiembre demíl novecientos se-
tenta. y siete. 
JUAN CARLOS 
El :Ministro del Interior, 
RODOLFO MARTIN VILLA 
{~1 B. O. del E. ·n.O 295, de. :.10-12-7'1.} 
--~<-,---_. ---------..... _--_._----~-----, 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
.lUNTA REGIONAL DE CONTRATAClON 
• DE LA IS." REGION :mUTAR 
liIxlledtente MI·III·'l'1 (lS." R. M. 16/'11 
{lGÚ'al) 
.A Las diez horas q:uJ.n.oo minutos 
(I{¡,IS) del día, doee (Ii) d-e- em.ero- de 
1978, se oonstituirá J,n,'Mesa de CCJ.n· 
tra..taoiOO ·de 1S1 Ju.nta Regiooa.l de 
Contratacl6.n dI:> ]..a¡ 5.*' R~lón Mlllta.r 
&l' su sa.~a de aeto&; Hmá;!'I' c6irtés. 
~; Zuagoza; .parQ¡ La edtal~ación 
¡por subasta. d& ouatro -(4)' lotes de m.a· 
tedal inútil o en desuso, .existentes 
en Cuer,pos, ,Centros y .Establ-ecimi-en-
tos d& esta, 5."Reglón Mmtar, 'Por 
U:rJ¡ importe. inicia;l de. 21:1.900:,00 ¡pe-
$latas .. 
\l'Jas otertas se .pr!l\S'e'Iltarán ·en tri· 
¡pU<J.ruio .¡;,jemplar 'en U'Ib sobre y la 
d.ocumentación -en 01,1'0' SObre, a.mbos 
eerr.ados y. rotulados, ¡pudiéndose .ex¡¡,. 
miiflal' el detalle, con, la com.posición 
de' los lotes, su situ.fl¡clón y ;precIo 
mtn!mer, e-n la' Secretarf.a de esttb ;runo 
ta.; Hernán COrtéEh 37, 1.0, todos los 
,días hábUes de diez. a- treos horas. 
El lmpOtt'te. dél ,pre&e.nteo a.nunc10' ea-
rá ,abo.na.do El. :p-ror.rate.o. ,aliltre 1~ M.-
l<Ltdlcatat'ios. _ 
ZBil'agoza, "1 de d1ci,e:m.bre de. 1977. 
Ntím. 555 P. !I.-1 
mms'l'ERIO Dlll DEFENSA InNIS'l'lilRiO DE DEFENSA ' 
JUNTA PMNClPAL DE COMPRAS DEL JUNTA PRINCIPAL DE COH'PBAS DEL 
EJERCITO ~E~TO 
Palleo de MOÍ'et, I:B 
MADIUD 
Ha.sta las diez treinta. ho.rRS del día 
Pueo de MO'NIt. 3· B 
MADRIl) 
9 de. enero -,próximo, && admiten orer- Hasta lns once 'horas del dio. 9 de 
tas >en. la Secretaría de es-ta. ;run-ta, e.nero de 1978, se admitetn oraña.¡¡. en 
para. .la. .a,dqulsic1ón de. <l1v8II'sas c¡i. la Secretaría de ,e.sta. ;runta, ;para la 
matas y cubiertas, con destin.(} al Al· adquisición de 3.371 bate·rfas ;para ve-
macén Cetntral d& Suml,n1stros, en Vi· hIculos dG ,ruedas, da 6 y 1~ V, coo 
llaNe.rde. y lag. Jefaturas Regionales destino al Almacén Central de Sumi-
da. Automovilismo, con arreglo al ane· .nlstro de VllI;a.verde y las> 4etaturas 
xo Il'lúm. ~ del P.Uego de Base.s, POJ:' un Regionales de Automovi,l1smo. ,;por UIIl 
importe total do!! 21.527.420 peaetas. im,porta total de 12.607.800 pe&etas. . 
,:ea -citado ,cóncurso se. celebrará a El clta,do concurso, se. celebrará a 
las. O-Me. horas del <l:ía 11 de: 'en.ero las doce hafas odel día :1:1 de enero 
de. 1978, e-n elSalóm de Actos de esta ,prÓXimo, en -el Saló,n de Actos de esta 
Juntá, en cuya Secretaría puede.n ;con- Junta, en cuya Secretp.ría pueden con· 
sultElirsa. 10.$ Pliegos de Basa& desde surtane los Pliegos de Basa& desde 
las ll1uev,e- treinta, horas hasta las tr&- 1M l1ueve tret.nta, hOras hasta -las tre-
ce hcwas. ce. horas. 
El impo:r.te doe los anuiflélos &erá. a. ,El impar.te. de 'los anuiflcios se.r11 a. 
cargo de los adjUdicatarios. cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 2 d-e diciembre de 1-9717. Madrid, ~ de dicfenilire. de. 'irl',,!. 
Núm. MS. P.l-1. Núm. 647. P. \1-1. 
